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Sis T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos moderados y l lu-
vias. Centro, buen tiempo, poco firme. Reeto de Ee-
paña, buen tiempo. Temperatura: máxima del jue-
ves, 23° en Valencia; mínima de ayer, 2o en Teruel. 
En Madrid: máxima de ayer, 170,5; mínima, 60,4. 
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LAS IDEAS POLITICAS DE TA1NE 
CE 
Se ha presentado a Taine, al recordar eu centenario, como partidario 
del sufragio universal y, en efecto, lo fué, a lo menos, en algún tiempo. 
E l argumento de la incompetencia de la masa no le arredraba, pues basa-
ba el derecho de sufragio en la idea de propiedad, que él consideraba como 
un derecho absoluto hasta el punto de que admitía la facultad de destruir 
las cosas poseídas. «El último zopenco (butor)—escribía—tiene el derecho 
de disponer de su campo y de su propiedad privada; e igualmente una na-
ción de imbéciles tiene el derecho de disponer de sí misma, es decir, de la 
propiedad pública...» Pero decía que «hay cosas que están fuera del pacto 
social, que están, por tanto, fuera de la propiedad pública». 
Mostróse, con su conducta, fiel a esta idea. Después del golpe de Estado 
de Napoleón I I I , en 1851 se solicitó de los funcionarios de la enseñanza pú-
blica que firmaran una adhesión al Príncipenpresidente. Taine se negó, y 
su rector pasó en silencio esta negativa. Pero se celebra el plebiscito, que 
ratificó a Napoleón III en el trono que le había deferido el Senado, y enton-
ces Taine presta juramento. Esto le vale la censura de Prevot-Paradol, y 
Taine le responde con este argumento del más puro democratismo: «¿Eres 
tú tan poco fiel a tus principios, que no reconoces hoy a Bonaparte como 
podv legítimo? Su actuación sigue siendo detestable, pero es el elegido de 
la nación, y ¿qué dirá contra la voluntad de la nación un partidario del su-
fragio universal? Los siete millones de votos no justifican su perjurio, pero 
le dan el derecho de ser obedecido.» 
Sin embargo, este punto de vista no mantiene, al parecer, en «Los 
orígenes de la Francia contemporánea». Allí se encuentra el conocido y fun-
damental argumento de la continuidad y solidaridad de las generaciones 
sucesivas que forman una nación. He aquí de qué manera elocuente se ex-
presa sobre este punto: 
«Ella (la nación) no tiene el derecho de disponer arbitrariamente de la 
cosa común, de arriesgarla según su fantasía, de subordinarla a la aplica-
ción de una teoría o al interés de una clase, aunque esta clase fuera la más 
numerosa. Porque la cosa común no es de ella, sino de toda la comunidad 
pasada, presente y futura. Cada generación no es más que la gerente tem-
poral y la depositarla responsable de un patrimonio precioso y glorioso, 
que ella ha recibido de la anterior, con la carga de transmitirlo a la genera-
ción siguiente. En esta «fundación a perpetuidad», donde todos los france-
ses, desde el primer día de Francia, han aportado su ofrenda, la intención 
de los innumerables bienhechores no es dudosa: han donado, bajo condi-
ción, a condición de la que la fundación quedaría intacta, y que cada usu-
fructuario sucesivo no sería más que su administrador. Si uno de los usu-
fructuarios, por presunción y ligereza, precipitación o parcialidad, compro-
mete el depósito que se le ha encomendado, es injusto («il fait tort») con 
todos sus predecesores, cuyos sacrificios frustra', y con todos sus suceso-
res, de los cuales frustra las esperanzas.» 
Sería alargar demasiado este artículo completar, aunque fuese somera-
mente, la exposición de las ideas políticas de Taine. Habría que reproducir 
el pasaje del tomo VII de «Los orígenes...», en que expone cómo y por quién 
se vota (siempre o casi siempre a disgusto y sin garantías). Habría que ex-
poner sus ideas sobre el Gobierno y sobre la ley, que no ha de tener «por 
objeto la ventaja de la minoría ni de la mayoría, sino de la comunidad en-
tera». Sería necesario mencionar sus apreciaciones sobre «los principios de! 
89». Diremos solamente cuál es, a nuestro entender, su principio más gene-
ral y básico. 
Taine opone las leyes de la vida a los dogmatismos abstractos y aprio-
ristas. Para él el error de la Revolución es haber considerado al hombre 
como una especie de ente metafísico sin raíces de lugar ni de tiempo. «Se han 
tallado—dice—con arreglo a este patrón varios millones de seres absoluta-
mente semejantes entre sí, se Ies ha supuesto todos independientes, todos 
iguales, sin pasado, sin ascendientes, sin compromisos, sin tradiciones, sin 
hábitos, como otras tantas unidades aritméticas, todas separables, todas 
equivalentes, y se ha imaginado que, reunidos por primera vez, trataban 
juntos por primera vez.» 
Para comprender a Taine político hay que recordar aquella comparación 
suya tan gráfica entre la casa que se va ampliando y mejorando para lle-
nar las nuevas necesidades de los que la habitan, siempre en torno de un 
núcleo tradicional, y el edificio de nueva planta, levantado según un plano 
admirable y regular, pero que no se sabe si se adaptará a las necesidades de 
los que han de habitarlo. 
Salvador MINGÜIJON 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
S A N G R E B A R A T A 
-EEh 
Por lo general, se suele estimar mu-
cho la sangre propia. La ajena no tan-
to. Y esa estimación la encontramos 
tan justa y tan fundamentada que no 
dejamos nunca l de admirar a ios gene 
rosos de su sangre y nos parece muy 
puesto en razón que ellos se sientan 
a veces orgullosos de su desprendimien-
to. De aquí que nos sintamos empeque-
ñecidos ante el hombre que puede decir 
que ha derramado su sangre por la Pa-
tria o por una noble idea y que nos 
sintamos indefensos ante la constancia 
con que durante toda su vida nos piie 
dinero la nodriza de nuestro hijo, por-
gue apoya sus peticiones en esta frase 
consagrada e irresistible: 
- Y o le he dado mi sangre al niño. 
Pero la sangre se abarata y pierde va-
lor, como consecuencia de la siempre vi-
gente ley de la oferta y de la demanda. 
En Viena, el número de personas que 
ofrecen su sangre para las operaciones de 
trasfusión es tan grande, que el vital lí-
quido ha bajado mucho de precio. Hoy 
se compra un litro con la misma facilU 
dad y por el mismo poco dinero con que 
se compra un litro de cualquier bebida. 
Los vendedores de sangre propia son 
allí tantos que la competencia les arrui-
na. Son profesionales que se áedlcan a 
este negocio como podrían dedicarse 
a otro cualquiera y algunos han vendido 
su sangre doce o catorce veces, pero la 
demanda no aumenta en la deseada pro. 
porción; la sangre no es todavía artículo 
de abundante y general consumo. Por eso 
ellos han pensado en el remedio de la 
sindicación para distribuirse equitativa-
mente el mercado y sostener unas tarifas 
remuneratorias. 
Y, sin embargo, pese a la competencia 
y a la baratura, (bebían de arreglárselas 
bien hasta ahora, porque ha habido nece-
sidad de adoptar ciertas medidas en de-
fensa de los compradores. De esas medi-
das se desprende que los vendedores de 
sangre conocían los métodos de las no. 
drizas y se pasaban la vida sableando a 
Ws operados con la constante y trágica 
alegación de que les habían dado su san-
gre. En las clínicas se han visto precisa-
dos a cortar Ws abusos ocultando Ws 
nombres de las personas que recibían 
por trasfusión la sangre vendida. Supon-
go que habrán tenido también la precau. 
ción de ponerles careta para que los 
otros no les viesen. De este modo el ofi-
cio de vendedor de sangre ha sufrido un 
rudo golpe. 
No puedo negar que me alegro. Es 
indiscutible la conveniencia de jrtM 
cuando algún enfermo necesite sangre 
cieña encuentre fácilmente quien se W 
procure; pero hacer de esto un sencillo 
contrato de compra-venta resulta muy 
poco romántico Esos mere antilistas es-
tropean y envilecen un acto de gene-
rosidad y de heróico amor al prójimo, 
que tantas vecés ha sido objeto de la 
general admiración. 
Claro está que quien se dedica a ese 
penoso oficio no debe de tener otro de 
mayores rendimienws. Y es lógico su-
poner que antes de vender la sangre 
han vendido o pignorado otros objetos 
de su pertenencia que fueran de menos 
uso y de menos relativa utilidad. Sue. 
le uno tener demasiado cariño a su san-
gre para que no le cueste doWr sepa-
rarse de una porción de ella y creo yo 
—por lo que se refiere a esos profesio-
nales—, que quien hace comercio de 
su sangre más fácilmente lo hará de 
su vergüenza. 
De todos modos lo que hay que 
apuntar como interesante y curioso es 
la existencia del nuevo oficio que abre 
hefizontes insospechados a los que es-
tán en periodo de elegir profesión. No 
figura aún en los manuales, pero bue-
no es -que los padres se enteren ante* 
de decidirse a llevar los chicos al ins-
tituto. 
Tirso MEDINA 
Atentado en Nueva York 
contra el verdugo 
ESTALLAN VARIAS BOMBAS 
EN SU DOMICILIO 
E l "Italia" ha volado 
durante 67 horas 
Parece que no ha encontrado más 
tierras que las ya conocidas 
A la altura del paralelo 82 fué 
arrojada la bandera de San Marcos 
—o— 
ROMA, 18.—Según noticias recibidd'-
de King's Bay, el dirigible «Italia» ha 
aterrizado esta mañana, a las diez, en 
dicho punto, procedente de la tierra de 
Francisco José, después de un feliz vue-
lo mantenido durante sesenta y siete 
horas. 
Se espera con gran interés el informa 
que redacte el general Nobile sobre ta-
les exploraciones. 
Anoche, a las once y media, el «Ita-
lia» se hallaba a 140 kilómetros al E-Af 
del cabo Leigh Smith, al Nordeste de 
Spitzberg. 
Un radiograma transmitido con ante-
rioridad por el general Nobile decía ouf 
el «Italia» volaba sobre la tierra de Ni -
colás I I , y que, cuando llevaban treinta 
y cuatro horas de vuelo, no habían en-
contrado tierra nueva. 
L A B A N D E R A DE SAN MARCOS 
VENECIA, 18.—El podestá de Vene 
cia ha recibido esta tarde un radiogra-
ma del general Humberto Nobile, en el 
que éste le comunica que ha lanzado 
sobre los hielos, a la altura del parale-
lo 82, la bandera de San Marcos, con el 
célebre león de Venecia bordado en cío, 
y un pergamino encerrado en una caja 
metálica, en el que se dedica un recuer-
do al oficial de la Marina italiana Quc-
r in i , desaparecido en aquellas regiones 
el año 1900, cuando acompañaba en su 
exploración al duque de los Abruzzos. 
L A A V I A C I O N E N MEJICO 
MEJICO, 18.—Las comunicaciones aé-
reas entre Méjico y el Atlánt ico se efec-
túan con toda regularidad, principal-
mente con los puertos de Tampico y Ve-
racruz. 
En breve se inaugurarán nuevas líne-is 
aéreas para el transporte de viajeros y 
correspondencia, que un i rán a Méjico 
con los puertos del Pacífico. 
ENIE US NACIONES 
EN NOVIEMBRE S E REUNIRA UNA 
CONFERENCIA EN WASHINGTON 
Ayer fué enviada la 
puesta inglesa 
res-
RIO DE JANEIRO, 18.—El Gobierno 
brasileño acaba de ser informado de que 
el Senado de los Estados Unidos ha 
aprobado el proyecto que autoriza al 
presidente Coolidge para invitar a todas 
las repúblicas americanas a una Con-
ferencia que se reunirá en Wáshington 
el próximo mes de noviembre. 
Esta Conferencia se propone estable-
cer un Pacto de arbitraje general y de 
conciliación para declarar la guerra fue-
ra de la ley en todos los países de Amé-
rica. 
L A NOTA D E INGLATERRA 
WASHINGTON, 18.—La respuesta del 
Gobierno bri tánico a Mr. Kellogg refe-
rente al proyecto de Pacto para la su-
presión de la guerra ha sido recibida 
esta noche en la Embajada inglesa de 
Wáshington, con objeto de ser mañana 
entregada por los funcionarios de la Le-
gación al secretario de Estado. 
En los centros diplomáticos bien in-
formados se asegura que la Gran Bre-
t aña acepta sin la menor objeción el 
proyecto norteamericano. 
L a C o n f e r e n c i a d e T á n g e r 
— - o — 
PARIS, 18.—Los peritos españoles, 
franceses, italianos e ingleses encarga-
& peregrinación aéreajComienza la vista deUll 
a Jerusalén proceso del Donetz 
Cuatro aviadores0y dos mecánicos Asistieron ayer 3 500 espectadores 
salieron ayer de Cuatro Vien 
tos en tres aviones 
o 
PIENSAN LLEGAR A JERUSA-
LEN E L DIA 24, AL MEDIO DIA 
y fueron instalados alta-
voces en el salón 
L a señora Kollontay, embaja-
dora soviética en París 
BERLIN, 18.—Según noticias recibi-
das en esta capital, procedentes de Mos-
cú, esta m a ñ a n a comenzó en el gran 
salón del palacio de las Uniones Obre-
Uno de los aparatos aterrizó en Ube-jras la vista de la causa instruida con-
Se unirán allí a la peregrinación 
que dirige el Obispo de Madrid 
HOY FIRMARA E L REY E L 
D E C R E T O - L E Y 
o 
Inmediatamente irá a la "Gaceta" 
E L EMPRESTITO PARA MA-
RRUECOS ULTIMADO 
A las ocho menos veinte de la ma-
ñana de ayer ee elevaron en Cuatro 
Vientos los treá aviones destinados a 
realizar el primer viaje o peregrinación 
aérea a Jerusalén. En los tres aeropla-
nos, construidos en Getafe, marcharon, 
en uno el jefe de la patrulla, jefe de 
grupo comandante Riañu y el capitán 
Abual; en otro, el capitán Roa Miran-
da y el mecánico Luis García Erguido, 
y en el tercero, el teniente Montesinos 
y el mecánico Faustino Pérez. Despi-
Traslado de un juez, en 
x virtud de expediente 
. * - »i i . c0 -ii- . . . nisos v aloin.-inos por ma-i El marqués de Esleila llegó a las Ble-d a ; los otros han llegado a Ovilla t r y O ^ ^ ^ ^ ^ a ia pre6ldencia para 
en la región del Donetz. Asistieron más! presidir el Conseju de nimisirós. Mam-
de 3.500 espectadores, entre ellos el em- Testó a loe informadores que 1 
bajador de Alemania y numerosos pe 
riodistas de todos los países de Europa 
y América. 
En el salón han sido instalados alta-
voces, y a la vista asist ían también di-
versos operadores de "cine" para impre-
sionar los incidentes más salientes que 
se produjeran. 
Como los obreros comunistas pueden 
asistir al proceso, las organizaciones 
dieron a los aviadores el general N Ú - I o b ^ ^ n apar t ido entre sus diferen-
ñez del Prado; ei jefe superior de Ae- tes afiliados 50.000 invitaciones. Los 
obreros deberán asistir a las sesiones por 
visitado el alcalde de Madrid, a quien ha 
estimulado en la realización de dos asun-
tos; la organización del Museo del tra-
je i-eg^onal en el antiguo edificio del 
Hospicio v las obras de la Gran Vía. 
Añadió qiLñ le había visitado el Arz-
obispo de Vaihulnlid para deplorar la 
difusión en Europa y América de un 
supuesto y repugnante crimen en un 
convento de aquella capital, infundio 
publicado por La Voz de Guipúzcoa. 
Yo no estaba enterado—dijo el presi-
lenie—del asunto y tampoco sabía que 
ronáutica. coronel Kindelán; el efe ^ a £ « 
los servicios técnicos, teniente co roné Z T o o K T m O Voz de Guipúzcoa, y lo siento, porque S e ^ ^ Í _ ^ ^ : Í ? r 0 ^ < ? ^ ' V J i Z r r ^ \ en vez de pagar ' la «inultita. hubiera los comandantes Alvarez Rementería y 
Aymat y amigos particulares de los ex-
pedicionarios 
K O L L O N T A Y A PARIS 
LONDRES. 18.—Comunican de Moscú, 
vía Riga, que el Consejo Supremo de 
Una hora antes de la salida los avio-1comisarios del Pueblo ha i^ombrado a 
nes. con los que ya se habían hecho ia señora Alejandra Kollontay. que re-
días antes vuelos de ensayo, para cora-¡presentó anteriormente a los soviets en 
probar su funcionamiento, fueron coló- Cristiania y Méjico, para desempeñar el 
cados frente a los cobertizos. Los me-jCargo de embajador en Par ís , en sustí-
cánicos dieron los últimos toques bajoltución de Dogalewsky. 
la dirección ae ios piiotos. Los pilotos E L REY D E L A F G H A N I S T A N 
durmieron en Cuatro Vientos; se les 
dos de armonizar el estatuto de Táneer ¡ Jeáp'ertÓ a laá CÍnC0 de la mañana- Los ^ .noo T ^ « ^ í 1 8 : ^ aeroplanos dieron una vuelta sobre el de 1922 con las modificaciones en él ta- aerC)5romo. el :rnero en elevar fué eI 
troducidas por el reciente acuerdo fran-
coespañol. han celebrado una reunión es-
ta tarde, jdél Cardenal Primado dirigida al obis-
Las negociaciones se desarrol larán i . . » „ J _ I J , , • . 
XJQO , . , „ , . ipo de Madr d. al que los aviadores pian-dentro de una atmósfera muy favorable 11 
del comandante Riaño, 
El comandante Riaño lleva una carta 
L 0 D E L I 
-EO-
De una conferencia extranjeros. No es esto sólo. Los ferro-
carriles han facilitado precios reducidos 
a cuantos presenten el "carnet" de la 
Universidad de Perusa; los Consulados 
italianos tienen orden de hacer una re-
baja en los pasaportes en las mismas 
condiciones; todos los hoteles dan ven-
tajas semejantes a los que cursen en 
De las conclusiones que leemos en 
la Prensa de la conferencia prommeiada 
en Zaragoza por don Miguel Maura so-
bre el problema constitucional de Es-
paña, nos parecen muy atinadas las tres 
primeras, que suscribimos: 
"Primera. Nada de roces con el ré- la Universidad; lo cual quiere decir que 
gimen pasado. Segunda: Estar acordes I tal ia eptefa colabora en esta obra de 
con la realidad del país. Tercera: Ser exPailslón intelectual y de conquista de 
obra de todos y no de uno solo." afectos entre los extranjeros. 
De todos necesita España para de- Sinceramente admiramos la empresa, 
fenderse de los verdaderos enemigos delila alabamos y... la envidiamos noblemen-
orden social, que no son precisamente te- En E s p a ñ a existen ya cuatro o cinco 
las personas de orden que figuraron en cursos Para extranjeros (Madrid, Bur 
los antiguos partidos, sobre todo en >el 
partido conservador. 
gos, Santander. San Sebastián. Jaca), a 
todos los cuales hemos tributado nues-
Pide. en cambio, una aclaración la fra-,tro aplauso, en cuanto representan mi-
se de que la Constitución del 76 era:ciativa> actividad y buen deseo. Mas 
un pacto entre el Rey y el pueblo. Li - j la verdad sea dicha, una obra de con-
teralmente entendida, la frase no es centración como la italiana sería de mu-
exacta. Claro es que puede tener una in-f*0 mayor efecto y de m á s rendimien-
terpretación admisible, pero también unalto Para España . Actualmente sucede es-
interpretación errónea. Y esto sería per-lto: cada organización de cursos de ve-
judicial, porque en el fondo va contra rano u s u f r u c t ú a l o s o tres nombres pres-
el principio monárquico que supone lai"^0808' baÍ0 los cuales se bandean una 
existencia de la monarquía soberana an 
terior y superior a la Constitución. Y. 
sobre todo, porque pone en cierto pié 
porción de medianías. Donde hay buen 
clima, no hay hospedajes; donde hay hos-
pedajes, no hay donde dar las clases ni 
de igualdad al pueblo o a los represen- elementos> como museos, bibliotecas, et-
tantes del pueblo, las Cortes, con la co- cétera- Además, en Jaca se tiende al 
roña. Y esto, en puridad de principios. ara&onesismo. en San Sebastián al vas-
es destruir la monarquía y aceptar una cofilismo en Burgos ("cáput Castellae") 
Constitución republicana. Nos recuerda al galicismo. ¿ N o sería mejor imitar la 
este principio el de la soberanía com- obra de Perusa, reuniendo en una gran 
partida. Y no es ésa la soberanía de Universidad' 0 en dos a lo sumo' todos 
que disfrutan los Monarcas españoles.1103 elementos españoles que puedan in-
Es una soberanía moderada, que es algo;teresar al estudiante extranjero? Espa-
substancialmente distinto. Soberanía que|ñolas son las «picas variedades regíona-
la Constitución no crea, reconoce. So-!Ies- ya lingüísticas, ya coreográficas, ya 
beranía cuyo título inmediato es la he- |hlstóricas ' en 5X1 m á s amplia acepción, 
rencia y el mediato la manifestación dejArmomzadas todas las enseñanzas en 
España a t ravés de la Historia, que ha "nos mismos cursos dar ían al extranjero 
creado en el país esta magistratura su-|una visión de unidad y conjunto que, pa-
prema. No creemos que éstas sean suti-!ra su cultura y para España sería pre-
lezas. sino puntos sumamente impor- ferible a lo <lue tal como están las co-
tantes sas Puedan sacar de su visita a España. 
El ejemplo de I tal ia nos orienta por un 
buen camino. 
E l Museo de Histora Natural 
V i s a d o p o r l a c e n s u r a 
Un buen ejemplo 
NUEVA YORK. 18.—Anoche han sido 
lanzadas varias bombas sobre la resi-
dencia de Robert Elli'ott. el verdugo que 
ejecutó a Sacco y Vanzetti. 
Las explosiones causarnn grandes da-
ños en el edificio. 
La mujer y dos hijas del verdugo fue-
ron proyectadas por la explosión, pero 
resultaron ilesas. Quedaron destrozados 
el portal de la casa y los vidrios de las 
ventanas, así como los de muchas casas 
vecinas. 
E N CHICAGO 
CHICAGO, 18.—Ha sido lanzada una 
bomba contra la casa de uno de los 
miembros del Jurado que entendió en 
la reciente vista del proceso por actos 
de bandidaje. 
El inmueble resultó, a consecuenclat 
de la explosión, con bastantes desper-i: 
fectos. 
Al mismo tiempo que se tenía not l -£ 
cía de este hecho, hacíase pública l a : i 
desaparición de uno de los testigos qneiE 
compareció en la vista citada para acu-:E 
sar a los encausados. 
Con motivo1 de la explosión de estafc 
bomba se sofíala la circunstancia de que 
desde el día primero de año han esta-jf 
Hado en esta ciudad, puestas por ma 
nos criminales. 36 bombas. 
No podemos hacernos sordos al pe-
ligro que algún periódico ha denunciado 
que corre el Museo de Historia Natu 
ral. La deficiente instalación, provisio 
nal como otras muchas cosas que son 
en E s p a ñ a definitivas, es tá expuesta al 
riesgo del agua y del fuego. E l gran 
I ta l ia intensifica día tras día la pro-
paganda de su cultura en el extranje-
ro. Hoy es la Real Universidad italiana 
para extranjeros la que sugiere nuestro 
comentario. E l Gobierno ha creado por 
un decreto esta importante institución 
que quiere ser un hogar de estudiantes,! vaio^ de las "colecciones y ^-aros ejem-
profesores, artistas e intelectuales en,piares expuestos en el feísimo edificio 
general, de todas las naciones, donde se ¿e jos altos del hipódromo, merece desde 
estudie a Italia, y, como consecuencia, |iUego la atención del Gobierno. Por núes 
se aprenda a amar a Italia. Se ha esco-ltra parte no dudamos en apoyar la idea 
gido para sede espléndida de esta Uní- de que el Museo sea trasladado a la 
versidad, Perusa; se ha fijado el plazo ciudad Universitaria, donde debe ser 
de estudio de julio a octubre; se han ¡instalado en un edificio "ad hoc". El Mu 
concentrado todas las fuerzas de las seo no puede ser algo segregado de la 
r 
pagado el periódico lo que se merece 
una ligereza semejante. Parece mentira 
—exclamó—que se publiquen esas cosas. 
Se les debía caer a los periodistas la 
en ni y la pluma de vergüenza antes de 
dar osa clase de noticias sin compro-
barlas. 
I iminó diciendo que le había visí-
(adti también el seílor Montesinos para 
nol fkarle el regreso de la Delegación 
española en la Conferencia económica 
de Portugal. El presidente recibirá hoy 
a la Delegación, presidida por el señor 
Odón de Buen. 
A las diez y veinticinco de la noche 
terminó el Consejo. El jefe del Gobier-
no se detuvo al salir conversando con 
los ministros sobre las interpelaciones 
que han de explanarse en los próximos 
plenos de la Asamblea Nacional. D; r i -
gióse después al ministro de Hacienda, 
y le d i jo : . < 
—Entonces nos reuniremos el domin-
go para cambiar impresiones sobre es-
—o— | tos asuntos. 
MANAGUA, 18.—Se ha tenido noticiaI Después, dirigiéndose a los periodis-
de que en un encuentro habido el lunes i tas. en tono humorístico les di jo: 
entre un destacamento de fusileros ma- —/Qué pasa? 
rinos norteamericanos, auxiliados por! Un informador le replicó: 
fuerzas del Gobierno nicaragüense de| —Que Ihan estado ustedes reunidos 
MOSCU. 18.—Ayer tarde fondeó en 
Sebastopol la escuadra turca, a bordo 
de la cual viene una delegación del Go-
bierno de Angora para recibir a los Re-
yes del Afghanis tán. 
C o m b a t e e n N i c a r a g u a 
c o n t r a l o s y a n q u i s 
Han salido dos columnas norte-
americanas para socorrer a 
los combatientes 
san encontrar en Jerusalén. El doctor 
Segura envía su bendición a los pe-
regrinos. 
El deseo de los aviadores es llegar, 
de acuerdo con las instrucciones del 
coronel Kindelán, & Jerusalén el 24 al 
mediodía, fecha en la que aún estará 
en la Ciudad Santa la peregrinación es-
pañola, y permanecer allí cinco días. 
Les atrae el vuelo de regreso, que rea-
lizarán en seis etapas. 
Si fuora necesario, el comandante 
Riaño está autorizado para realizar a 
la ida dos etapas en alguno de los Managua, y las tropas del general San-j hasta las diez y veinticinco de la noche. 
principales Universidades Italianas para 
dar a los cursos de Perusa todo el re-
lieve científico adecuado a fascinar a los 
TrrnmifrQ 
U n v o l c á n e n G u a t e m a l a 
G U A T E M A L A , 18.—Entre la pobla-
ción reina gran inquietud a causa de] 
la actividad creciente del volcán "Santa] 
Mar ía" cuyo c rá te r arroja enormes co-
lumnas de humo, tan denso a veces, que i 
produce una oscuridad completa en una — 
inmensa zona. 
NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID DEBEN 
RECIBIR " E L DEBATE". EN 
SU DOMICILIO, ANTES DE 
LAS NUEVE Y CUARTO 
DE LA MAÑANA. 
CUALQUIER DEFICIENCIA 
EN EL SERVICIO SERA 
CORREGIDA INMEDIATA. 
M E N T E , A V I S A N D O A 
NUESTRO DEPARTAMEN-
TO DE CIRCULACION. 
(Teléfonos 11.194-11.195) 
Hl I MI MI 111111III11111IH MI l m i III111111| I ITIlÜ Pueden permitir "cludadelas". 
Facultad de Ciencias. Debe seguir a esa 
Facultad como instrumento de trabajo 
imprescindible para la labor de cátedra. 
Actualmente se dan en el Museo varias 
de las clases de la Universidad que por 
su índole reclaman la contigüidad de 
los laboratorios anejos al Museo. Pues, 
si es un hecho que la Facultad de Cien-
cias va a ir a la Moncloa, el Museo de 
Ciencias Naturales no puede quedar don-
de está, n i puede i r a otra parte dis-
tinta. , 
Hay un peligro de que tengamos no 
sólo Ciudad Universitaria, sino también 
"ciudadela". Si hasta ahora ha sido ne-
cesario y tolerable que algunos elemen-
tos universitarios anden como ovejas 
descarriadas fuera del redil, ahora que 
la nación va a hacer el sacrificio de 
dar a Madrid una Universidad digna 
de la capital de España, no se podrá 
consentir que nadie defraude tan her-
moso ideal, con mezquinas miras de " in-
tra dómun". Lo que decimos del Museo 
| |en cuestión, repetimos respecto de otras! 
^ ¡ ins t i tuc iones culturales eminentemente ¡Tablada por falta de esencia Maña: 
= ?Q ^ o ^ ^ , 0,das deben inte&rarse a una. vez cargados ios aparatos, saldrán 
i ^ . ' , . r fn í e . a . l a cual no 8 6 d i r e c c i ó n a Melilla. Los pilotos y 
mecánicos descanean en la Base. 
días del viaje. Tanto los motores—fa-
bricados en Barcelona—como las avio-
nes, están construidos en España. Me-
van depósitos de gasolina que pueden 
contener esencia para ocho horas de 
vuelo por lo menos. Los motores son 
de 450 H. P. 
Las etapas del vuelo hasta la vuelta 
a Madrid y sus distancias son, como ya 
publicamos, las siguientes: Madrid-Me-
ülla, 570 ki lómetros; Melllla-Argel, 555; 
Argel-Túnez. 706; Túnez-Trípoli, 525; 
Trípoli-Bengasi. 660; Bengasl-AbukJr, 
975; Abukir-Jerusalén, 495; Jerusalén-
AÍepo. 525; Alepo-Constantinopla, 9<)0; 
Constantinopla-Belgrado. 810; Belgrado-
Venecia, 645; Venecia-Marsella, 630, y 
Marsella-Madrid, 795. 
La etapa mayor cubrirá, pues, cerca 
de 1.000 kilómetros. 
Los aviones son terrestres. Sin em-
bargo, será preciso atrayesar algunos 
trozos de mar. 
Los aviadores se han distinguido por 
su labor aeronáutica en Africa; el tefe 
de la patrulla lo es asimismo de la 
Spcción AproErráflca de Aeronáutica Mi-
litar. El capitán don Juan Aboal tiene 
cafpporía de jefe de cuadrilla. El ca-
pitán don Luis Roa procede del Cue-po 
de Ingenieros. El más joven de ;os 
aviadores es el teniente don Jesús Mon-
tesinos. . 
Un aparato aterriza en Ubeda 
UBEDA, 18.—Al pafiar por esta ciudad 
ia escuadrilla de aparatos números 36, 
45 y 50, que salieron esta mañana de 
Cuatro Vientos para realizar el primer 
vuelo español a Tierra Santa, aterrizó 
violentamente el número 45. Sus tripu-
ianies, teniente Montesinos y mecánico 
Fauátino Pérez, resultaron ilesos. Al si-
tio del suceso acudieron inmediatamen-
te el alcalde y otras autorídadee v ia 
Cruz Roja. 
El motivo del aterrizaje fué el de ha-
ber sufrido una aver ía en el motor, que 
obligó al piloto a descender en terreno 
bastante accidentado. 
En el momento de tocar tierra, el apa-
rato capoló, dando una vuelta completa 
de campana, y destrozándose. Sus dos 
tripulantes quedaron debajo del apara-
to, de donde salieron, coimpletamente 
ilesos, por su propio pie. 
Como el aterrizaje fué muy aparatoso, 
los aviadores de los dos restantes apara-
tos de ia escuadrilla, que presenciaron 
el accidente, aun con riesgo de su pro-
pia vida aterrizaron también rápida-
mente en un descampado próximo al 
lugar donde se hallaba el avión del 
oficial Montesinos, con objeto de auxi-
liar a éste y a su mecánico. 
El comandante Riaño esperó junto a 
los demás aviadores a que llegaran de 
la población las autoridades. 
Personado el alcalde de Ubeda con 
una ambulancia de la Cruz Roja, cuyj-j 
servicios no fueron, afortunadamente, 
necesarios, el teniente Montesinos y su 
mecánico marcharon con aquél a la po-
blación, y los dos restantes aparatos 
de la patrulla continuaron su vuelo con 
dirección a Sevilla. 
De los restos del avión quedaron cui-
dando dos parejas de la Guardia Civil . 
El teniente Montesinos ha manifesta-
do que el aterrizaje fué tan violento 
porque se le paró casi en seco el motor 
y no encontró espacio suficiente para 
planear buscando un buen descenso. 
Dos aparatos en Sevilla 
SEVILLA, 18. — Los dos sexquiplanos 
Breguet tripulados por los capitanas 
Aboal y Roa, que realizan el vuelo a 
'erusaién. aterrizaron esta noche «o 
diño, los norteamericanos tuvieron un El presidente di jo: 
marino muerto y un oficial gravemente —Sí; nos hemos matriculado todos, 
herido. Veremos si nos suspenden. 
También resultó muerto un soldado Ya en la puerta, a ñ a d i ó : 
nicaragüense de las fuerzas auxiliares., —Mañana se pondrá en limpio el pro-
Las pérdidas de los partidarios del yecto de la reforma universitaria. En 
general Sandino se elevaron a cinco|iodo el día habrá tiempo de ultimar 
muertos y cinco heridos. 
Dos columnas yanquis han salido en 
socorro de sus compatriotas. 
Se teme en Argentina la 
iiuelga ferroviaria 
büENOS AIRES, 18.—Las organizado, 
nes de los obreros ferroviarios argenti-
nos han dirigido un ul t imátum a las 
Compañías ferroviarias, amenazando 
con declarar la huelga general mañana 
día 19, sí sus peticiones de aumento de 
salarios'no son atendidas. 
Como se sabe, la actitud negativa de 
las Empresas, el presidente de la re-
pública, señor Alvear. ha celebrado va-
rias entrevistas con los miembros del 
Gobierno oon objeto de llegar a un 
acuerdo que evite la paralización del 
tráfico ferroviario en toda la Argentina. 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad, por cEl Abate 
Faria» Pág. 2 
Deportes P&g. i 
Cinematógrafos y teatros (cEl 
señor de Pigroalión»), por 
Jorge de la Cueva Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
l ia beUeza de la aldea (folle-
tín), por B. M . Croker Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Responsabilidades universita-
rias, por Antonio Bermúdez 
Cañete Pág. 8 
«;Arvejón pa los borregos U, 
por Antonio Reyes Huerta.... Pág. 8 
Bela Kun. por «Danubio» Pág. 8 
Chinitas. por «Viesmo» Pág. 8 
Impresiones de un viaje a Nue-
va York, por Joaquín Arraráe Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
—to>— 
MADRID.—Informe definitivo sobre lo« 
reetofl hallados en Cea Bermúdez: lae 
tres niñas murieron asfixiadas por la 
arena; no pudo haber crimen.—La sa-
lud en la familia, conferencia del doc-
tor Simonena eoi el Centro de Defensa 
Social.—La fiesta del trabajo de loe 
Obreros Católicos (página 6). 
—co»— 
PROVINCIAS.—Ayer pasó el Canfranc 
el primer tren francés.—Preparativos 
en Pollensa (Mallorca) para recibir a 
los «hidros» italianos.—Ruiz de Alda, 
de regreso de Nueva York, llegó ayer 
a Coruña, desde donde continuó para 
Santander.—Hoy llegarán loe infantes 
don Fernando y doña María Luiea a 
Zaragoza.—Una oficina de turismo por-
tuguesa en Sevilla durante la Exposi-
ción.—Juegoe florales en Valencia (pá-
gina 8) . 
—<o»— 
E X T R A N J E R O . —Se teme la huelga fe-
rroviaria en la Argentina.—Un atenta-
do contra el verdugo de Nueva York. 
Ha nevado en Inglaterra.—Stresemano 
está mucho mejor.—Norteamérica pro-
pone un pacto contra la guerra entre 
las naciones del continente americano. 
Chang So Lin se niega a abandonar Ja 
capital de China, de la que distan las 
vanguardias euristas eolo 30 kilóme-
troe (páglnai 1 y 2). 
la redacción de los artículos que han 
quedado pendientes, y como yo he de 
ir al baile de Palacio, su majestad, que 
ya conoce la reforma, porque yo se la 
he explicado durante estos últimos días, 
no tendrá inoonvenlente en firmar el 
decreto, que se podrá publicar en la 
«Gaceta» de] domingo o en la -del lunes 
a más tardar, paar que se encuentren 
los asambleístas con esta novedad. 
La nota oficiosa dice a s í : 
^Presidencia y Ps/ado.—Convenio ge-
neral de Navegación entre España y 
Alemania (ratificación). 
Ratificación del Tratado de arbitraje 
con Stiecla. 
Obras de reparación del Palacio de 
la Legación en Viena. 
í7?/erra—Propuesta de libertad condi-
cional. 
Gracia y 7ti«McW.—Autorizandb el su-
ministro de víveres por administración 
a la prisión central de Ruríros. desde 
el 7 de junio, en que terminaran las 
nblipraciones del actual contratista, has-
ta que se adjudique el servicio en nue-
va subasta. 
Traslado del juez de primera instan-
cia de La Carolina. 
Instrucción pj/h/ro.—Real decreto ley 
sobre reforma de los estudios universi-
tarios.» 
A M P L I A C I O N 
Unas dos horas invirtió el Consejo en 
examinar el texto definitivo de la re-
forma universitaria; esto es, el decreto-
ley, que m a ñ a n a o el lunes publicará la 
«Gaceta». Es oportuno recordar, siquiera 
sea sucintamente, la gestación de la me-
dida que, a partir de la fecha apuntada, 
adquirirá estado legal. El ministro de 
Instrucción redactó unas bases que, apro-
badas por ei Gobierno, presentó a la sec-
ción décima de la^Asamblea. la cual, 
aceptándolas esencialmente, las desarro-
lló y articuló, sometiéndolas a la con-
sideración del pleno. Reciente se nos 
antoja todavía la discusión promovida 
en torno al dictamen de la sección. El 
ieüor Callejo ponderaba anoche ante los 
periodistas la objetividad y elevación de 
l^s informes pronunciados. Nos añadió 
e] señor Callejo que en el decreto-ley 
recoge algunas de las observaciones ex-
puestas en el dictamen. 
Enseñanzas obligatorias 
y enseñanzas voluntarias 
El decreto-ley constaNde setenta y tan-
jtos artículos, y algunas disposiciones 
transitorias. Piedra angular de la r í-
¡ forma es el reconocimiento.de la perso-
nalidad jur ídica de Universidades y Fa-
cultades, tal como se decretó en 1927, y 
ia declaración del patrimonio universi-
tario promulgada el 25 de agosto de 
1926. Se determina luego un plan mí-
nimo de estudios, que el Estado consi-
dera obligatorios para reconocer vali-
dez a los títulos universitarios. Sin em-
bargo, las Facultades podrán aumentar 
BO una o en dos nslgnriiiiins oslo míni-
mum, consignado en el decreto, de dis-
ciplinas obligatorias. Aún hay ' m á s en 
este orden de cosas: para obtener el tí-
tulo de revál ida es menester que el as-
pirante a licenciado acredite poseer dos 
lenguas vivas o nnn muerta y otra mo-
derna. 
Se autorizó a las Facultades para es-
tablecer enseñanzas volupínrlas. ya de 
enráeler profesional, ya de investigación 
científica. Las enseñanzas voluntarias 
estarán ejercidas por los catedráticos 
numerarlos o auxiliares que lo solici-
(2) EL DEBATJ 
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teri de la Facvútad o por pereonas d« 
reconocida experiencia cientiflca o pe-
ricia profesional. Es decir, im abogado, 
un industrial o un médico de fama es-
pecializados en uno o más aspectos de 
sus profesiones podrán, sin ostentar el 
título de catedrático, aplicar un curso 
de enseñanza voluntaria. 
Los programas a la apro-
bación de la Facultad 
Los cursos de materias obligatorias se 
desarrol larán conforme a programas que 
tendrán que ser conocidos y aproba-
dos precisamente por la Facultad. Los 
cursos de investigación tendrán carác-
ter (monográfico y en ellos se atende-
rá al estado actual de los problemas 
sobre que versen ¡ sus profesores ten-
d rán libertad de programas, pero ven-
drán obligados a presentar a fin^de 
curso una memoria, con el índice de 
las publicaciones científicas derivadas 
de su tarea. 
Siete cursos para Medicina 
. . El mín imum de cursos o años escola-
res exigibles al alumno para poder re-
vaüdarse s e rá : para Filosofía y C i e n -
cias, cuatro; para Derecho, cinco; para 
Medicina, siete. A petición de la Facul-
tad, él ministro podrá, sin embargo, 
exceptuar de este mínimo a los alum-
nos cuyo grado de formación intelec-
tual sea superior al estudiante univer-
sitario. Ese sería el caso de un m i l i -
tar o ingeniero o licenciado universita-
rio. P rocura rá la Universidad que loé 
cursos de carácter profesional versen 
acerca de problemas nacionales y espe-
cialmente que interesen a la región en 
que aquélla esté establecida en coordi-
noción y enlace con los intereses de 
las industrias y actividades económicas 
vitales, las cuales podrán solicitar que 
se den enseñanzas convenientes a su 
desarrollo. 
Se enoomienda a las Facultades de 
Derecho de Barcelona y Madrid un pro-
yecto de cursos profesionales para fun-
cionarios administrativos. Se preconiza 
el enlace de la Universidad con los de-
más Centros de Estudios Superiores, 
con objeto de realizar el intercambio 
de profesores (escuelas especiales, civi-
les, militares yi navales). 
El curso comenzará el día 2 de oc-
tubre y te rminará el 31 de mayo. Se 
fijan los exámenes a part ir del pr i -
mer día hábil de Junio. Las Faculta-
des podrán dividir el año escolar en 
dos o más cursos. Se obliga a las Fa-
cultades a que en las vacaciones, esto 
es de curso a curso, publiquen los pro-
gramas de las asignaturas y el hora-
rio de las clases. 
Sean las que fueren las pruebas de 
final de curso, ee suje tarán a la inte-
gridad, a la totalidad del programa. Las 
clases obligatorias ocuparán un prome-
dio por día colectivo de tres horas, pero 
las Facultades procura rán que cada 
alumno ocupe dos horas m á s en los 
cursos profesionales, cuyas enseñanzas 
elegirá aquél, pero sometido previa-
mente al dictamen de la Facultad, que 
velará por la racionalidad del plan de 
estudios del alumno. Este podrá ma-
tricularse en cualquier Universidad de 
España, pero tendrá que justificar las 
razones que le induzcan al traslado de 
matr ícula. 
Mejoras en los habe-
res d e l catedrático 
•íH Estado cede la mitad del importe 
de las matr ículas aí TPáírimonio~"TÍnÍ-
versitario: el 50 por 100 de estos fon-
dos se iñvert i rán en valores públicos 
con cuyas rentas y el otro 50 por 100 
las Facultades atenderán a sus fines de 
cultura, exceptuadas las obligaciones de 
personal. 
Las matr ículas de los cursos volunta-
rios se Invert i rán ín tegramente en re-
tr ibuir a las personas que se encarguen 
de la enseñanza. El 50 por 100 de los 
títulos de Licenciado y doctor cousti-
tu i rán una Caja destinada a mejorar a 
los catedráticos numerarios en forma 
desigual, pues percibirán m á s los que 
no se dediquen a profesiones lucrati-
vas, los que consagren más tiempo a 
labores docentes, los que tengan más 
obligaciones familiares y los que en fin, 
a juicio de la Facultad, estén econó-
micamente más necesitados. Cada Fa-
cultad concederá gratuitamente el 10 
por 100 de la mat r ícu la a los alum-
nos más aprovechados y el 15 por 100 
a los que a aquellas circunstancias de 
aprovechamiento académico a ñ a d a n la 
de invalidez económica. Cuando en una 
misma Facultad estudien varios herma-
nos se les ha rá una rebaji del 15 poi 
100 en la matr ícula si son dos, del 20 
por 100 si son tres, y del 25 si son cua-
tro o más. 
Todas las Facultades podrán conce-
der el título de licenciado, y el de 
doctor, las que hayan organizado un 
plan de enseñanzas voluntarias. Los cur-
sos de doctorado de la Central se con-
sideran como enseñanza voluntaria. Al 
final de cada curso habrá pruebas de 
suficiencia. La forma de los exámenes 
diferirá según haya o no asistido e¡ 
alumno a clase. En el segundo caso s? 
rán obligatorios los ejercicios prácticos. 
Gozarán de un régimen especial los 
alumnos que hayan cursado los estu-
dios en Centro^ superiores de recono-
cido prestigio qbe lleven más de veinte 
años de existencia. Estos acredi tarán 
su capacidad a fin de curso ante un 
Tribunal compuesto por dos profesores 
del Centro y un catedrático de la Fa-
cultad correspondiente. La reválida 
constará de dos ejercicios, uno teórico 
y otro práctico. Para otorgar los títu-
los de reválida se fijarán temas, que 
serán renovados cada cinco años. Los 
Universidades es tarán obligadas a pu-
blicar un Anuario y un Boletín cuan-
do menos bimensual. 
La alta inspección de la enseñanza 
universitaria corresponderá al ministro 
de Instrucción pública, a t ravés áei 
director general do Enseñanza superior, 
del rector o de delegados especiales. 
El nuevo plan de estudios se aplica-
rá íntegramente a los alumnos que en 
primero de octubre próximo no hayan 
aprobado más del preparatorio y una 
asignatura de la Facultad; pero las 
pruebas de final de curso serán obliga-
torias para todos desde junio de 1929. 
El examen de reválida de licenciatura 
será voluntario para los que en octuore 
riel año actual hayan aprobado dos o 
más asignaturas de Facultad. 
L a libertad de cátedra 
Los catedráticos gozarán de plena l i -
bertad pedagógica en el desempeño de 
su función docente para lar-exposición, 
análiéis y crítica de doctrinas, teorías 
y opiniones y para la elección de su 
método y sus fuentes de conocimiento, 
pero sin que le sea lícito criticar los 
principios básicos sociales que son el 
fundamento de la constitución del país 
ni sus formas de gobierno ni a los 
poderes ni autoridades. A los infracto-
res se les impondrán sanciones ya gu-
bernativamente por las autoridades aca-
démicas, ya por los Tribunales de jus-
ticia, según la gravedad de la falta. 
El ministro pNodrá suspender los cursos 
profesionales cuando por la forma en 
que se desarrollen puedan dar lugar a 
la infracción citada. 
Hay, por último, una disposición adi-
cional en la que se preceptúa que el 
Estado cont inuará asignando en pre-
supuesto las mismas consignaciones qu'' 
hasta ahora para personal y material. 
Llega a Roma el cadáver 
de monseñor Cimino 
ROMA, 18.—Ha sido desembarcado en 
Génova el cadáver del Nuncio de Su 
Santidad en el Perú, monseñor Cimino, 
quien, como ae recordará, falleció a bor-
do del barco que lo conducía a aquel 
país para hacerse cargo de la Nuncia-
tura. 
F u é recibido en dicha ciudad, a donde 
se trasladaron desde Roma, el procura-
dor general y el secretario general de 
la orden de los Hermanos Menores, a la 
cual per tenecía el finado. 
E l cadáver fué seguidamente trans-
portado a Roma, y en la iglesia de San 
Antonio se han celebrado noy solemnes 
exequias. La oración necrológica fué pro-
nunciada, en nombre de la orden de los 
Hermanos Menores, por el padre Bor-
gialll , ex definidor general de la misma.— 
Daffina. 
Sin embrgo, como el importe de las ma-
trículas que el Estado cede al Patri-
monio asciende a 2.166.000 pesetas y el 
de los títulos de Doctorado y Licencia-
tura a 891.000 pesetas, y de otra parte, 
viene consignando y mantendrá once 
millones para atenciones universitariaB, 
resulta que la reforma supone una ce-
sión al Patrimonio Universitario del 26 
por 100 del presupuesto tradicional; 
Ochenta y dos millones para 
obras públicas en Marruecos 
El Cotisejo aprobó también la distri* 
büción del empréstito de 83 millones pa-
ra obras públicas del Protectorado. Co-
mo se sabe, de la operación sale fiador 
ei Tesoro del Majzen, sustituido por la 
cobranza de los impuéstos de la ¿onsL-. 
Dicha cantidad se emite al plazo de 
ochenta años, ál 5 por 100 de interés, 
libre de impuestos. Cuarenta y seis m i ' 
llones' se destinan a carreteras y pistas, 
una de las cuales, la de Ceuta a Meli ' 
lia, se presupuesta con 31 millones. Las 
construcciones civiles se cifran e.n'cin-
co millones y en 18 las obligaciones h i -
dráulicas. 
LA POLITICA PETROLERA YANQUI 
EQUILIBRIO PERFECTO. 
(Peoría III Transcript.) 
M U ESPflfiOLA J "EXCELSÍOR" 
PARIS, 18.—El «Excelsior» anuncia quo 
publicará los eábadoe una página en es-
pañol y en inglés para dar a loe extran-
jeros ihdicacionee pi:ovecho«a6 de &u es-
tancia en Paríe. 
SERVICIO TELEFONICO CON PORTUGAL 
España y Portugal han hecho aún más inmediata su vecindad con la inauguración, efec-
tuada el día 1 7, del servicio telefónico entre ambas, por medio de la nueva línea Madrid-
Cáceres-Valencia de Alcántara-Lisboa. 
Actualmente es ya posible telefonear desde un extremo al otro de la Península, en cual-
quier dirección. Para la transacción de negocios o asuntos de urgencia, Madrid dista de Lis-
boa el tiempo preciso para establecer la comunicación, es decir, muy pocos minutos. 
Los abonados pueden obtener la comunicación con Portugal o Francia con sólo mar-
car 09 y pedir conferencia, del mismo modo que si fuese interurbana, y el importe de este 
servicio se les cargará en la factura mensual. 
Las siguientes tarifas, que se modificarán periódicamente, de acuerdo con las fluctuacio-
nes del cambio internacional, darán idea de lo económico que resulta el servicio entre Ma-
drid y Portugal para cuantos tengan que resolver asuntos de importancia con los residentes 
en la vecina república. 
D E M A D R I D A 
Aldegalega (x) 5,55 
Alenquer 5,25 
Alhandra (x) 5,55 
Almada (x) 5,55 
Amida 5,40 
Azambuja 5,25 
Azeitao (x) 5,55 
Barcarena (x) 5,55 
Banreíro (x) 5,55 
Belem (x) 5,55 
Bemfica (x) S,55 
Bucelas (x) 5,55 
Cácela 6,60 




Cezimbra (x) 5,55 
Cintra (x) 5,55 
Coinceicao 6,60 
Colares (x) 5,55 
Cruz Quebrada (x) 5,55 




Loures (x) 5,55 
Lumiar (x) 5,55 
Merceana 5,40 
Montachique (x) 5,55 
Odivelas (x) 5,55 
Olhao 7,20 
Paio Pires (x) 5,55 
Pálmela 5,40 
Poco Bispo (x) 5,55 
Povoa (x) 5,55 
Quarteira 7,50 
Queluz (x) 5,55 
Saca ven (x) i 5,55 
Santarem 5,25 
Setúbal 5,40 
Sobral Mont Agrace 5,40 
Tavira 6,90 
Trafaria (x) 5,55 
Vila Franca de Xira 5,25 
Vila Rial de Santo Antonio 6,35 
(x) Sucursales de Lisboa. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
DE SOCIEDAD 
Bodas 
Esta tarde, a las seis, en el preciosu 
hotel de la distinguida señora doña Ju 
lia Alvarez, viuda de don Francisco 
González Alvarez, sa celebrará el enlacr 
de su lindísima hija Carmen con el so-
ñor don Rafael de Vargas y de Sem-
prún . 
Serán padrinos la madre de la novia 
y el tío del novio, don José de Semprún 
y Pombo, y testigos, por la desposada, 
el ex ministro general don Agustín Lu -
que, don Francisco González Alvarez, 
don Ramón Argota y don Fernando Cc-
ghen y Retortillo, y por el contrayente, 
el general Jordana, el coronel don Fé-
l ix Morales, el ex alcalde de Madrid don 
Manuel de Semprún y el conde de Caba-
rrús. l 
El futuro matrimonio vivirá en ele-
gante cuarto de la casa número 45 (le 
la calle de Fortuny. 
Deseamos sinceramente muchas felici-
dades a los novios. 
—El 16 contrajeron matrimonio en lu 
parroquia de Nuestra Señora del Pilar 
la bella señon ta Asunción Cabrero c. 
Iglesias y el distinguido joven don An-
tonio Gurumeta Royán. 
Fueron padrinos doña María Iglesias 
de Cabrero, madre de la novia, y don 
Fmil io Ruiz Mojón, tío del novio. 
Firmaron como testigo?, por parte d^ 
ella, los señores Puig de Exprés, Nava-
rro (don Teodoro) y Fortuny, y por par-
te de él, don Adolfo Rivera, y los seño-
res Conqueráns, Almazán y Escosura. 
Los novios salieron en automóvil pani 
diversos puntos de España. 
Les deseamos una perdurable luna de 
miel. 
Nueva residencia 
La marquesa de Casa-Dávila y su so-
brino, el marqués de Montealegre de 
Aulestia, han fijado su residencia en 
Roma, habiéndose instalado en el pala-
cio de los príncipes Wolkonsky, de la 
Vía Sixtina. 
Enfermo 
El marqués de San Miguel de Bejucal 
ha estado delicado de salud; pero, por 
fortuna, se encuentra ya mejor. 
Viajeros 
Han salido: para Málaga, dbn Manuel 
Díaz Muñoz; para Granada, los duques 
de San ' í ' ed ro de Galatino, marqueses 
de Valdeolmos; para Pozuelo de Alarcón, 
los condes de Autol . 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes 
de Hornachuelos, los marqueses de La 
Guardia, y de Villagarcía, don Francis-
co Moreno Guerra. 
El Abate F A R I A 
l X c o n í a 
de vuelta de Paríe, presentará desde el 
juevee próximo día 24 la nueva colección 
de verano. Loe días 24 y 25 eetán reeer-
vados exolueivamente a eu distinguida 
clientela. 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 7. 
T e l é f o n o 16.576. 
mensual ilustrada. LETRAS REGIONALES. 
B l « Quijotey^y u n buen D k d o n a r i o 
E l • C ^ T J i . T O T E - intefiro. bellamente encua-
d e r n a d o en tela y oro, con «U-ft orandes páginas e 
ilustraciones, en Duen papel y letra clara. Y el I>to. 
ü i o i v A « . x o de la Lengua lupañola , sólida-
mente encuadernado en tela, con planchas; T T a pá. 
B i n a s , o o o grabados y l a s ulnmas palabras de la 
Academia. Fidúrlón acabada de imprimir. LAS Dos 
OBItASi el ..Quiiote" y d Diccionario, SE RKflA-
LAN a quien se suscriba a la g r a n revista española 
Sólo la» íntuadirríiiones d* los liMi tostitian 1 «Hd mas qua la suscrfoióD. 
ORomilaso a .Le tras Regionales. , BncATnRCiÓni 19. Córdoba) 
Nombre 
Señas , m 
se sil se r ibe T LETRA S ffi¿MZ$T* ' " ^ X l ^ " 
giro, las pagará contra reembolso al rcciDrr el regalo onr.nciado. P.« 
V I E - P A R K 
Pareo de Coches del R e t i r o 
De doce a tree. 
Aperitivos. «Cock-tnils». 
B A R M A N K A N B V ' S 
Conc ier tos P a t t i g n o . 
M o s q u i l e s Polillas 15 t o d o s l o s 
u s u s g é r m e n e s . 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Al mayor J.Coll-Córcega 269-Barcdona 
E N F E R M O S 
Mitigad vuestroe dolores y libraos de vuestros padecimientoe usando 
los universalmente afamados 
M E D I C A M E N T O S A D E M A N E S D E D 
C U R A H E U M A N N : 
Tenéis que saber de estos remedios, que 
están conocidos en el mundo entero, que 
su sorprendente eficacia está probada des-
de hace muchos años, que merecen siem-
pre la confianza del enfermo que los toma, 
ya que le devuelven la salud, y que tam-
bién en los casos más graves dan resulta-
dos excelentes. 
Ciento cincuenta.mil testimonios y car-
tas de agradecimiento se han recibido en 
pocos años; una cifra tan enorme e insu-
perable, que dice más 
de la extraordinaria 
bondad de los medica-
mentos del Cura Heu-
man de lo que podrían 
decir tomos enteros de 
explicaciones. 
De su eañer y de eua 
experiencias dió-cuen-
ta él señor Cura Heu-
man en una obra po-
pular-científica que se 
t i tula: 
«Los célebres medi-
camentos alemanes del Caira neumann. 
ün nuevo método de conservar y recupe-
rar la salud.» 
Cien mil de estos libros se reparten 
gratis a los lectores de este periódico. Nar 
die, enfermo o sano, debe perder la oca-
sión de pedir este interesantísimo libro 
de 288 páginaa, con 150 grabadas. El l i -
bro se entrega gratis en la farmacia y 
se remite igualmente gratis a provincias. 
El libro «Heumann» trata de-l origen, 
síntomas y curación de enfermedades de 
A l m o r r a n a s , A n e m i a , A n g i n a , A r t e r i a 
esclerosis , H í g a d o , I n t e s t i n o s , N e r v i o s , P u l m o n e s , A s m a , E n í r i a m i e n t o s , 
E s t ó m a g o , E s t r e ñ i m i e n t o , G o t a y r e u m a t i s m o . H e r p e s , R a q u i t i s m o , R í -
ñ o n e s , Sangre , S a r n a , U l c e r a s v a r i c o s a s . V e j i g a , etc. 
Los medicamentos HEUMANN se ven-
den en: 
M A D R I D : F a r m a c i a T o r r e s - A c e r o . A p a r -
tado 10.008. T r a f a l g a r , 14. 
B A B C E D C N A : F a r m a c i a del D r . B a r -
4 tomen, p l a z a U n i v e r s i d a d ( e s q u i n a T a -
l l e r s ) . 
V A L E N C I A : F a r m a c i a P . G a r c í a G n z m a n . 
B u o . i r s a l del D r . Q r e u s , p l a z a S a n t a 
C a t a l i n a , 4. 
S E V I L L A : F a r m a c i a C e n t r a l , C a m p a n a , 20, 
y p l a z a del D u q u e , 1. 
Z A R A G O Z A : F a r m a c i a M o d e r n a , D r . J . G r a -
c i a Z a t o r r e , Al fonso I , n ú m e r o 20. 
L A C O R U f i A : F a r m a c i a E u r o p e a , R e a l , 55. 
M U R C I A : F a r m a c i a A y u s o - M i r ó , S a n C r i s -
t ó b a l , n ú m e r o 6. 
M E D I D L A : F a r m a c i a Queipo, Al fonso X I I I , 
n ú m e r o 2. 
Bono n ú m . 63. F a r m a c i a 
T O R R E S - A C E R O , M a d r i d . 
A p a r t a d o 10.008. T r a f a l -
g a r . 14. 





^ E L M E D I C O . — V o y a prepararle esta poción, y si con ella no 
se alivia, mañana le prepararé otra. 
E L PACIENTE.—¿Y por qué no ahora mismo? 
(BoVon Beanport_ Boston.) 
E L PRIMER V U E L O T R A N S A T L A N T I C O 
(Cobíí?!, Toronto.) 
— ¿ N o te gusta afeitarte, papá? 
— A mí, no. 
—Pues me alegro, porque te acabo de 
romper la máquina. 
(üimanrhe Ulusíré, París.) 
SUPERSTICION 
il fo^o ^ ^ rUeSO n0 pongas ,a bencina junto 
¿Por qué es la señora tan supersticiosa? 
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PASA E CANFRANC EL PRIMER TREN FRANCES 
E L D E B A T E 
P r e p a r a t i v o s e n P o l l e n s a ( M a l l o r c a ) p a r a r e c i b i r a l o s " h i d r o s " i t a l i a n o s . 
L a p e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a l P i l a r . E l N u n c i o l l e g ó a y e r a B a r c e l o n a . R u i z 
d e A l d a e n C o r u ñ a . O f i c i n a d e t u r i s m o p o r t u g u e s a e n l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
S E C E L E B R A R O N L O S J U E G O S F L O R A L E S D E V A L E N C I A 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Desprendimiento de tierras 
BARCELONA, 18.—Comunica.n de Figóle 
que ocurrió un desprendimiento de tie-
rras en la explanada de los terrenos don-
de se construye un nuevo lavadero de 
carbón en las minas próximas a la po-
blación. Resultó muerto el obrero Jaime 
Torrente, de diez y siete añoe de edad, .v 
herido de pronóstico reservado Jaime Btí-
xade. 
Las tarifas de Teléfonos 
BARCELONA. 18.—El conflicto de loe 
teléfonos sigue en igual estado, pues los 
abonados persisten en no renovar el con-
trato mientras subsista la elevación de 
tarifas, y por su parte la Compañía no 
accede a rebaja alguna, 
—La colonia valenciana ha organizado 
diversos actos en honor de la Patrona de 
Valencia, Virg&n de los Desamparados. 
Las fiestas durarán hasta el domingo pró-
ximo. -
E l Nuncio en Barcelona 
BARCELONA, 18.—Esta tarde, en el tren 
rápido de Valencia, procedente de Torto-
sa, llegó el Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Tedeschini. Le acompañaba de^de 
dicha ciudad el asambleísta señor Vails 
y el diputado provincial tarraconense se-
ñor Brunet. Monseñor Tedeschini se aloja 
en el palacio episcopal. Mañana marcha 
en el rápido de Madrid con dirección a 
Zaragoza. 
Normalidad en Manresa 
BARCELONA, 18.—El gobernador civil 
manifestó hoy que habían entrado al tra-
bajo en Balsareny loe obreros de la fábri-
ca de Fontdevila, con lo que queda 
restablecida la normalidad, y el lunes re-
anudarán sus tareas los demás de las res-
tantee fábricas, desaparecida ya la mala 
interpretación de que habló en días ante-
riores. A preguntas de los periodistas acer-
ca de la cuestión en Manresa, dijo que no 
tenía noticias esta mañana, pero que ha-
bía normalidad en las fábricas, habiéndo-
se ordenado a los fabricantes se atengan 
al horario establecido. La Juntd local del 
Trabajo ha dispuesto también no existan 
diferencias de horario, ni en la forma de 
confeccionar los turnos con relación a lae 
demás fábricas de otras poblaciones. 
Añadió el señor Miláns del Boch que 
había recibido una carta de varias mo-
distas, en las que éstas explican las con-
diciones de su trabajo y el horario que 
tienen, que es superior a las de las de-
más obreras de fábricas y talleres de las 
demás profesiones femeninas. Esto, en 
cuanto al trabajo que se realiza en talle-
res, que en lo que se refiere al trabajo 
a domicilio es de tales condicionee, que 
hay que llegar al agotamiento físico, que 
prodisce siempre enfermedades, para po-
der obtener un jornal remunerador. El 
gobernador manifestó que considera esta 
cuestión de mucho interés y digna de pro-
curarla remedio, que estudiará en segui-
da, sí se lo permiten las ineludibles ocu-
paciones de su cargo. 
Esta tarde visitó al generail Miláns del 
Boch una Comisión de fabricantee de Man-
resa para darle cuenta de que la situa-
ción no ha cambiado en dicha zona fa-
bri l . El alcalde de Vilavert comunicó que 
]a huelga del arte textil de aquella po 
blación quedó terminada y el trabajo se 
reanudó. 
Mañana marchará a Zaragoza el gober-
nador civi l , y si el conflicto de Manresa 
no requiere su presencia en Barcelona, 
continuará él viaje a Madrid para asistir 
a los plenos de la Asamblea. 
Ruiz de Alda en Coruña 
CORUÑA, 18.—Al anochecer llegó el va-
por cAlfonso XIII», procedente de Nueva 
York y Habana, con numerosos pasajeros 
entre los cuales figura el aviador señor 
Ruiz de Alda, que regreea de Norteamé-
rica, después de dejar resueltas las cues-
tiones de importancia del vuelo alrededor 
del mundo. 
Ruiz de Alda cooitinuó su viaje en ©1 
mismo buque para Santander. 
L a infanta Isabel en Ferrol 
FERROL, 18.—A la ona y cuarenta y 
cinco llegó ©1 tren eepecial en que ve-
nían la infanta Isabel y el ministro 
de Marina. A l entrar en agujas el con-
voy se dispararon cohetee y el gentío pro-
rrumpió en vitoree y aplausos. La Infan-
ta, emocionadísima, asomada en la venta-
nilla, saludaba a la multitud. En la es-
tación aguardaban representaciones de la 
Marina v el Ejército, autoridadee, almi-
rante Enríquez, jefe de la Escuadra, se-
ñor Rogi; vicealmirante Suances, jefe de 
la dhisión de cruceros, contraalmirante 
Fernández Almeyda, general gobernador, 
señor Artiñano; comandantee de buques, 
generales de distintos Cuerpos, distinguidas 
damas, diversas entidades de la comarca 
con banderas y eetandartes y enorme can-
tidad de públicíi llegado de toda la región. 
Al descender del vagón, una batería de 
artillería de có«ta tributó a su alteza loe 
honores de ordenanza. La Infanta después 
de revistar dichas fuerzas saludó a las 
autoridades, y el alcalde, en nombre de 
la ciudad: le dió la bienvenida y le en-
tregó un ramo de flores. 
Desde la estación se dirigió la comitiva 
a la iglesia de San Julián, donde se can-
tó un Tedéum. En el trayecto no cesaron 
lae aclamaciones. Desde los balcones en-
galanadas se arrojaron a la Infanta rar 
mos de floree y salutacionee patrióticas. 
El minietro recogió una que decía; cLoe 
obreros estamo* obligados a saludaros en 
eeta visita. Permitirnos que os lo teeti-
moniemos con un grito, compendio de 
amor, paz y trabajo. ¡Viva la Patria!». 
Al llegar la comitiva a la iglesia de 
San Julián, el gentío congregado en lae 
inmediacions tributó a la Infanta una 
cariñoeísima ovación, cubriendo de floree 
el camino desde el coche haeta la entrada 
del temnlo. En la puerta fué recibida 
por comisiones de todos los Cuerpee de la 
guarniición y elemento civi l . Hizo los ho-
noree correspondientee una compañía de 
Artillería, que desfiló después ante en al-
teza y el ministro de Marina. 
El Tedéum fué solemnísimo, y el tem-
plo estaba completamente lleno. De la 
iglesia ee dirigió la Infanta a su aloja-
miento, en el Astilledo, para descanear 
breves momentos, y despuée marchó al 
palacio de Capita-nía general, donde se ce-
"lebró una brillante recepción en su ho-
nor. Primero deefilaron las autoridadee, 
Cuerpo consular, generales y oficialidad de 
la Escuadra, nutridas comisionee de dife-
reutee Cuerpos del Ejército y Marina, 
Ayuntamiento, diversae corporaciones y en-
tidades, y luego numerosas señorae y ee-
ñoritas. Estas, al abandonar el palacio la 
Infanta, la tributaron, una cariñosa des-
pedida. Una compañía de Infantería de 
Marina tributó honoree a la entrada y 
salida de su alteza del edificio. 
Desde un hilo directo instalado en Ca-
pitanía general, el rñinietro dió cuenta 
a Madrid del grandioso recibimiento he-
cho por Ferrol a la Infanta. Doña Isabel 
expresó al alcalde la eatiefaccidn que le 
produjo el recibimiento que le ha dispen-
sado Ferrol, verdaderamene grandioso. «De-
seo, di]o, haga pública mi gratitud a la 
ciudad.» Lo propio dijo el minietro. 
En ©1 Círculo Mercantil ee celebró un 
té en honor de la Infanta y el ministro. 
El acto resultó brillantísimo. Asistieron 
todae la« autoridades civiles, militares y 
de la Armada. Se brindó por la prosperi-
dad de España y de la Marina. 
Al terminar la fiesta, el público eeta-
cionado en la calle ovacionó a la Infanta. 
A las diez de la noche se celebró en Ca-
pitanía general un banquete de gala. Asis-
tieron la Infanta y el ministro con sus 
respectivos séquitos, almirante Enríquez, 
capitán general de la región, alcalde, go-
bernador civil , general de la Escuadra, 
gobernador militar, jefe de la División de 
Cruceros, comandante general del arse-
nal, el marqués de Arriluce, el director 
de la Constructora Naval, general de In-
genieros de la Armada, ayudantes y otras 
personalidades. Amenizó la comida la ban-
da del regimiento de Infantería de Ma-
rina. 
La población, profusamente iluminada, 
presenta un deslumbrador aspecto. 
Un atraco en Gijón 
GIJON, 18.—Esta noche regresaba de la 
parroquia de La Pedrera un contratista 
de construcciones de pozos artesianos lla-
mado Manuel. Al llagar a la carretera de 
Oviedo le salieron al paso dos descono-
cidos, que le dieron el alto. Aquel sacó 
una pistola para defenderse, y en este 
momento loe malhechores le asestaron un 
fuerte golpe en la nariz, dejándole atur-
dido en el suelo. Le robaron el arma y 
400 pesetas que llevaba. En ese instante 
pasó un automóvil que iba a Oviedo. Los 
atracadores ee dieron a la fuga. Manuel 
fué auxiliado por los ocupantes del «auto». 
Al llegar a Gijón refirió lo ocurrido y 
dijo que si el atraco lo efectúan la no-
che anterior le hubieran quitado 4.000 pe-
setae que llevaba encima. 
Accidente a un globo libre 
GUADALAJARA, 18. — Eeta mañana se 
elevó el globo libre «Capitán Peñaranda», 
conducido por el capitán señor Martínez 
Sanz como piloto, al que acompañaban de 
tripulantes el teniente coronel de Artille-
ría don Adán Cañizal y comandantes se-
ñoree Domínguez Otero y Bordóns. 
El aeróstato tomó rumbo Nordeste, y 
poco después se vió envuelto en una gran 
tormenta con viernto huracanado. 
Para librarse del huracán tuvo el pilo-
to que arrojar gran cantidad de lastre, 
remontándose a 4.000 metros de altura. 
Arrastrado por la tormenta, de la cual 
no pudo librarse, a pesar de elevarse a 
tan considerable altura, y sosteniendo una 
titánica lucha con el viento, fué a caer 
el globo en el despeñadero del pueblo de 
Adobes, cerca de Molina de Aragón, co-
rriendo todos los tripulantes gran riesgo 
de perecer. 
A causa de la violentísima caída resul-
taron el capitán Martínez Sanz y los co 
mandantes Domínguez Otero y Bordóns 
heridos levemente y de alguna más impor-
tancia el teniente coronel eeñor Cañizal. 
Inauguración del Canfranc 
HUESCA, 18.—Para asistir a las prue-
bas de las máquinas en el ferrocarril in-
ternacional se reunieron en loe Arañones 
don Telmo Lacaea, ingeniero jefe de la 
primera división de ferrocarrilee transpi-
renaicos; numerosos ingenieros del Esta-
do y de la Compañía. 
A las nueve de la mañana llegó enorme 
gentío de Jaca con el alcalde y demás 
autoridadee para asistir al acto de frater-
nidad francoaespañola. 
A las once de la mañana se reunieron 
los comisionados españoles e invitados en 
el andén francés de la estación interna-
cional. 
El tren francés que inauguró la línea 
salió de Bedoux a las diez y veinte de 
la mañana y llegó a Canfranc a lae once 
y media. Hizo un recorrido de treinta 
kilómetros, de los cuales corresponden 25 
a Francia y el reeto a Eepaña. Al ser 
divisado el tren el público, prorrumpió en 
una salva de aplausos. 
Venía engalanado ei convoy con bande-
ras francesas y eepañolas. Era arrastrado 
por la máquina eléctrica número 4.025, de 
1.500 caballos. Formaban el tren, a más 
de la locomotora, un coche salón y seis 
coches de tercera clase. 
En la travesía del túnel del Somport 
invirtió 20 minutos. 
Ocupaban el tren los señores Aróte,' ins-
pector general y delegado técnico del Go-
bierno francés en la Comisión kuternacio-
nal; Ausenac, ingeniero jefe de puentes, y 
calzadas; loe ingenieroe Rouge, Varlet, 
Garau y Bachari; el subgobernador de 
Olorm, Lairick y el alcalde de Bedoux. 
Fueron recibidos por la Comisión espa-
ñola. Cruzados loe saludos de rigor, se 
dió comienzo a las pruebas en las líneas 
eléctricas de la parte española, recorrién-
dose varias emplazadas en la internacio-
nal, siempre con magníficos resultados. 
En la Hospedería de Arañones se cele-
bró luego un banquete. Don Telmo Laca-
sa saludó en nombre del ministro de Fo-
mento a la representación francesa y afir-
mó que la barrera de los Pirineos que 
separa a España y Francia y que pare-
cía infranqueable, ha sido destruida por 
el túnel de Somport, quedando nuestro 
fuerte de Coll de Ladronee no como ame-
naza, pues sus cañones sólo eervirán ya 
para hacer salvas de saludo a la coníra 
ternidad francoespañola. 
Propueo, y fué aceptado, dirigir telegrju 
mas de saludo y felicitación al Rey, aJl mi 
nistro de Trabajos públicos de Francia 
y al de Fomento de Eepaña. 
Le contestó el delegado del Gobierno 
francés para moetrar su satisfacción por 
el resultado de las pruebas hechas que 
son un avance para la circulación de tre-
nes que en breve será una realidad. Se 
sumó al homenaje de felicitación! al Rey 
y terminó con vivas a España y a Al-
foneo X I I I , que fueron contestados con 
vivae a Francia y a Doumerge. 
Seguidamente los comisionados franceeee 
y españoles ocupan el tren, que empren-
dió la marcha a Bedoux. Al pasar el fe-
rrocarril por los pueblos fronterizos ee 
oían grandes ovaciones. 
El recibimiento en Bedoux fué en ex-
tremo cariñosísimo. Los viajeros se* dir i -
gieron al Ayuntamiento, donde ee lee ob-
sequió con un champán de honor. Se pro-
nunciaron elocuentes discursos. 
Desde allí ee trasladó la comitiva a la 
plaza, donde ee había congregado el pueblo 
nara celebrar diversos fcetejos con que so-
lemnizar el día. 
A las seis de la tarde regresó el tren, 
que llegó a loe Arañonee cerca de lae 
siete. 
Se cursaron despachos al Rey y al mi-
nietro de Trabnjoe públicoe francés, que 
firmaron moneieur Arolles y Telmo La-
casa. 
Conmemoración de la Rerum 
Novarum 
OVIEDO, 18.—El Sindicato Católico M i -
nero publica un manifiesto, en ©1 que 
anuncia que gl día 20 ee celebrará la fies-
ta del trabajo en conmemoración de la pu-
blicación de la Encfclilca «Rerum Nova-
rum», de León X I I I . Se ocupa tambiéo 
de la crisis minera y dice que no ee ex-
plica cómo consumiendo España ocho mi-
llones de toneladas de carbón, siendo la 
producción de seis, existe el problema. 
Anuncia un mitin para el domingo, en ©1 
que se aprobarán importantes conclueionee. 
—En Cangas de Onís se celebró en ©1 
Ayuntamiento nna Asamblea popular para 
solicitar ©1 Instituto de Segunda eneeñan-
za. Se nombraron Comisiones encargadae 
de las gestionee, y se inició una suscrip-
ción popular para costear loa gastoe de 
instalación del nuevo Centro de enseñanza. 
—Una Comisión del Sindicato minero 
salió para Madrid, con objeto de gestionar 
la solución de la actual criéis. 
—Continúan animadíeimae las ferias de 
ganados. Ei vacuno íicusa baja, y ee ava-
loran más el ganado caballar y mular. 
Los "hidros" italianos 
PALMA DE MALLORCA, 18.—Noticias 
de Pollensa dicen que ayer comenzaron 
los trabajos de colocación de las ánco-
ras y boyae de amarre para loe aviones 
italianoe. Se colocaron 30 boyas con ban 
deras, a fin de hacerlae vieibles. Efectúan 
eetos trabajoe aviadoree italianoe y los 
marinos del «Dédalo». 
El cónsul de Italia ha recibido la no-
ticia de que en los días 16 al 30 de junio 
vendrá a ésta la Eecuadra italiana, com-
puesta por siete cruceros, nueve eubmari 
nos, 15 contratorpederos y» una nave cie-
terna. 
Peregrinación a Javier 
PAMPLONA, 18.—En 32 «autocare» fue-
ron esta mañana, a las eiete, a Javier 
los peregrinos vizcaínoe y pamplonesee de 
los Juevee Eucarísticos, presididos por el 
Prelado y una Comisión de la Diputación 
provincial. El Obispo oficio en una misa 
de comunión en el Santuario. Los pere-
grinos visitaron éste y el castillo, donde 
nació el Apóstol de las Indias; el con-
venito y el colegio y regresaron a Pam-
plona a la una de la tarde. Después de 
comer marcharon los vizcaínos a Loyola 
para asistir a la Hora Santa. 
E l centenario de fray Luis 
SALAMANCA, 18.— En la Universidad 
se inauguró eeta tarde la semana de con 
ferenciae acerca de fray Luie de León. Es-
tuvo la de hoy a cargo del catedrático de 
Lengua y Literatura eepañola de esta Uni 
versidad don Francisco Maldonado, que di 
sertó sobre el tema «Estudio sobre la ex-
posición del Salmo X X V I de fray Luis 
de León». 
Dijo de él que es una acción nuclear que 
está en el centro de la obra y de la cár-
cel del poeta. El poeta traspone la acción 
del Salmo coneiderándolo vagamente como 
eecénica al calabozo de la Inquisición. Ha-
ce examen de conciencia y se ve en lae 
tinieblae rodeado de malee y, eobre todo, 
de pecados ocultos que no avocan a flor 
de conciencia. Pero se siente inocente de 
los pecados por que le acusan. 
En esto halla un artificio escénico fra-
guado por Dios en el propóeito de redimir-
le. En semejanite escena teológica, hace 
Dioe el papel de Juez Severo y Medrú 
riguroeo por loe pecadoe cometidoe, pero 
enfocando y señalando loe no conocidos 
El confinado hace el papel de reo por 
delitos que falsamente se le imputan. El 
desenlace es optimieta y extático ante la 
preeencia de Cristo. 
Dioe destapa su roetro quitándoee la 
persona o máecara de severidad después 
que fray Luie con lae penas que sufre 
en la ejecución de su papel escénico que 
no es el suyo (el de reo de infidelidad) 
queda completamente redimido y sanado 
La trama se dilucida mediante nuevo 
género de conocimiento, excogitando con 
fray Luis que 61 llama «Tertio ratio» y 
que sitúa en el espíritu y no en efl in 
telecto. 
Una ráfaga de vida y de plenitud circu-
la ñor toda la obra de fray Luis. 
El orador fué muy aplaudido. 
L a Plaza de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 18.— Una Empresa 
catalana se ha dirigido al señor Pagés 
ofreciéndole 250.000 pesetas por el sub-
arriendo anual de eeta Plaza de Toros 
durante tres añoe. Dicho empreeario la 
tiene arrendada por 125.000 peeetae. 
Portugal en la Iberoamericana 
SEVILLA, 18.—Llegó una Comisión por 
tuguesa, que viene a ocuparse de la con-
currencia de su país a la Exposición Ibe-
roamericana y del establecimiento de una 
oficina de turismo portuguesa para que 
funcione durante el certamen. 
Hoy visitaron loe comisionados el recin-
to de la Exposición y lae obras del pa-
bellón de Portugal. 
L a exportación de aceite 
SEVILLA, 18.—Durante el paeado mee 
de abril se exportaron 12 millones de kilos 
de aceite, que, unidos a los 43 de los me-
ses anteriores, suman 55 millones duran-
te este cuatrimestre, cifra superior a la 
total exportación registrada durante todo 
el año 1927. 
Juegos florales en Valencia 
VALENCIA, 18.—En el teatro Principal 
se celebró eeta tarde los Juegos floralee 
de Lo Ra Penat. Ee la primera vez que 
se hace en mayo y por la tarue. 
Presidió el alcalde y fué premiado con 
flor natural el poeta Ramón Andrés Ca-
brelles, que eligió reina de la fiesta a la 
señorita Sara Pérez Sanmillán, a quien 
entregó el poeta la simbólica rosa. La 
reina se trasladó a su trono, seguida de 
la comitiva. 
El señor Gay, mantenedor de los Juegoe 
floralee, pronunció un discureo sobre el 
tema «Patria, Amor, Vida», gloeando los 
principales problemas en que lucha el 
mundo. 
El alcalde dijo brevee y elocuentes pa-
.abras, y la banda, acompañada de los 
timbales y clarinetes del Ayuntamiento, 
interpretó divereas compoeicionee. 
Peregrinaciones al Pilar 
ZARAGOZA, 18.—Hay gran animación 
en la ciudad con motivo de la peregri 
nación nacional al Pilar. Esta tarde lie 
gó un numeroso grupo de peregrinos pro-
cedentee del pueblo de Calanda y esta no-
che vinieron loe de la Rioja. Procedente 
de Madrid llegó el Obispo de ViUarreal 
(Portugal), alojándose en ©1 Colegio del 
Salvador. 
Se ultiman loe preparativos para loe 
actos de mañana. 
El gobernador civil saldrá para Ariza 
con objeto de esperar a loe infantes don 
Fernando y doña María Luisa. Está de-
signado un grupo de solidados de Caba-
llería de los Castillejos para dar escolta 
a la procesión de loe Caballeros del Pi-
lar, que se celebrará mañana, desde el 
Colegio del Salvador haeta el Pilar, para 
hacer eu presentación a la Virgen. 
A loe Infantee y al Nuncio de Su San-
tidad se Ies prepara un gran recibimiento. 
Mañana por la tarde llegará ©1 tren es-
pecial de Navarra y en los ordinarioe ee 
nota la concurrencia de gran número de 
peregrinos. 
Accidente motorista 
ZARAGOZA, 18.—En ©1 kilómetro 13 de 
la carretera de Huesca, cerca de Villanue-
va del Gállego, la motocicleta conducida 
por Manuel Ruiz, y ocupada por un ami-
go de éete, chocó con la bicicleta que 
montaba Modeeto Gracia. Las tres perso-
nas resultaron heridas, siendo el máe gra-
ve el conductor de la motocicleta. 
—Comunican de Sástago que cuando tra-
bajaba en un andamio de la Compañía 
Electrometálica del Ebro, Angel Martín, 
resbaló y cayó al suelo, sufriendo impor-
tantes leeionee de la-s que fué asistido 
por ©1 médico de la Compañía. 
NOTAS POlITICASU'>™iea?.Toboso 
Una felicitación de Primo de Rivera 
Por haber sido terminado—como ayer 
dijimos—el Insti tuto Geográfico y Ca-
tastral el enlace geodésico de las islas 
Canarias con el continente africano, el 
presidente del Consejo ha dirigido ana 
felicitación telegráfica entusiasta al per-
sonal que trabajó en la .realización del 
mismo. 
Este trabajo permitiJrá también calcu-
lar un gran arco de paralelo de cinco 
grados, con lo que España contr ibuirá 
al estudio internacional de la forma de 
la Tierra. 
Preparativos para el Congreso 
Jurídico de Aviación 
En el Consejo Superior de Aeronáu-
tica facilitaron anoche la siguiente nota 
oficiosa: 
«Se ha reunido el Comité organiza-
dor del V I I I Congreso Jurídico de ln 
Aviación, y se ha tratado de dar cuenta 
al mismo del número de congresistas, 
que pasan ya de doscientos. Se acordó 
el orden de las sesiones de dicho Con-
greso, así como los detalles de las sesio-
nes solemnes de apertura y clauura dt 
dicho Congreso, y acordó el Comité vol-
verse a reunir en breve. 
En la próxima semana l legará a Ma-
drid M. André , secretario general del 
Comité de expertos, y el sábado siguien-
te l legará también M. Fabry, secretado 
del Comité Jurídico Internacional de la 
Aviación. 
E l I V Congreso Nacional Muni-
cipalista 
La labor preparatoria del IV Congreso 
Nacional Municipalista, que ha de ve-
riñcArse en Zaragoza los .días 28 de maye 
al 3 de junio, está virtualmente termi-
nada. 
Ya están impresas las ponencias y 
conclusiones presentadas a los temas que 
constituyen el orden del día—Haciemhis 
locales. Urbanismo y Saneamiento de po-
blaciones y Casas baratas—; determina-
da la forma como se ha de desenvolvc-
el Congreso; las fechas en que haLrÉ 
E l comandante don Luis Riaño y Herrero, jefe de la escuadrilla de 
aviones que salió ayer de Cuatro Vientos, con dirección a Jerusalén. 
E l comandante Riaño, que dirige la escuadrilla de sexquiplanos Bre-
guet que ha marchado a Palestina, pertenece a una distinguida familia 
de militares. Ingresó en el Ejército, en el Arma de Caballería, en julio 
de 1897 y ascendió a comandante el 30 de abril de 1924. Lleva doce 
años en el servicio de Aviación. Puede decirse que, fuera del vuelo direc-
to que hizo en noviembre de 1925 de Milán a Barcelona, para traer 
unos aparatos, es ésta la primera gran empresa aérea que realiza. No 
en avión 
Es el primero de los proyectados 
para seguir por vía aerea 
la ruta de don Quijote 
— o 
El ministro de la Gobernación 
entre los expedicionarios 
Brindis con vino de la Mancha 
—i)— 
En el aeródromo de Getafe se elevó 
ayer un tr imotor "Junker" de la Unión 
Aérea Española para emprender el pr i -
mero de los vuelos a E l Toboso, con-
forme el itinerario turístico, gloriosa-
mente consagrado con el nombre de la 
Ruta de Don Quijote. 
Había organizado este vuelo la Com-
pañía Nacional de Industrias del Tu-
rismo. 
Se instalaron en el avión, que gober-
naba don José Ansaldo, el ministro de 
la Gobernación, general Martínez A n i -
do; don José Antonio Primo de Rivera 
y Sáenz de Heredia, hijo del presidente 
del Consejo; don Manuel Delgado Ba-
rreto, el gerente de la Compañía de In -
dustrias y Turismo, señor Peypoch, y 
en representación de la Unión Aérea 
Española su presidente, el marqués de 
Quintanar; señor Moreno Carracciolo y 
don Francisco Ansaldo. 
El "Junkers" se elevó a las once y 
treinta y cinco; voló 130 kilómetros, y 
a las doce y cinco descendían los via-
jeros del tr imotor en el campo de ate-
rrizaje de El Toboso, entre los aplausos 
y aclamaciones del vecindario del his-
tórico lugar. Cuarenta minutos se habían 
invertido en la travesía. 
Fueron recibidos los excursionistas por 
el gobernador civil de Ciudad Real, se-
ñor marqués de Guerra; el alcalde de El 
Toboso, don Jaime Martínez Pantoja; 
las demás autoridades locales y la Junta 
del monumento al Quijote. 
El pueblo acogió a los viajeros con 
entusiasmo. Las calles estaban engala-
festejos y la organización de éstos, y lUU|aBj todos los balcones lucían colga-
cuanto se refiere al funcionamiento lauras y en art íst icos arcos leyeron: " A 
la Asamblea. ios ilustres viajeros del primer "raid" 
Las propuestas formuladas a la Asam-, j^a^r id -El Toboso", 
blea revisten verdadero interés. Las reía- j E1 ministro de la Gobernación, con sus 
tivas a Haciendas locales lae ¡^'n P^" I compafierog rodeados por los habitantes 
sentado el Comité ejecutivo de la Union £ Tohos0i entraron en la famosa 
de MuniKíipios, que reproduce los acuerdos u*; ¿uuwau, cm. » . . 
adoptados por el I I I Congreso Nacional ¡iglesia de aquel pueblo, donde se cantó 
Municipaáista—ei de Barcelona de 1927—;! un solemne Tedéum. E l cura párroco, 
los Ayuntamientos de Guadix, Valladolid, don Julio Martínez, pronunció unas pa-
Zalamea la Real, Barcelona, Colunga, El [labras congratulándose de que sea la 
Espinar y varios más; los señores O^'»-¡iglesia la primera en celebrar el feliz 
rra, catedrático de Hacienda de Barcelo-¡éxito de la primera parte de este viaje, 
ua; Fraile, Kabinad. Pi y buuer y More- que será memorable en la historia de 
no, alcalde de Segovia 
Las de Urbaniemo son de los señores E l Toboso. Recuerda que ya dijo Cer-
Cort, profesor de Urbanología de la Escue- vantes que este pueblo sería célebre por 
la de Arquitectura de Madrid; de los ar- los avances del progreso, y hoy se da 
obstante esto, su labor ios idad y cul tura le han acredi tado como p r e s t í - jquitectos señores Navarro y. González Car- i el primer paso al comenzar los viajes de 
' r • f r 1 i. r j J J 1 i vajal; de los ingenieros señores Sol y Au-!ia Ruta de El Ouiiote 
gioso t é c n i c o a e r o n á u t i c o . Es jefe, en efecto, en la actual idad, de l a ; ^ ; y d& la A e r a c i ó n de Propietarios la Kuia ^ 
sección de Cartografía y Fotogrametría de la Jefatura Superior de 
Aeronáutica Militar. Y con seguro acierto ha de culminar el vuelo ac-
tual, de finalidad puramente deportiva, pero que, por la circunstancia 
de llevar un saludo de España a los peregrinos españoles que se encuen-
tran en Jerusalén, significa, al mismo tiempo, una peregrinación aérea 
a Tierra Santa. 
Los visitantes curiosearon las joyas 
de barrios de Zaragoza. De Barce.ona y | ^ se encuentra 
de Hospitalet han anunciado dos traba- ^ • V i 1- J i„ j v « „ „ ^ ^0, 
jos masf que se refieren respectivamente a'una admirable cabeza de la imagen de 
la estética en las grandes urbes y al sa- |San Agust ín . Luego visitaron la casa de 
neamiento de las poblaciones. Dulcinea. Seguidamente, en el Ayunta-
Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Ayer tarde aprobaron el segundo ejer-
cicio los siguientes opositores de los pre-
sentados por Guerra: Número 9, don 
Eduardo Prados Suárez, 33; 18, don Angel 
Sánchez Peñalva, 31; 35, don Feliciano 
Gómez Chico, 36,05 ; 64, don Alicio Heras 
Cristóbal, 30; 95, don Antonio Encina Be-
léndez, 30, y 100, don José Cloquell Pere-
lló, 31. 
Para hoy sábado, a las tres de la tarde, 
están citados los números i y 17 para 
examinarse de Taquigrafía. Y a las seis 
de la tarde, los números 6, 36, 46, 85, 88, 
89 y 97 para verificar el segundo ejercicio 
en segunda vuelta. A esta misma hora 
realizarán el mismo segundo ejerticio los 
números 1 y 17, una vez verificado el de 
Taquigrafía. 
Segundo tribunal.—Este Tribunal ha ci-
tado para hoy a los opositores compren-
didos entre los números 1.863 y 1.881, y 
suplentes hasta el 1.906, para practicar el 
primer ejercicio, a las cuatro de la tarde, 
en la Escuela de Comercio. 
Abogados del Estado.—Ayer por la tar-
de ha dado comienzo la práctica del se-
gundo ejercicio. 
Los números 16, 18 y 59 fueron elimi-
nados. 
Aprobaron los siguientes: 10, don An-
tonio Melchor de las Heras, 37,20; 30, don 
Isaac González de Echavarrí Abarrán, 
36,40; 45, don José Rodríguez Alcalde, 
27,75, y 53, don Enrique Calabia López, 26. 
El día de hoy, a las nueve y media de 
la mañana, continuarán los ejercicios, lla-
mándose desde el 'número 60 hasta el final. 
Judicatura.—Ayer tarde han sido apro-
bados en el segundo ejercicio los oposito-
res número 13, don Tomás Escalonilla Ló-
pez, con 27,02 puntos, y el 21, don Fran-
cisco Corrales Asenjo Barbieri, 27,48. 
Hoy sábado están citados para practi-
car el segundo ejercicio los opositores 
comprendidos desde el número 23 hasta 
el 54. 
Policía.—Han aprobado el primer ejer-
cicio los opositores números 1.009, don Pa-
blo González García, 7; 1.021, don Fer-
nando Sánchez Sampedro, 8,2; 1.025, don 
Luis Alvarez Alvarez, 7,1; 1.030, don An-
tonio Vázquez Gómez, 8,7; 1.031, don José 
María Vela Arambarri, 7,4; 1.035, don An-
tonio Granullaque Peñas, 7,4; 1.038, don 
Manuel Domínguez Medrano, 7,2; 1.040, 
don Juam Pérez Fernández, 13,8; 1.609, 
don Juan Ignacio Félez Azara, 7,1; 1.042, 
don Augusto Riveira Oastiñeira, 7,7; 1.044, 
don Manuel Salgado Martín, 8,4; 1.045, don 
Fernando del Toro Prada, 7; 1.046, don An-
tonio Herrera Domenech, 7; 1.052, don 
Santiago Manchón Paz, 7; 1.053, don Pau-
lino Eomero Almazar, 7; 1.054, don Pedro 
Escobar Díaz, 7,2; 1.055, don. Enrique Ji-
ménez González, 7,4; 1.056, don Luis Te-
jel Abad, 7,4; 1.057, don Santos Muñoz 
Hernández, 10,1; 1.062, don Luis Pozo Gon-
zález, 8; 1.064, don Manuel Pinilla Losi-
lla, 7,2; 1.069, don Daniel Triviño Sepúl-
veda, 7,5; 1.074, don Jnao Vidal Salvat, 
11,4; 1.078, don Esteban Sanz Gastón, 7; 
1.080, don Pedro Eomero Vargas, 9; 27, 
don Luis Cortés Ballester, 7,5; 997. don 
Guillermo Méndez González. 7,2; 1.083, don 
Adolfo Sanz Joaquín, 7,5; 1.087, don Da-
niel Garrido Miguel, 8; 1.088, don Fran-
cisco López Diez, 7,8; 1.089, don Agerico 
Francisco Sá-nchez, 7,9; 1.095, don Manuel 
Seijo Abad, 7; 1.096, don Francisco Díaz 
Cardona, 7,2; 1.097, don Marcelino Alvarez 
Andrés, 7,5; 1.099, don Benjamín Palacios 
Vázquez, 7,6; 1.100, don Alfonso Val era 
Buitrago, 7,4; 1.101, don Juan Vega Ma-
cías, 7.1; 1.106, don Gonzalo Santana Llo-
pie, 7,8; 1.110, don Antonio Rodríguez Ló-
pez, 7,1; 1.113. don Augusto Torres Or-
tiz, 10; 1.114, don José Tres Guerras Ca-
brera, 7; 1.116, don Valentín Jiménez 
Imesta, 7,2; 1.117, don Mariano TJlla Ló-
pez, 7; 1.118, don Domingo Soriano Mu-
ñoz, 7, y 1.120, don Luis Gonzalvo Ortiz, 9. 
Pericial de Aduanas.—Han aprobiulo el 
primer ejercicio de esta oposición los si-
gmentes señoree: Número 322, don Felipe 
Gil Alvarez; 336, don Félix Pía Alvarez; 
341, don Francisco Romero Brum; 342, don 
Los suristas están a 30 
kilómetros de Pekín 
A pesar de ello, Chang-So-Lin se 
niega a abandonar la capital 
LONDRES, 18.—Comunican de Pekín 
al Daily Telegraph que la población de 
la capital sigue trancruila. Chang-So-
Lin sigue en Pekín, y la retirada de 
las tropas mandehuristas continúa sin 
incidentes. 
Los representantes de las potencias en 
Tientsin han puesto en estado de de-
fensa contra un ataque eventual el ba-
rrio de las legaciones, y disponen de 
12.000 hombres. 
Chang-So-Lin declara que no aban-
donará la capital hasta haber prepara 
do su entrega en condiciones normaies 
y sin incidentes, en ^el caso de que se 
viera obligado a hacerlo. 
Se desmiente que el general Tchang 
Kaí Chek haya aceptado las condiciones 
presentadas por las autoridades japone-
sas sobre reparaciones con motivo de 
los acontecimientos de Tsinanfu. 
Parece que el Japón le permit i rá con-
ducir a sus tropas a Mandchuria, siem-
pre que éstas se mantengan dentro de 
la m á s estricta disciplina. 
A 80 KILOMETROS DE P E K I N 
PEKIN, 18.-—Las tropas nacionalistas 
se han apoderado de las ciudades de 
Pao-Ting-Fou y de Chucheu. 
La vanguardia del ejército del Sur se 
encuentra ya a veinticinco kilómetros 
de Pekín. 
Todos los extranjeros han recibido la 
orden de no salir para nada de sus 
respectivas concesiones, como medida 
de precaución y en espera de los acon-
tecimientos que puedan ocurrir en la 
capital china a la llegada de las tro-
pas suristas. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
St r esemann, convaleciente 
o 
No asistirá, sin embargo, al Conse-
jo de la S. de N. del mes de junio 
B E R L I N , 18.—Los partes publicados 
en el "Boletín Médico" de hoy acusan 
una notable mejoría en la enfermedad 
de Stresemann, y añaden que la conva-
lecencia será rápida y segura. Todo pe-
ligro de una recaída ha desaparecido 
por completo. 
De todos modos, el ministro no podrá 
asistir a las sesiones que el Consejo de 
la Sociedad de Naciones celebrará en 
el próximo mes de junio. Será reempla-
zado por von Schúbert , secretario per-
manente del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, al que secundará en sus tra-
bajos el delegado del Relch, conde de 
Bernsdorff. 
Loe de Casas baratas los han redactado 
don Miguel Allué Salvador, altalde de Za-
ragoza, y el señor Saborido, jefe de Fo-
mento del Ayuntamiento de Madrid. 
El número de asambleístas inscritos 
pasa a estas fechas de trescientos, y 
el#de Ayuntamientes adheridos exced' 
de 1.150. 
También se han asociado al Cong-esc 
y envían representantes directos varios 
centros culturales de carácter munici-
palista—el Centro de Estudios de Bai-
celona, entre ellos—; bastantes Colegios 
Secretariales, Municipales y Cámaras fio 
la Propiedad de distintos sectores de 
España. 
Han sido invitados para asistir al Con-
greso, y casi seguramente asist irán, los 
miento, se celebró una recepción, al tér-
mino de la cual hablaron el alcalde de 
El Toboso, el gobernador civil de Ciu-
dad Real, invitado como gobernador de 
la provincia central de la Mancha; el 
conde de Casa-Fuerte, presidente de la 
Unión Pa t r ió t ica de Toledo, y finalmen-
te el general Mart ínez Anido. 
En la casa del alcalde, a las dos de 
la tarde, se obsequió a los excursio-
nistas con un banquete. 
A los postres, el señor Pantoja hizo 
votos porque este "raid" sea el primero 
de una constante peregrinación a aque-
llos lugares. 
Brinda también el marqués de Quin-
tanar. Dice que todos los que llegaron 
han puesto a1go en la excursión. El pro-
señores Martínez Anido, Calvo Sotelo y |yecto de dar una vida actual e intensa 
Aunós, el director general de Adminis-|a la Ruta de E1 Quijote es de la Com. 
|pañia de Industrias del Turismo, en la 
cual desde su fundación pensó como en 
uno de los más altos valores turísticos 
Pedro Alá-cano Zubizarreta; 345, don Nor-
berto Abad Ibáñez; 349, don Ricardo Bau-
tista de la Torre; 351, don Pío Miguel 
Irurzun Goiboa; 362, don Elíseo José Caz 
Mocha; 364, don José Luis Masea Ma«; 
369, don José Pa/txot Ortiz; 370, don Julio 
Pérez Alvarez, y 381, don Juan Puig Cor-
vera. 
tración local, señor Muñoz Lorente; e 
señor Gómez Cano, subdirector de 1 
Dirección del Trabajo y Acción Social, y 
don Salvador Crespo, jefe del Negociado 
de Casas baratas. 
Con motivo del Congreso habrá una 
Exposición de la vivienda barata, en la 
que se exhibirán los más importante? 
proyectos efectuados en nuestro país, y 
los que servirán de pauta a Zaragoza 
para la magnífica empresa que va a aco-
meter, construyendo 4.000 inmuebles de 
renta asequible a las clases modestas. 
Finalmente, la Unión de Municipio? 
facil i tará al Congreso una avance dr 
los resultados de la información que se 
está realizando acerca del estado econó-
mico y financiero de los Ayuntamiento? 
españoles, y a la que han aportado re-
ferencias alrededor de 600 Corporaciones 
municipales. Es el primer trabajo di 
esta importancia que se hace en Españ i . 
Una solicitud del C. de Abogados 
de Sevilla 
Nota oficiosa.—«Son varios los perió-
dicos que discuten estos días la cuestión 
de si los abogados deben o no ser con-
siderados como funcionarios públicos, y 
al hacerlo parecen atribuir al ministro 
de Gracia y Justicia iniciativa en el 
asunto, atendiendo a los informes que 
sobre éstos ha tenido aquél de deter-
minados Colegios de Abogados. 
A l ministro, que no tiene formado ju i 
ció sobre la cuestión planteada, le inte-
resa hacer constar que no es suya la in i -
ciativa. E l Colegio de Abogados de Se-
vi l la dir igió al ministro una exposicióv 
solicitando—claro es que limitada a de 
terminada circunstancia—la declaraciói 
que se discute. 
Apenas se hizo pública la notici-i 
otros Colegios telegrafiaron al ministro 
protestando contra aquel propósito, y el 
ministro, advirtiendo la diversidad dr 
pareceres entre los interesados, decidid 
pedir informes sobre la solicitud del dr 
Sevilla a todos los Colegios de Aboga 
dos de España para resolver después lo 
procedente. 
Este es el estado de la cuestión, en l 
que el Gobierno n i ha tomado iniciat i 
vas de ninguna clase n i abriga prejui-
cio algunos 
L a supresión de las propinas 
La ponencia de los Comités paritarios 
de patronos hoteleros y camareros está 
terminando las bases para el contrato de 
trabajo de la industria, uno de cuyos 
puntos fundamentales es la supresión de 
la propina. Sobre esto ha recaído el 
acuerdo, tomado por unanimidad, de su-
primirlas en todos los establecimientos 
de hoteles, fondas, restaurantes, etc., df, 
las provincias que están bajo la jurisdic 
ción del Comité, que son Madrid, Toledo. 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, A v i h 
de España , tan rica como desconocida 
en estos aspectos. 
Anuncia que muy pronto quedará ase-
gurada la comunicación de E l Toboso 
con Madrid por carreteras admirables, 
ya comenzadas y ejecutadas en parte. 
"La Aviación—añade—abre por su cuen-
ta inesperados horizontes a esta región. 
Espera que no t a rda rán en llegar por 
hermosos caminos caravanas de viaje-
ros; que por su parte los aviones trae-
rán turistas, que recorerán con aquéllos 
los paradores, jalonando la Ruta de El 
Quijote, y que se alce el monumento 
que se dedicará al Ingenioso Hidalgo 
en el lugar m á s nombrado por Cervan-
tes de cuantos evocó en su libro. 
Hablan después el joven don Jaime 
Olmar Pantoja, don Rafael Roca, el se-
ñor Ansaldo y el conde de Casa Fuerte. 
E l señor Mart ínez Anido brinda por 
últ imo con vino de la Mancha, por Es-
paña, por el Rey y por E l Toboso. 
En la Venta de Don Quijote se ce-
lebró luego baile t ípicamente manchego. 
El trimotor, con los viajeros, salió de 
El Toboso a las cinco y media. 
A las siete menos veinticinco llegaron 
sin novedad a Getafe. 
y Segovia. Se establecerá un tanto po 
ciento sobre las facturas para compen-
sar las propinas. Para que lay medida 
resulte eficaz se impondrán severas san-
ciones a camareros y patronos que con-
sientan la persistencia del régimen dr 
propinas. Se confía en que la medida 
se extenderá a toda España. 
_ Unicamente faltan por ultimar peque-
ños detalles y señalar la fecha en que 
en t ra rá en vigor el nuevo contrato de 
trabajo. 
Asociación de Derecho Internacional 
Bajo la presidencia de don Leopoldo 
Palacios se ha reunido la sección de De-
recho Internacional Público, de la rama 
española de la International Law Asso-
ciation,' con el fin de estudiar las pro-
posiciones que sobre «la nulidad de los 
contratos en caso de guerra» le habían 
enviado la Asociación inglesa y húngara 
para ser discutidas en la próxima Con-
ferencia Internacional de Varsovia. 
Mientras que los ingleses consideran que 
la guerra anula los contratos celebrados 
entre súbditos pertenecientes a diferci.-
tes países beligerantes, los húngaros es-
timan que la guerra no es causa de nu-
lidad de los contratos privados. 
El señor Rodríguez de Gortázar «o-
tnetió al estudio de la Asociación una 
proposición basada en la doctrina con-
tinental clásica, que sostiene que la gue-
rra suspende el efecto de los contratos, 
pero no los anula. 
Tomaron parte en la discusión de las 
diferentes pijoposiciones, además del pre-
sidente de la Asociación, marques de Ol i -
vart, los señores marqués de Carvajal, 
conde de San Estoban de Cañengo, Gas-
cón y Marín, padre Larequi, Azcoiti y 
el secretario de la sección, señor Roca 
de Togores. El señor Palacio hizo el re-
sumen, y se acordó celebrar otra sesión, 
con el fin de definir cuál había de ser ' 
el criterio de la Asociación española 
frente al problema. 
aa imüu 1» de muyo de 1928 
M A D K I Ü . — A l i o X V i l l . — í > i u u . o.o,; 
Los partidos del "football" olímpico 
EB 
España jugará contra Estonia en la primera vuelta. Bertazzolo 
acepta su combate con Paulino en San Sebastián. Campeonato 
europeo de peso pluma. 
EG 
F O O T B A L L 
Sorteo^del torneo olímpico 
AMSTERDAM, 18,—El sorteo para la 
primera eliminatoria ded torneo de fo 
otball de la Olimpíada ha dado el si-
guíente resultado:; -
27 de mayo 
Chile contra Portugal. 
España contra Estonia. 
28 de mayo 
Vencedor de España-Estonia contra 
Méjico. 
Bélgica contra Luxemburgo. 
Suiza contra Alemania. 
29 de mayo 
Vencedor de Chile-Portugal contra Yu-
goeslavia. 
Holanda contra Uruguay. 
Italia contra Francia. 
30 de mayo 
Egipto contra Tnrqufa. 
Argentina contra Estados Unidos. 
« * * 
iV. de la R.—Por lo que ee ve en el 
sorteo, ha habido algún cambio en la 
inscripción. Estonia, que no aparecía en 
la inscripción de hace catorce días apro-
ximadamente, ahora figura, como tam-
bién Méjico. Sin duda se ha tenido al-
guna contemporización a úl t ima hora 
para aumentar el número de partici-
pantes. En cambio, Bulgaria y Grecia, 
Inscritos entonces, se han retirado por 
lo visto, ya que no constan en el sorteo. 
Aunque en el despacho no se incluye 
la numeración de los equipos, se apre-
cia por el orden de encuentros que Es-
p a ñ a tiene el 10, o sea que no es de 
los exentos de la primera vuelta, se-
gún la fórmula ya conocida, pues de 
18 hay 14 exentos, del uno al siete en 
la zona superior y deJ 12 a l 18 en la 
iníerior. 
Así España tendrá que jugar dos par-
tidos seguidos en caso, claro está, que 
venza en el primero. Menos mal que 
los contrincantes aparecen por lo me-
nos en teoría más flojos. Y así se ha 
reducido el handicap, aunque no hay 
que confiar demasiado en el primer en-
cuentro. • 
ChUe y Portugal y España y Estonia 
son las más castigadas en la primera 
vuelta, aunque ya repetimos que los 
rivales siguientes son más endebles. En 
cambio, hay otros partidos en que se 
bat i rán equipos potentes, como Suiza-
Alemania y Holanda-Uruguay. 
Cette contra selección Athletic-Racing 
Mañana, en el campo de Stádium, se 
celebrará un interesante partido de fút-
bol entre el Cette F. C, de Francia, y 
la selección Athletic Club-Racing Club. 
El equipo que presentará el Cette F. C. 
será el siguiente; Hennc, Boutet (A.)— 
Bout&t (D.), Cazal—Barret — Harrison, 
Foix—Beck—Skiller—Dornuy—Galley. 
Encuentros en el extranjero 
REIMS, 18.—El equipo de fútbol del 
condado de Kent ha vencido a la Liga 
del Nordeste de Francia por 5 a 1, 
* * * 
MARSELLA, 18.—En ed ma/cTi de fút-
bol celebrado ayer entre el equipo na-
cional de Egipto y el Olimpique de 
Marsella hubo empate a dos. 
Un partido en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 17.—REAL SOCIE-
DAD (reserva)-Euskalduna, 5—0. Partido 
a beneficio de las familias de las víc-
timas del vapor pesquero Sobral. 
P U G I L A T O 
•Bertazzolo boxeará en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 18.—Se ha recibido 
un despacho en el que Bertazzolo acep-
ta é l contrato para contender aquí con 
Paulino el d ía 30 de junio. Percibirá 
75.000 liras y además se pagarán los 
gastos de viajt de él y su «manager». 
La localidad m á s barata costará diez 
pesetas. 
Uzcudun comenzará a entrenarse el 
primero de junio. 
Paulino acepta el combate con Godfrey 
SAN SEBASTIAN, 18.—Paulino ha 
aceptado en principio la proposición de 
boxear con Godfrey en jul io en Barce-
lona. 
Godfrey-Risko el 29 de junio 
NUEVA YORK, 18.—El día 20 de junio 
próximo se celebrará er combate^de bo-
xeo entre Godfrey y Risko. 
La noticia ha venido circulando des-
de hace unas horas, pero hasta este 
momento no ha tenido una confirmación 
plenamente oficial. 
Quadrini contra Corbett 
LONDRES,' 18.—El día 4 del próximo 
mes de junio tendrá lugar en esta capi-
tal un combate de boxeo entre Quadri-
n i , actual campeón de Europa, de peso 
pluma, y Harry Corbett, campeón in-
glés. En • este encuentro se disputa el 
título europeo. 
Campeonato "amateur" de Castilla 
Comenzaron ayer los combate* para 
el campeonato castellano. Los resultar 
dos fueron los siguientes: 
MIGUEL VIZMANOS venció a Alfredo 
Jiménez,"por hnoch out al tercer asalto. 
IGNACIO VIA ganó a Manuel Díaz 
Bonet, por abandono en el primer asalto. 
JUAN MARTIN ganó a Eduardo Fer-
nández, Por inferioridad. 
ALFREDO MARTINEZ NADAL ganó a 
Juan José Garrido. Por inferioridad. 
EPIFANIO FERNANDEZ ganó a Emi-
lio Parlorio, por puntos. 
JESUS POLO venció a Pedro Cuervo, 
por puntos. 
MAMERTO PEREZ ganó a Ramón Ca-
zorla. por puntoá. 
LUIS JIMENEZ ganó a Orencio Sán-
chez, por puntos. 
Ros vence a Alós 
BARCELONA, 18.—En el Salón Nuevo 
Mundo del Paralelo se celebró esta no^ 
che una velada de boxeo, en la que 
Francisco Ros. campeón de España de 
peso «welter» se enfrentó con el de"Va-
iencia de la misma categoría, Alós. 
Se notó aína gran superioridad de 
Ros, el cual, no obstante, demostró baja 
forma. Terminó el encuentro con la 
victoria por puntos de Ros. 
Luego hubcy<otros combates q u ^ die-
ron los siguientes resultados: 
Esper vence a Molina por puntos. 
García a Bernabeu, por puntos. 
Calpena a Echarri, por puntos. 
Blanch a Martínez por k. o. al pri-
mer asalte. 
Pujol a Vicente Alís. por puntos. 
A T L E T I S M O 
Campeonato de la Gimnást ica 
Mañana celebrará la R. S. Gimnástica 
Española la segunda y últ ima jorna-
da de au campeonato de atletismo, con 
las siguientes pruebas: 
100 y 500 metros lisos, 110 metros va-
llas, longitud, pértiga, jabalina y barra. 
Esta jornada d a r á comienzo a .as 
nueve en punto de la m a ñ a n a en el 
campo de deportes del club, calle de 
Diego de León. 
CONCURSO HIPICO 
Pruebas en Valencia 
VALENCIA, 17.—En el campo de Mes-
talla se celebró el primer día del con-
curso hípico. 
En la prueba de inauguración consi-
guió el primer premio el caballo Palea* 
<je, montado por Carruana; segundo, 
Jarama, por Villanova; tercero, Duvaii 
por Betancourt. 
En la prueba de honor tomaron par-
te 46 caballos, entrando en primer lugar 
Cadero, montado por Abellán; segundo, 
Eléctrico, por Aguirre, y tercero, Jara-
ma, por Villanova. 
CICLISMO 
La Vuolta a I ta l ia • 
ROMA, 18.—La tercera etapa de la 
Vuelta ciclista a Italia entre Fonli y 
Arrezzo, que comprendía 144 kilóme-
tros 300 metros, ha sido ganada por 
Brinda, seguido de Blamontesi y Pic-
cin. La clasificación total después de 
este recorrido es la siguiente: 
1. ° Blamontesi, que ha invertido 
24 h. 8 m. 17 s. 
2. ° Brinda, en 24 h. 8 m. 32 s, 
3. » Aymo. en 24 h. 10 m. 40 s. 
P E L O T A V A S C A 
Campeonato guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 18—En el Frontón 
Moderno se han celebrado varios par-
tidos del campeonato guipuzcoano de 
pelota. En remonte para la prese'.ec-
ción del campeonato de España, Sa-
gama-Olaizola, del Fortuna y Real So-
ciedad, vencieron a los hermanos Arrie-
ta, del Loyolatarra, por 45-50. El en-
cuentro fué muy competido. 
En la final del campeonato a mano. 
Murúa-Elcordiridi, del Aurrera, vencie-
ron a Arcadio-Recondo, del Fortuna, 
por 22-11, y Arena-Echenique, del Loyo-
latarra, a Izallerri-Urcelay, del Molla-
r r i , por 22-19. El partido duró hora y 
media. 
Campeonato castellano 
Mañana, a las once, en el frontón 
Jai-Alai, se celebrarán los siguientes 
partidos: primero, a 22 tantos, a ma-
no (campeonato); segundo, a remonte 
(campeonato); tercero, amistoso, á pala, 
Gutiérrez-Martínez Ajuria contra Urniza 
y Chacón; la primer pareja del Athle-
tic y la segunda del Madrid. 
A L B E R T O 
Puleer t i s de podida; últiniaj <}reflcione« 
7, C a r r e t a s , 7. — M a d r i d . 
E s p o z y M i n a , 6. bi\ mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase 
S E Ñ O R A S 
La P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L , P r e -
c iados , 10, en tresue lg ; t e l é f o n o 13,454, 
ofrece un gran surtido en renarde y echar-
pes a precios verdaderamente reducidos . 
CURAN 
las enfermedades del Estómago 
D E S C O N F I A D D E L A S I M I T A C I O N E S 
C u i d n d ta s a l u d obteniendo con l a 
SAL VICHY-ETAT 
producto n a t u r a l , l a mejor s o l u c i ó n á l c a l i 
n a y p a r a l a mesa. Facilita la digestión y 
evita las infecciones C u r a de verdad el 
artritismo, r e u m a , diabetes, gota, etc. 
U N S O L O P A Q U E T E P A S A U N L I T R O 
B A T E R I A S P A R A R A D I O 
W I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
A u t o - E l e c t r i c i d a d . S a n A g u s t í n , n.0 3. 
A R O M A T I C O S C A F E S H E R C U L E S 
El que quiera deleitarse tomando este 
rico café, lo encontrará en eu único des-
pacho, San Bernardo, 18 (al lado de doña 
Manolita). Teléfono 17.898. 
RESTAURANT 
GAMBRINUS 
Z O R R I L L A , 1 1 
Granos • Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calina ei doioi Sopnmr la mtlamaoon Cor» pronto 
v radlcalmentf No Jcj* cicafn? Evita la dnlorosa 
operación «luirurgica Ba*u U*4(1Ú una ve? 
par» comproDdi estas afirmactones Caía i'50 ota» 
Incidencias del balompié 
Se fuga con 280 pesetas de su 
amo. Los que quieren beber gratis. 
R. BBñMBJO SANT/A 60 OeCOMPOST€LA 
r 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es le base de 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
del Pr. Vicenta 
V E N T A S f f P A I t M A C I f t S 
Varios, muchachos jugaban ayer al 
fútbol en un solar de la calle de Al-
calá, al final. El partido, por lo tanto, 
era finalista. 
De los que más 6« dist inguían por la 
violencia del ataque era Sixto Esteban 
López, de diez y siete años, delantero 
intiustituíble, que manejaba el baJón 
con la misma soltura, no ya que Za-
mora, sino Zamora y Guadalajara. 
Se registró una falta y hubo que lan-
zar un golpe de castigo. Encargado de 
ello Sixto, puso la pelota ante su ex-
tremidad derecha y de un formidable 
puntapié la mandó contra la cabeza de 
Tomasa Parrando Mínguez, de sesenta 
afioe, domiciliada- en la Costanilla de 
Calero, 9, que pasaba por la calle, aje-
na en absoluto*a cuestiones deportis-
tas. La anciana cayó al suelo y se pro-
dujo varias heridas. 
Como se ve, S:xto es el amo de los 
golpes de castigo. 
H i e r e , al defender a su padre 
En el pueblo de El Molar, según co-
municó a la Dirección de Seguridad la 
Guardia civi l , r iñeron los vecinos de 
aquella localidad Virginio de la Morena 
Cifuentes y Donato Sema Pascual. 
En defensa de Donato, que fué mal-
tratado por Virginio, salió un hijo suyo 
d» veinticinco años de edad, el cuai 
con "una navaja causó graves heridas 
n Virginio. 
Pedrito dice ahora que se hirió 
él mismo 
El Juzgado del distrito de Chamberí, 
siguió ayer sus trabajos en el sumario 
abierto con motivo del suceso ocurrido 
en la taberna de la calle de Bravo Mu-
ri l lo , 174, en el que, como se sabe, re-
sultó gravemente herido de un disparo 
el dependiente del establecimiento Pe-
dro Llamas. 
Prestaron declaración la madre y una 
pnma del lesionado, las cuales afirma-
ron que Pedro, en las entrevistas que 
con él tuvieron en el Equipo Quirúrgi-
co del Centro, donde se halla hospita-
lizado, les dijo confidencialmente que 
en el disparo casual no tuvo nadie in-
tervención, sino que él mismo se produ-
jo la herida al manejar eJ arma. Con 
ésta son ya tres las' versiones que el 
muchacho ha dado de la forma en que 
ocurrió el suceso. 
El niño, aunque sigue en estado gra-
ve, se encuentra un poco mejor; los doh 
detenidos continúan en la Cárcel. 
Los peritos armeros encargados por el 
juez de emitir dictamen respecto al ar-
ma con que fué herido Pedro, cumplie-
ron ayer su cometido. Parece que en el 
documento afirman que se trata de un 
arma de las utilizadas hace más de 
veinte años y que por la naturaleza de 
ia pólvora y de los proyectiles, de no 
haber sido disparada a quemarropa, hu-
biese producido una detonación que se 
hubiera oído en un radio no menor dt 
veinte metros. 
Cogido entre el ascensor y un muro 
En la sucursal del Monte de Piedad, 
establecida en la calle de Eloy Gonza-
lo, 8, uno de los empleados de la casa 
llamado don Benito R u b i o Moreno, de 
cincuenta y cinco años de edad, subió 
en el ascensor a uno de los pisos supe-
riores, y sin que se sepa el motivo, 
aunque parece que fuera porque abrió 
las portezuelas del aparato cuando éste 
se hallaba en marcha, quedó con las 
piernas fuera del ascensor y aprisiona-
das entre la caja del mismo y el muro. 
A los gritos que dió en demanda de 
1 auxilio acudieron otros empleados, los 
cuates se vieron imposibilitados de 
atenderle por la forma en que aparecía 
cogido. 
En vista de ello se avisó a los bom-
beros y acudieron los del Parque de la 
Dirección y primero, a las órdenes de! 
jefe de zona don Luis Crespo. 
Después de grandes trabajos fué ex-
traído el señor Rubio. Se le trasladó a 
la Casa de Socorro, donde los médicos 
le apreciaron gravís imas lesiones en un 
pie, una pierna y un brazo. Desde la 
Casa de Socorro fué trasladado al Hos-
pital provincial. 
O T R O S SUCESOS 
Desapariciones misteriosas.—Doña Be-
nita Moral García, de setenta años, de-
nunció que de su domicilio, calle de 
Santiago el Verde^ número 8, le vienen 
desapareciendo ropas y efectos desde ha-
ce a lgún tiempo, y no sabe quién es el 
autor del delito. 
Dos buenos dependientes.—Maxl&no 
Yagüe Segovia, dueño de una panade-
ría del paseo de Santa Engracia, núme-
ro, 46, denunció a su dependiente, Je-
sús Soto Campos, que ha desaparecido 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
COMICO- " E l señor de Pigmalión" contra su creador, se hace una rebelión 
'pobre y tímida, que responde a causas A pesar del título que ali»de directa-
mente al mito del escultor chipriota, 
enamorado de la estatua que labrara y 
que se anima en sus manos por mila-
gro de Venus, más cercana está la Ins-
piración de la obra de Grau, del mito 
de Prometeo, que al fin y al cabo ani-
ma a sus criaturas y padece, sino di-
rectamente por ellas, por causa de ellas. 
Claro que ambas fábulas sólo sirven 
al autor de punto de partida, como tam' 
bién sirven de punto de partida a la 
imaginación del espectador; cosa tre-
menda ésta cuando el pensamiento del 
autor no va delante del del público, su-
jetándolo por completo, conduciéndolo, 
cautivándolo, cerrándole todos los ca-
minos por donde pudiera escaparse y 
adelantársele para llevarlo a la conclu-
sión final. 
No sucede esto en la farsa del señor 
Grau; al levantarse el telón del primer 
acto descubre un panorama tan extenso 
en el que hay tantas sugerencias y tan-
tas posibilidades que el primer deslum-
hrado es él y titubea y duda en el ca-
mino; despierta la imaginación del es-
pectador, que se lanza excitada por el an-
cho campo que descubre y no tienen las 
palabras del» señor Grau ni sus Ideas 
poder suficiente para contenerla, n i pa-
ra conducirla por el sendero que él pisa 
con marcada mcertidumbre. 
Como que se encara con la pregunta 
que la humanidad, olvidada de la re-
velación, ha hecho en todos los tiem-
pos a su Creador: la razón de su exis-
tencia, de sus condiciones morales- y 
físicas, el porqué de cuanto le rodea, 
su principio y su f in, para dar en el 
odio y en la rebelión contra ese algo 
superior que las domina. No intenta 
contestarla el señor Grau; no hace m á s 
que presentarnos diversos aspectos de 
la angustiosa interrogación y la dolo-
rosa protesta; pero ya aquí, aunque re-
coge en algunos pasajes notas univer-
sales, son tan pasajeras y aisladas, que 
no acaban de quitar carácter anecdó-
tico y particular a cuanto ocurre con 
los muñecos. | 
Una vez admitida la creación de un 
remedo humano tan perfecto como los 
muñecos de Pigmalión, nuestra fantasía 
está en marcha, se siente la necesidad, 
quisiéramos ver cómo se le plantean en 
pequeño, dada su inferior inteligencia, 
para percibirlos mejor, nuestros propios 
problemas; el conocimiento de su crea-
dor, el concepto que tienen de la inte-
ligencia creadora, el sentimiento de su 
libre albedrío, su ansiedad por el f in 
que le aguarda, la intensidad del pro-
pio conocimnento..., tantas y tantas 
cuestiones. No es pedir lo que el autor 
no ha pensado remotamente en darnos; 
es pedir que corresponda a los deseos 
que la misma farsa va despertando en 
nosotros. 
Y si no tan altas, otras curiosidades 
nos sugiere el autor, que tampoco re-
suelve: concepto del mundo, idea que 
tienen del hombre, el conflicto necesa-
rio que ha de surgir cuando se ponen 
en contacto con la humanidad. Tan ne-
cesariamente surgen estos deseos del 
planteamiento de la farsa, que el autor 
las siente también, las enfoca, pero pa-
rece retroceder ante ellas, para recoger-
se a conducir sus muñecos, que poco a 
poco, menos en el momento final, van 
pareciendo menos perfectos y conduci-
dos por hilos y alambres, como las ma-
rionetas de Podrece. 
Un momento bellísimo cuando la mu-
ñeca linda recibe como joyas un co-
llar de vidr io ; parece que va a encarar-
se con una falsa visión de valores; 
cuando los muñecos fuerzan las cerra-
duras de sus cajas, en ansia- de vivir 
su vida, no la de la farsa que Pigma-
üón les hace representar; parece que 
va a trabarse del libre albedrío de la 
criatuTa. tan magistralmente tratado por 
Pirandello, cuando P igmal ión ; cuando 
Piínnalión declara su amor por su mu-
ñeca, parece que' el asunto ^e l Pigma-
lión fabuloso aparece en escena, pero 
aparece para plantearse nada más, ni 
se continúa n i se resuelve; cuando un 
duque de carne y hueso rapta a la mu-
ñeca, parece que va a plantearse el con-
flicto de dns humanidades, que no pue-
den entenderse y se resuelve en una 
travesura Infantil sin trascendencia; por 
último, cuando los muñecos se rebelan 
con 280 pesetas de la recaudación del 
día. 
Por beber y no pagar.—Francisco Mo-
raleda Suárez fué detenido a petición 
de Mateo Pérez Ruiz, porque en un 
bar de la calle de la Aduana se había 
negado a pagar 36 pesetas, importe de 
una consumación. 
Máquipas de escribir todas marcas, verdaderas gangas. AL TODO DE OCASION. FUENCARRAL, 45. 
completamente animales: a un cansan 
ció de malos tratos y a un vago deseo 
de libertad, como pudieran sentirlo las 
fieras de una menager íe ; sólo queda 
en los muñecos el remedo de las pa-
siones, malicias y liviandades humanas, 
poca cosa que ya se ha dicho hartas ve-
ces. Todavía un afán representativo y 
de generalidad, que late Inconseguido 
en toda la obra, lleva al autor a sacar 
del «folklore» español nombres de tipos, 
como Bernardo, el de la espada; Juan 
ed tonto, Urdemalas ed enano de la Ven-
ta, concreciones populares, que pudie-
ran dar a la obra, ya que no color de 
humanidad, carácter nacional, y aun es-
to es apagado y desvaído, porque cada 
personaje no tiene más alcance que su 
propia representación ideológica. 
Tanto hay de no tocado y resuelto, 
que cuando la farsa acaba, por la muer-
te del creador a manos de sus criatu-
ras, cuando éstas viven más humana-
mente, surge otra pregunta, que pudie-
ra ser otra obra colofón de ésta, o un ac 
to m á s del Pigmalión, ¿qué tragedia 
es la de estas criaturas infrahumanas, 
rodeadas de humanidad, sin dueño y sin 
g u í a ? ; y no hay duda que la tremenda 
respuesta sería u n á lección espantosa. 
No hay reparo de monta que hacer 
en las Ideas que apunta la farsa, porque 
ninguna se concreta, aunque queda el 
de la bajeza notable del lenguaje en 
muchos momentos, que resalta más por 
la diferencia con el empeño artístico. 
Teatralmente, el acto primero es el 
mejor; todo en él está más logrado; se 
plantean los problemas, y no se advierte 
la falta de resolución i el momento en 
que aparecen los muñecos es de una 
fuerza teatral enorme; el diálogo, que 
vuelve y revuelve sobre la misma idea, 
pesado y duro, es aquí más aéreo más 
leve y m á s suelto; el prólogo pesa y 
cansa, y en los restantes actos, la insa-
tisfecha curiosidad es un defecto cons-
tante. 
La escenografía y figurines, de Bar-
tolozzi, de gran efecto, del mejor gus-
to y de admirable visualidad; la fal-
ta de tiempo nos impide ocuparnos de 
ella con la extensión que merece, así 
como de la interpretación excelente. 
Pepita Meliá, Cibrián, Lloréns. Prie-
to y Calle, admirables de intención y 
de gesto. 
Desorientación en el público, momen-
tos de aprobación, fatiga, aplausos en 
todos los finales y salada del autor. 
Jorge de la CUEVA 
C A L D E R O N : Charla lírica de 
García Sanchiz 
El verbo cálido, vibrante, vario y mul-
ticolor de Federico García Sánchiz, atra-
jo y mantuvo sin un momento de des-
mayo, durante más de dos horas, el in-
terés del público, que llenó el teatro 
Calderón para escuchar una de sus ori-
ginal ís imas charlas líricas, que lo han 
hecho famoso. 
Trataba el tema »'del Minué al Char-
lestón», y más que una monografía del 
baile, hizo el habilísimo disertante una 
serie de encantadoras evocaciones de 
épocas, usos y costumbres, más aún, de 
ambiente sentimentales, que empiezan en 
el barroco siglo X V I I I para terminar 
en el XX. 
El baile en la «causseríe» de Sánchiz 
es la concreción de un tiempo, en el que 
se reflejan costumbres, ideas filosóficas, 
tendencias políticas, modificaciones so-
ciales, escuelas artísticas y hasta moda-
lidades suntuarias. Llega m á s aún, den-
tro de un mismo baile, la cadencia, el 
ritmo, la manera de bailarse llegan a 
fijar un momento histórico. Por eso la 
conferencia casi no se ciñó más que a 
tres bailes fundamentales: el minué, el 
vals y el baile estridente y primitivo 
norteamericano; tantas cosas bellas di-
jo hablando de ellos con exuberancia 
verbal e imaginativa admirables; de tal 
manera evocó las formas exquisitas y 
ampulasas del minué, el romanticismo 
del siglo XTX; con tal arte dijo en vals 
la historia peregrina y triste de la em-
peratriz Eugenia;1 con tal grada sati-
rizó las maneras yanquis, que apenas 
se notó la ausencia de bailes sugesti-
vos, concreción también de tiempos in-
teresant ís imos; la habanera, por ejem-
plo, que señala entre nosotros una épo-
ca moderna colonial; el pas a qnatre, 
con que agoniza el siglo pasado; el Bos-
ton, intento romántico de enfermiza poe-
sía sentimental, anacronismo incom-
prensible de 1910, y el Two Steep, pri-
mera avanzada de la influencia yanqui 
que asesinó al Boston en 1912. 
Varias estrellas coreográficas, acom-
pañadas por la orquesta, ilustraron la 
conferencia con algunas danzas, agrupa-
das un poco precipitadamente. 
El triunfo del conferenciante fué de-
finitivo, Interrunppido muchas veces a la 
terminación de párrafos brillantes y feli. 
ees; íué premiado a l final con largas 
ovaciones. 
J. de la C. 
Estreno aplazado 
BARCELONA, 18.—En e l Palacio de ]a 
Música Catalana han aplazado hasta 
otoño el estreno de la ópera cómica ti-
tulada E l glravolt de maig (El revuelo 
de los vienWs de mayo), letra de José 
Carnet y música de Eduardo Toldrá. 
o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I C A L D E R O N 
Todas las noches éxito triunfal del gran 
Marcos .Redondo, la Morante, Avelli, Pa-
lacios, Marcén, Labra y Torro, en «1.a pa-
r r a n d a » . 
Hoy por l a tarde, a precios popularee, 
«I/a c a l e s e r a » . 
ESTA NOCHE s T S Ü A EN LA ZAR-
ZUELA "GONWANDISTA VALIENTE" 
La o b r a de Andrés Eugenio Morales, Pa-
leo y Dicenta « C o n t r a b a n d i s t a v a l i e n t e » , con 
tanta expectación eaperada, se eatrena esta 
noche y la interpretan artistas del pres-
tigio de Feliea Herrero, la Pereira, San-
ford, Carlo« Baena, Pulido y Eetarellea. 
o 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
El programa formado por « B l val iente 
de l a p r a d e r a » y por « C u i d a d o , s o l t e r a s » , 
resulta muy interesante. Tom Tyler, en la 
primera, y Dorothy Revier, en la segun-
da, están a la altura de su fama. 
C I N E D E L C A L L A O 
Ultimas exhibiciones de «1^. m u j e r de 
j n l m a r i d o » , por Laura Laplante; « J u s t i -
c i a » , por Margarita de La Motte, y de la 
interesante actualidad Carreras de caba-
llos en e l hipódromo de Aran juez (última 
reunión). 
O 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, i).—A las 10,15, estreno de 
Contrabandista valiente. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6 ) .—A las 
6,30 y 10.30, Antes... bésame (butaca . 3,50). 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
El Clamor. 
C A L D E R O N " (Atocha, 12).—6,30, La cale-
sera (tres pesetas butaca).—10,30, La pa-
rranda, por Marcos Redondo (éxito in-
menso). 
A P O L O (Aloalá, 49).—Compañía de Au-
r o r a Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
el éxito de loa éxitos ¿Quién te quiere 
a ti? 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,45 y 10.45. Loe marineros (gran 
<xito), 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada. ^.—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6,45, l a zar-
zuela asturiana de gran éxito La prome-
sa.—10,30, La morería, por Sélica Pérez 
Carpió, Pepe Romeu, Manuel Rusell y prin-
cipales partes de la compañía. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4). — Compañía de 
María Palou.—A las 6,30, El que no pue-
de a m a r (precios populares).—A las 10,30, 
No tengo nada que hacer (grandioso éxito). 
A L K A Z A R — A las 6,45 y 10,45, ¡ C b U ( 
;Cliin! 
L A R A (Corredera Baja, 17)—A l a s 6,45 
y 10,45, La chica del «Citroen» (éxito in-
menso). 
r U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—Pen-
ú l t i m o día.—6,30 y 10,30. los Jualanso, M a -
r u j a Fontalba, Pilar Miramar, hermanas 
Nerinas, Salud Ruiz (éxito enorme). 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—A las 
7, U n alto en el camino (popular).—A 
las 10.45, El señor de Pigmalión. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
Kal l , 13).—A las 8 y 10.15. Revista Verda-
guer. La gran creación El valiente de la 
pradera. Cuidadito, solteras. 
C I N E B E L C A L L A O (Plaza del Calino). 
(3,30, 10,16, Novedades internacionales. Los 
aparecidos (cómica). La esposa de mi ma-
rido (por Laura Laplante) y Justicia (por 
Margarita de la Motte). 
C I N E M f t O O Y A (Goya, 24).—A las 6.30 
(moda).—Noche, 10,15, Noticiario Fox. Car 
sémocos (por Richard Dix). Paquilín es 
una alhaja. Justicia (por Margarita de la 
Motte). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche. 
Amor pasado por agua (cómica). El sol 
del Paraíso (Bárbara Bedford). Los millo-
nes de Paulina (Bebé Daniels). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).—6 y 
10.30, Amor pasado por agua. El sol del 
Paraíso (por Bárbara Bedford). Los mi-
llones de Paulina (¡creación de Bebé Da-
nióle). 
F R O N T O N J A I - A L A X (Alfonso Xí. 6).— 
Partidos del día 19 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Badiola 
y Pérez contra Gallaría I I y Amorebie-
ta I . Segundo, a remonte: Salsamendi y 
Taco o contra Ochotorena y E c h á n i z (J.). 
P L A Z A B E T O R O S B E M A D R I B — 5 , 3 0 , 
Toros de Coquilla para Valencia I I , Niño 
de l a Palma y Gitanillo de Triana. 
( E l a n u n c i o de l a s obras en es ta c a r t e l e r a 
no supone su a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
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B. M. C R O K E R 
LA BELLEZA DE I I ALDEA 
( N O V E L A X 
y el apre tón de manos que dió a Peggy, y la imilación 
debió ser muy exacta, porqlie apenas ce r ró la puerta 
estallaron unas risotadas que aun duraban cuando 
salió a l a escalera. 
C A P I T U L O X I X 
Un invitado molesto 
—¿Yo?—pregun tó Kinloch con dureza—. ¿Quién &e 
lo ha dicho? 
— iQué cara tan de susto pone usted 1 Quiero decir 
que usted fué padrino y testigo. 
—Padrino ful, s i puede llamarse a s í a a c o m p a ñ a r 
a'l novio—dijo Kinloch poniéndose de pie después de 
soltar una i rónica carcajada—. No quiero abusar más 
tiempo de su amabilidad; sus amigos deben estar 
echando de menos seguramente su dirección. 
Kinloch veía que su presencia ponía cierto freno a 
la alegría de aquella gente, y, a pesar de la oposición 
de mistress Calchpool, que parecía actuar de señora 
de la casa, se dispuso a marchar. 
—Buenas tardes, mistress Goring—dijo acercándo-
se a Peggy, rodeada de una porc ión de jóvenes, que 
charlaban animadamente—. Volveré otro día, cuando 
quizás tenga usted un «poco más de tiempo para mí, 
— S í ; vuelva usted, se lo a g r a d e c e r é mucho—le 
rogó Peggy—. No he podido hablar nada con usted. 
¿ P o r qué no se queda? Vamos ahora a empezar un 
juego... En el comedor hay refrescos y cada uno se 
eirve lo que quiere... ¡Has ta la vista! 
Cuando se dirigía hacia la puerta vió en un espejo 
muy grande cómo imitaba Gussie su reverencia a mis-
tress Calchpool, el salftdó mi l i ta r a todos en general 
Kinloch no tenía muchas ganas de repetir la visita 
a la casa de la calle de Bourke Al ia , pero un día &e 
encon t ró , mejor dicho^ so rp rend ió a mistress Goring 
en el parque contemplando pensativa a los patos del 
lago. 
Estaba sola, muy diferente de la que vió en su 
casa, y se parecía mucho más así a Peggy Summerha-
yes que la joven con una gorri ta de p a ñ o encarnado 
que veía pasar velozmente en el carruaje de mistress 
Catchpool'cuando él daba sus largos paseos. AI verle 
se a legró mucho y él pudo apreciar en seguida la di-
ferencia que exist ía entre la elegante mistress Goring 
y la inocente niña de Barton de Abajo. 
—¡Sí , Dublín es encantador 1—exclamó Peggy—j 
Desde septiembre estoy aqu í , y el tiempo se me ha 
pasado tan ráp ido como si fuera sólo un día. 
—¿Viene usted a ver estos patos para acordarse de 
los de la granja de los Travenor? 
— ¡Lo ha adivinado usted 1 Parece que ha leído en 
mi pensamiento. Todos los días les traigo algo que 
comer. Aquel descarado de la cabeza negra es mi fa-
vorito. 
—No sabía que el ser descarado era un mér i to ante 
sus ojos., i 
—Sólo en los patos, conste^ 
—¿Cómo está su hermana? ¿Se escriben ustedes a 
menudo? 
— ¡ Y a lo creo! Dos veces a la semana, y . a d e m á s la 
envío cuantos per iódicos y revistas caen en mis ma-
nos. Debe estar muy delicada y aburrirse mucho.. 
— ¿ N o ha habido acontecimientos sensacionales en 
el pueblo? 
—Ninguno, como no sea que Nancy Belt ha encon-
trado una excelente colocación en un almacén de te 
las de Birmingham, y que mi cufiado se ha llevado el 
primer premio en una Exposición con un potro ne-
gro, que l l amábamos «Jarabe de moras» . ¿ S e acuer-
da usted de la yegua castaña ciega? ¡La pobre se ha 
muerto! Se desnucó queriendo cruzar el río en busca 
de su potrilo.j 
—¿Y su cordero? ¿Se convir t ió en un asado? 
— N o ; ese tiene la vida asegurada. Pero se ha vuel-
to muy malo. No hay medio de que es té con las ove-
jas y en cambio busca a los becerros, tanto que un 
día en t ró en la cocina seguido de tres de sus amigos 
cuando no hab ía nadie y Ana se los encon t ró en el 
salón., 
— ¡Se queda r í a encantada!... ¿ H a ido us teá a mu-
chas soiréest 
— A muchas; el mes que viene empiezan los bailes 
particiila»es. Hasta ahora han sido sólo los de los 
clubs. 
—Desde Barton de Abajo no he vuelto a bailar. 
—Aquel fué mi primer baile y nunca lo olvidaré. 
No es fácil que se imagine lo que sentí no haber oo-
dido disfrutar de su visita el día que fué usted a casa, 
pero ya vió cuán ta gente había. 
— ¿ T i e n e usted a menudo ••• recepciones como 
aquélla? 
—No, pero mistress Calchpool se presenta a veces 
con una porc ión de amigos que han almorzado en su 
casa. A esa invasión la llama asalto a mano armada. 
Dice que eso es lo más divertido... 
— ¡ S e m b r a r el desorden en un sa lón! 
—Sí, a menudo pasa eso; los irlandeses son tan 
traviesos y b u l l a n g u e r o s ^ a ñ a d i ó d isculpándolos . 
—Sí, pero sus amigos del día de Navidad no eran 
irlandeses. 
—Es cierto... Mistress Calchpool es inglesa. Y" us-
ted no me ha hecho todavía la visita prometida., 
—La ha ré muy pronto. 
—Y. . . ¿cuándo va usted a ir a comer con nosotros? 
¿Le parece a usted bien mañana? 
—Muchas gracias..., pero no sé s i . . . 
— ¡ N o me diga usted que no! Todavía no ha sido 
usted nuestro invitado y es amigo de Charlie. 
—Bueno: i ré mañana y con mucho gusto. 
— A mi marido le verá usted con frecuencia. 
—Alguna vez en el cuartel. 
— ¡ P o b r e Charlie! Encuentro que le hacen t rab i ja r 
demasiado. Esas marchas interminables que él de-
testa, luego el servicio de ayudante, las guardias, las 
revistas...; ajpenas tiene tiempo para descansar. 
—Pero guardias no tiene muy a menudo. 
—¡Dos o tres noches a la semana! ¿Le parece a us-
ted poco? ¿No lo encuentra usted mal? 
— ¡ S í , muy mal !—rep i t ió Kinloch. pero no opinando 
como Peggy. Goring donde tenía la guardia era en el 
Club—. Sí, en Dublín es bastante penoso el servicio. 
Hablando habían llegado a la calle Bourke, y Kin-
loch acompañó a Peggy hasta su casa. Cuando al día 
siguiente se p resen tó puntualmente a la hora señala-
da para la comida, no sospechaba la tormenta que su 
invitación había provocado. 
—Sabías—había dicho con muy malos modos Go-
r ing a su mujer—que el conde, Ta r r y Shotter van a 
venir y que jugaremos después al poker, y este Kin-
loch nos va a reventar, porque es un puritano que 
no comprende se juegue más que a seis peniques. 
—Pero, Charlie, es amigo y compañero tuyo y me 
imaginé que te a legra r ías—contes tó Peggy humilde-
mente—. L a m e n t ó no haberle consultado anles. 
—Eso deber ías haber hecho y te habr ía contestado 
que dejaras a Kinloch para el domingo. 
—Quien te oyera c r ee r í a que estás hablando de un 
asado—dijo Peggy r iéndose sin querer. 
—Lo mejor que p o d r á s hacer es dedicarte a él, y así 
nos dejará en paz a los demás . 
Ya no era Peggy la inexperta ama de casa de antes: 
se había agenciado libros de cocina y sabía hacer •va-
rios platos y postres. Su cocinera actual no tenía una 
historia tan gloriosa ni había servido en casa de las 
más nobles familias, como mistress Dogherty, de tris-
te recordación, pero era una mujer bondadosa y hon-
rada, sin más inconveniente que una marcada sorde-
ra. La aincomparable> Lizzie era la mano derecha de 
su señora, siempre dispuesta a ayudar en comidas im-
provisadas, y aguardaba sin murmurar hasta a'tas 
horas de la noche a que se retiraran las visitas; con lo 
único que no t rans ig ía era con los asaltos a mano ar-
mada de mistress Catchpool y sus secuaces, que, 
como recuerdo de su paso, dejaban patas rotas de 
silla y porcelanas hechas pedazos, lo que le crispaba 
los nervios, y consecuencia natural de ello era la oro-
funda antipat ía que le inspiraban aquella señora y 
su digna sobrina, miss Gussie. 
Peggy llevaba ya medio año de casada y todavía 
seguía creyendo en su marido, a pesar de que algu-
nos desengaños y desilusiones le habían lastimado el 
corazón. Veía que no la consideraba mucho, que r-a 
cruel con sus pobres caballos, y no se olvidaba de que 
{Continuará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su majestad despacharon el pte-
sidente del Consejo y los ministros dt. 
Fomento y Trabajo. 
—En audiencia mil i tar fueron recibi-
dos por el Soberano los generales di-
brigada don Sebastián Manti l la y don 
Leopoldo Boloix, coronel don Raimun-
do García Jiménez, tenientes coroneles 
don José de los Arcos, don Ramón A l -
faro y don Felipe Gómez Tállete, capi-
tán de corbeta don Joaquín López Cor-
tijo, comandantes don Luis Pumaroia 
Aláiz y don Manuel Rodríguez, capita-
nes don Ramiro Alonso Castrillo y don 
Joaquín Espina, y tenientes don San-
tiago Calderón y don Antonio Rodrí-
guez López. 
—El coronel de Alabarderos, don Ful-
gencio Quetentti, entregó al Monarca 
fan ejemplar^del ü b r a que a su maje-shul 
dedica el teniente de alcalde de Carta-
gena don José Mcdiavilla, titulado «Car-
tagena y las aguas de la región mur-
ciana». El Soberano agradeció mucho 
la doble atención de la dedicatoria y 
del ejemplar. • 
—Sus majestades han enviado una ca-
riñosa felicitación al rey de armas se-
ñor Rúgula , con motivo de cumplir no-
venta años y coincidir con sus bodas de 
bril lante en ^1 referido cargo. 
—Su alteza la infanta doña Beatriz v i -
sitó el Parque de Sanidad Mil i ta r del 
paseo de las Delicias. La recibieron a 
su llegada los generales Saro y Losada, 
inspector de Sanidad de la primera re-
gión y los jefes y oficiales del estable-
cimiento. 
Su alteza recorrió detenidamente to-
das las dependencias de^ mismo y exa-
minó con gran atención los nuevos pa-
quetes de curación individual, los co-
ches-ambulancias del ú l t imo modelo, ar-
tolas-literas y otros artefactos y útiles 
para el servicio sanitario. 
Su alteza salió muy complacida de la 
visita. 
—Sus altezas reales los infantes don 
Juan y don Gonzalo, acompañados del 
conde del Grove, estuvieron ayer, en vi-
sita de estudio, en las excavaciones ar-
queológicas que se efectúan actualmen-
te en la «villa» romana hallada en el 
término de Villaverde. \ 
Fueron recibidos los augustos visitan-
tes por el arqueólogo don José Pérez 
Barradas, que dirige los trabajos de ex-
cavación, el cual Ies mostró las diversas 
habitaciones descubiertas y les dió am-
plia explicación sobre la forma de eje-
cutarse los trabajos. 
Sus altezas quedaron muy complaci-
dos de la visita. 
Reunión de presidentes 
de Casas de Socorro 
Bajo la presidencia del alcalde se 
ha celebrado en el Ayuntamiento una 
reunión de presidentes de las Casas de 
Socorro para estudiar los problemas 
más Interesante» de dichos estableci-
mientos benéficos y fijar las lineas ge-
nerales de la actuación que deben des-
arrollar. 
—El señor Aristizábal ha visitado a 
ios hermanos deJ señor Carbonero y 
Sol para hacerles entrega del pergamino 
en el que el Ayuntamiento hace cons-
tar su gratitud por el regalo que hicie-
ron a la Hemeroteca municipal de la 
Importante colección de periódicos que 
fué del señor Carbonero y Sol. 
—Manifestó el señor Aristizábal que 
había regresado de Valencia el direc-
tor de tráfico urbano, don Emilio Abar-
ca, quien, solicitado por el Ayuntamien-
to de la capital levantina, ha estudia-
do el problema de la circulación y los 
medios de regularla en aquella capital. 
—El alcalde ha desmentido que ed po-
bre recogido hace tres días padeciera la 
enfermedad de la lepra. Según el infor-
me del director facultativo .del campa-
mento de Mendigos, se trata de un In-
dividuo que tiene la cara desfigurada 
por cicatrices de quemaduras y que 
hoy padece focos de lupus. A este Indi-
viduo, que tiene veintidós años, se 1« 
ha trasladado al Hospital de San Juan 
otras veces. 
E l pago de las cédulas personales 
El itinerario de la cobranza a domi-
cilio para hoy día 19 será el siguiente: 
Chamberí: Santa Engracia, 30 al 40; 
Hartzenbusch, 1 al 7; Santa Engracia, 66 
al 80; García de Paredes, 37 al 43; Me-
dellín, 1 al 5; Viriato (imparee); Alvarez 
de Castro (impares.); Divino Pastor (im-
paree).—Inclusa: Martín de Vargaa, La-
brador (paree), Abades Ereilla, Provieio-
nes y Huerta del Bayo.—Hoepital: Abadía, 
Doctor Fourquet (pares), Amparo, 69 al 
75; Lavapióa, 41 al 49; Paaeo de Santa 
María de la Cabeza (imparee), Jeeúa y 
María, Lavapiée, 10 ti 22; Argumoea.—Pa-
Itóio: Calle y plaza de San Nicoiáe; plaza 
del Biombo, paseo d» Ex-treinadura, 70 
al 801 Santiago (paree), cuesta y plaza de 
Santo Domingo, Altamirano, Marqnée de 
Urquijo, Martín de los Héroe y Tutor. 
Hospicio: Avenida del Conde de Peñalver 
(impares).' Fnencarra.1, 20 al 50; Hernán 
Cortee, Orellana (paree) y Corredera Baja 
de San Pablo (pares).—Latina: Principo 
Anglona, Mayor (imparee), Bailan (impa-
ree), Costanilla de San Pedro, Angosta de 
loe Manceboe y Humilladero.—Univerei-
dad: Glorieta de Quevedo. 5 al 11; calle-
jón del Alamillo, 1 y 3; Teeoro, 17 al 23; 
Alberto Aguilera, 1 al 11; Alberto Agui-
lera, 48 y 50; Gnzmán el Bueno, Conde 
Duqne, 8 y 10; San Bernardino, 7; San 
Bernardo, 57 y 61; Palma. 47 al 55 y 65 
al 69; Ronda del Conde Duque, 1 al 9; 
Rodríguez San Pedro, 22 al 26, y Galileo, 
10 al 16.—Congreso: Príncipe y plaza, San-
ta Catalina, Cañizares, Magdaile<nia, Alca-
lá y avenida de la Plaza de Toros. Nicolás 
María Rivero y Zorrilla. León, Quevedo, 
FMipe TV, Alarrón, Pacífico, María Cris-
tina, Moratín, Santa Tsahftl, Puerta de 
Atocba. Gobernador y San Pedro.—Centro: 
Cnhallero de Gracia y Valverde. Loe dis-
tritos que no aparezcan es porque siguen 
con' el itinerario del día anterior. 
TWtará una postal dirlprida a la respec-
tiva Recaudación o aviso análopo para que 
al eifruiente día se manden las cédulas al 
domicilio del contribuyente que las pida. 
L a Fiesta del Trabajo 
de los obreros católicos 
El próximo domingo la Federación de 
Sindicatos Católicos Profesionales, para 
conmemorar el X X X V I I aniversario de 
la publicación de la Encíclica «Rérum 
Novárum», d e l inmortal Pontífice 
León X I I I , organiza los siguientes actos-
a las diez de la mañana, misa en la ca-
pilla de San Juan de Let rán (vulgo del 
Obispo); a las once^ concierto por la 
rondalla de la Juventud Obrera Social 
Católica; a las once y media, acto ds 
afirmación de ideales, en el que inter-
vendrán los siguientes oradores: Mateo 
Millán, del Sindicato de Tipógrafos; A l -
fonso Muñoz, del Sindicato de Depen-
dientes; José Guixeras, del Sindicato de 
Empleados; Emilio Davó, del Sindicato 
de Tranviarios; Manuel Escribano, pre-
sidente de la Federación. Hará el resu-
men don Rafael Sanz de Diego, 
E l Dr. Bocobo, académico de bo-
cón la afirmación de que Filipinas es 
la frontera espiritual, en el Extremo 
Oriente, de la a l t u r a española. 
E l señor Meseguer en la 
ñor de la A . de Jurisprudencia 
Don^ Felipe Clemente de Diego, que 
presidía el acto, después de la confe-
rencia que pronunció don Jorge Jaco-
bo, decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Filipinas, manifestó 
que la Academia de Jurisprudencia so 
honraba nombrando al ilustre Juritícun-
sulio filipino académico de honor. Este 
nombramiento fué recibido con gran-
des aplausos,' y el doctor Bocobo fué 
muy felicitado. 
También lo fué por su conferencia 
sobre «Cómo y por qué se mantiene 
firme el Derecho civil español en Fi-
lipinas». 
Hace un resumen del resultado de i a 
lucha habida entre las dos legislaciones 
española y angloamaericana durante seis 
lustros en su patria. El Derecho político, 
la ley do Enjuiciamiento c iv i l , el Có-
digo penal y el de Comercio, que re-
gían durante la dominación española, 
han sido modificados por la publica-
ción de otras leyes americanas. 
El Código civi l es el único que se 
mantiene sustancialmente sin alterar. 
Las modificaciones que tiene no tas hi-
cieron los legisladores filipinos, sino go-
bernadores de los Estados Unidos. D!ce 
que algunas de las nuevas leyes son 
aplicadas porque no las admite el es-
píritu católico de los naturales de Fi-
lipinas. Así pasa con la ley del Divorcio 
absoluto y otra que ataca a la patria 
potestad. Se han tenido que restablecer 
por los legisladores filipinos otras abo-
lidas de nuestra legislación por los go-
bernadores, como la de proclamas an-
tes del matrimonio. A l no existir las 
procramas, se desarrolló de modo alar-
mante la bigamia. 
Tres son las causas, para el confe-
renciante, de la supervivencia del Có-
digo c iv i l en el archipiélago. La pri-
raera, que la «ley española es la más 
adecuada para las costumbres, espíritu 
y caracteres del pueblo filipino. La se-
gunda, que los juristas quieren con-
servarla como base que les una con Es-
paña, que les dió su cultura, y ia úl-
tima es que la experiencia demuestra 
que en la lucha entre el derecho roma-
no y ' e l angloamericano sale triunfante 
el primero. El doctor Bocobo termina 
Dirección General de Pesca 
Acerca del «Estado actual de los co-
nocimientos meteorológicos y sus apli-
caciones» disertó ayer en la Dirección 
general de Pesca el jefe del Servicio 
Meteorológico Nacional, 'don Enrique 
Meseguer. 
Dijo que las variaciones de tempera-
tura según las latitudes y altitudes, asi 
cómo por efecto de los movimientos de 
traslación y rotación de la , tierra, sem 
causa de una alteración continua do! 
equilbrio entre las distintas capas at-
mosféricas que éstas tienden a restahe-
cer automát icamente . 
Verticalimente sa estudia la atmósfera 
en dos grandes capas. La inmediata al 
suelo (troposfera), y donde se verifican 
movimiemos verticales del aire, y la su-
perior (estratosfera) donde sólo son po-
sibles los movimientos horizontales. El 
aire es diatermo y sólo se caldea p'jr 
contacto con la corteza terrestre, a ja 
que llega casi íntegra la energía íolar. 
Este caldeamiento provoca el movimien-
to ascensional del aire, y allí don le 
este movimiento cesa, concluye la :to 
poefera, cuyo espesor es, naturalmente, 
mayor en el ecuador que en los polos. 
Pasa el conferenciante a explicar la 
estructura del ciclón como fenómeno 
que es propio de la zona templada; des-
cribe para ello, auxil iándose de figuras, 
su distinta estructura según el sector 
de la depresión; establece su compara-
ción con las observaciones antiguas del 
ciclón tal y como se le estudiaba ante-
riormente, deimostrando con las moder-
nas investigaciones el origen y forma-
ción de lluvias depresionarias en los 
frentes calientes y de turbonadas en los 
frentes fríos. 
Alude el señor Meseguer a la organi-
zación de los servicios meteorológicos 
partiendo de los organismos Internacio-
nales y siguiendo por los nacionales y 
los regionales. 
"Hasta el momento actual los medios 
que se emplearon para la previsión de 
tiempo se estudiaban exolusivamente 
sobre mapas indicadores de la proyec-
ción horizontal de los fenómenos, con 
lo cual se daba a los movimientos hon-
zontalee del aire l a Importancia que 
tienen, sin entrar a fondo en los mo-
vimientos verticales, que son precisa-
mente la causa de- transformaciones de 
energía de un ciclón, de la lluvia y fe-
nómenos eléctricos que tanto interesan 
a la Humanidad. 
A propósito de este problema de 5a 
previsión explica los trabapos aero'.ó-
¡jicos qüe se realizan Internaclonalmente 
con sondeos de presión, temperatura y 
vientos, en los que participa España. 
Alude el conferenciante igualmente 
a los trabajos iniciados para estudiar 
la radiación solar, origen de los mo-
vimientos atmosféricos y al proyecto de 
redes de observatorinfi de altura, con 
el fin de obtener mapas del estado del 
tiempo a 1.000 metros de altitud en la 
Ponínfuila ibérica y a la utilidad de 
estos observatorios, para que, en unión 
de los sondeos, pueda estudiarse la si-
tuación de superficies de discontinuidad 
atmosféricas que son asiento da todos 
los fenómenos ciclónicos. 
El señor Meseguer fué muy aplaudido 
al terminar su Interesante disertación. 
Antiguos Alumnos del Colegio 
de la Inmaculada (hoy S. Luis) 
Se suplica a cuantos cursaron sus pri-
meros estudios en el colegio gratuito de 
la calle de Beneficencia, número 8, qur-
pasen por dicho colegio el domingo 20 
del actual, a las diez y media de la ma-
ñana, para informarles de un asointo 
que mucho les interesa. 
Boletín meteorológico 
Estado general—De ayer a hoy ape-
nas ha variado el reparto de la presión 
atmosférica sobre el Occidente de Euro-
pa. Sobre el Canal de la Mancha existe 
un núcleo de perturbación atmosférica 
y otro se halla en Dinamarca. 
Para hoy 
Ateneo de Maxlrld.—7 t., don Julio Suá-
rez Garriga: tlndividualismo político y 
romanticismo literario.» 
C e n t r o de l E j é r c i t o y de l a A r m a d a . — 
6 t., don Eduardo Pérez Agudo: fLa cul-
tura hiepanoamericana y el Ejército.» 
F a c u l t a d de P i l o s f i o a y L e t r a s (Uni-
vereidad).—Salón de Grados: 6 t., profesor 
P e t r i c o n i : cTeodoro F o n t a n e , maeetro de 
la novela realista alemana.» Descubrimien 
to del r e t ra to de don Marcelino Menéndez 
Pelado. 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n P r o f e s i o n a l 
(Carabanchel Bajo).—6 t., general M^rv^: 
cLas civilizaciones antiguas y las moder-
nas.» 
Museo de l Prado.—11,30 m . , don Elias 
Tormo: «Los dibujos de Goya.» 
R e a l A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a (Mar-
qués de Cubas, 13).—7,30 t., don Eugenio 
Tarragato: cEl decreto-ley de 13 de enero 
de 1928 acerca de la sucesión intestada 
ante el Derecho civil contemporAneo.» 
R e a l A c a d e m i a N a c i o n a l de M e d i c i n a . — 
6,30 t., sesióti1 literaria. 
C e n t r o de G a l i c i a (Alcalá, 10).—7,30 t., 
don V. Paz Andrade: cGalicia, ©1 páramo 
y el mar.» 
D i r e o o l ó n G e n e r a l de P e s c a (Uoalá, 31) 
6,30 t., profesor Boule: «Acerca de las es-
pecie« de s á b a l o de Europa occidental y 
su crecimiento en vista deí estudio de las 
escamas de dichos peces.» 
Otras notas 
B e n d i c i ó n de u n a bandera.—La sección 
de Santa Cristina de la Asociación Ca-
tólica de Repre«ión de la Blasfemia de 
Madrid, celebrará mañana, a las nueve de 
la mañana, en la iglesia de Santa Cristi-
na (Puente de Segovia) el segundo ani-
versario de su fundación, con la bendición 
do eu bandera por ©1 señor Vicario de la 
diócesis. La reina doña María Cristina 
ha aceptado ©1 eer la madrina de la ban-
dera; siendo representada en este acto 
por ©1 gobernador civil , don Curios Mar-
tín Alvarez. Después de la b©ndjc¡ón, se 
servirá a loe invitados un desayuno en los 
salones del Círculo Católico Obrero de 
San Isidro. 
A s o c i a c i ó n de I f o r m a l l s t a s C a t ó l i c o s (Ca-
sa del Estudiante. Mayor, 1).—7 t., doña 
Dolores Cortázar: «Los estudiantes espa-
ñoles regeneraráfí la Patria. Conviene que 
los elementos estudiantiles laboren para 
que la enseñanza popular sea obligatoria 
mi España. La educación religiosa es base 
de cultura y progreso social. Jesús es 
pedagogo y Maestro de la humanidad.» 
rnluulUN b t n t U M ü aht iculab í 
TODA CLASE DE DOLOUES 
Castro, peluquero de señoras. Conde Pe-
ñalver (Gran Vía), 15. especializado en 
tintes, ondulación permanente, sin wn-
p'tar bórax, desde 50 pesetas. 
EL DESARROLLO 
INFANTIL 
precoz o retardado es, en 
cualquiera de los dos casos, 
el resultado de un grave des-
equilibrio constitucional. En 
tales circunstancias, los pa-
dres deberán recurrir inme-
diatamente a la 
O V O M f l L ] 
por ser el único remedio apto 
para regular la actividad del 
organismo infantil y que ase-
gure un.crecimiento robusto 
y vigoroso. Ut i l en cualquiera 
edad de la vida, la Ovomal* 
tina lo es más que nunca en 
la época del desarrollo físico. 
Latas de 350 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguería» 
Or. A. Wcnder 8. A./Bernt (Suiza) 
LA SALUD EN LA F 
Conferencia del doctor Simonena 
en el Centro de Defensa Social 
Las enfermedades hereditarias 
y los cuidados de los hijos 
El catedrático d© la Facultad de Me-
dicina don Antonio Simonena dió ayer 
en el Centro de Defensa Soclail la se-
cunda conferencia del curso en defen-
sa de la familia. Disertó acerca de la 
salud en la familia. 
La primera parte de la Conferencia se 
refirió a la propagación de enfermeda-
des a la descendencia. Considera in-
eficaz el certificado prenupcial, ya que 
loe médicos no son ángeles y además, 
porque las enfermedades pueden adqui-
rirse después del certificado y antes de 
contraer el matir lmonía. Debe consultar-
se al médico, que recomendará un plan 
de curación y esperar mientras éste se 
realiza. Las medidas previsoras socia-
les son de poco afecto. La solución hay 
que buscarla en las conciencias. 
En cuanto al alcoholismo dió cuenta 
de estadíst icas de algunos médicos pa-
ra hacer ver el enorme número de-hijos 
de alcohólicos que son desequilibrados, 
locos o criminales. Los padres, las fa-
milias, deben ser los que luchen con los 
alcohólicos; pero las jóvenes no deben 
creer que lograrán vencer el vicio de 
su futuro cónyuge. 
La tisis—prosigue—no es hereditaria 
prácticame'nte, aunque científicamente 
puede ocurrir en algunos casos. No se 
hereda ni siquiera predisposición. Uni-
camente los hijos de tísicos suelen na-
cer débiles. Lo qtie trasmite la enfer-
medad son debilidades de los padres, 
como los besos. Considera la obra de 
los dispensarlos y la admirable de los 
sanatorios que, si son caros en España, 
pueden hacerse baratos como en Ale-
mania. En este país a las sociedades 
obreras les cuesta menos curar a los 
asociados en sanatorios que lo que an-
tes tenían que invertir en socorros para 
tuberculosos. El aumento de los jorna-
les no ha sido muy útil contra la tu-
berculosis, porque el exceso de ipgresos 
se ha empleado en cosas no necesarias 
a veces en diversiones no honestas. En 
una región los obreros consumían hace 
afios el champaña en cantidades enor-
mes. La tuberculosis es curable. 
Habla de la locura y de la idiotez, 
que son hereditarias, lo jn^smo que los 
desequilibrios. Claro que la naturaleza 
tiene una fuerza que puede hacer esca-
par a la descendencia de tal herencia. 
Las probabilidades de herencia tan ne-
fasta se aumentan con la cansanguini-
dad. No conviene poner a los jóvenes 
en contacto con familias que conserven 
estas taras, pues el amor suele ser más 
fuerte que cualquier otra clase de con-
sideraciones. A no ser que los antece-
dentes sean de fuerza extraordinaria, 
una conducta correcta y moral es se-
ñal favorable para elegir cónyuge. Com-
bate la enormidad de las prácticas an-
ticoncepcionales y esterilizadoras. 
Como los cuidados con los hijos cons-
tituye un tema muy tratado—dice—sólo 
quiero hablar de algunos puntos. El 
excesivo cuidado de la piel produce ma-
licie, es perjudicial, hace despertar an-
tes de tiempo funciones que deberían 
estar dormidas; limpieza, s í ; pero no 
cuidado excesivo. Otro escollo es el 
afán de evitar a los hijos toda clase 
de molestias y contrariedades. Con eso 
sólo se consiguen hombres voluntariosos 
e indefensos para la vida, en la que 
los cambios de temperatura y otras mil 
causas en lo físico, y la lucha moral 
exigen caracteres enteros. 
Dice que al i r a habitar una nueva 
casa deben enterarse el nuevo vecino 
de la historia de la misma y obligar 
al dueño—o hacerlo él—a realizar, no 
sólo una desinfección, sino también un 
•evoco de suelos, paredes y techos. 
Otra equivocación de resultados des 
irosos es la mala distribución del presu-
niesto familiar. Hay que atender más 
a la comida y vivienda y menos a la 
presentación externa. 
Fué muy aplaudido. 
La próxima conferencia la dará el 
día 22, a las siete de la tarde, don Fran-
cisco Bergamín. Disertará sobre «La edu-
ación popular modemai. 
Las tres niñas murieron asfixiadas por la arena 
í t s -
No pudo haber crimen, afirman los médicos en ^ ^ f ^ ^ ' 
L a muerte ocurrió de mayo a noviembre, cuando ya hacia calor. 
Firmado por los seis médicos de la 
Comisión encargada del estudio de los 
restos humanos hallados éft la calle de 
Cea Bermúdez, se entregó ayer al juez 
la contestación a la tres preguntas que 
recientemente les había formulado. Es-
te nuevo Informe pericial fué leído por 
el doctor Maestre para la aprobación 
de sus compañeros ayer mismo. 
He aquí extractado el Informe: 
Por qué faltan huesos y ropas 
A) Explicación de. no haberse halla-
do los esqueletos completos, y sí, por 
el contrario, los huesos revueltos y en-
tremezclados a profundidades que osci-
lan entre 25 y 50 centímetros. 
Sobre este extremo los médicos, de 
acuerdo con noiictas de los periódicos, 
de los kue hacen citas, dicen que los 
huesos fueran encontrados días antes de 
que la autoridad Interviniera en el asun-
to y que durante ese tiempo estuvie-
ron a merced de los volqueteros, de los 
curiosos y de los muchachos hasta el 
punto de que algunos Jugaron ai fútbol 
con una de las calaveras, sin saber que 
era humana. Lo extraordinario, casi pro-
videncial, es que llegaran a reunirse 
los que se poseen. Sobre las profundi-
dades se contesta en otra pregunta. 
B) Igual explicación d<e no haberse 
hallado las ropas de las niñas, toda vez 
que la hallada es de insignificantes pro-
porciones. 
Bespecto a esta pregunta declaran que 
habiendo quedado enterradas las tres 
niñas en el terreno firme, muy permea-
ble y favorable, por lo tanto, para que 
el agua se infiltre, circunstancia que 
favorece la putrefacción v, datando la 
,, acción destructora sobre los muertos 
^ i e n t S s .gún ya dijo B — ^ En 
Madrid se le ve hasta en d invtemo t n 
carnicerías y sitios s i m i l a r ^ Se Le en 
cuentra en carnicerías , nmtaderos, sa-
las de hospitales, casas V ^ ^ J Z ' 
diñes, prados, en los ^cúmulos de subs-
tancias de dehecho. ¿Qué más? El doc-
tor Piga y el ayudante Aznar A d a 
que los médicos estuvieron en la oaue 
de Cea Bermúdez vieron la mosca «ca-
lliphora vomitoria, en los terrenos in-
mediatos al lugar del hallazgo y reco-
gieron cascarones de ninfas de la mis-
ma en un «sórdium receptáculum» in-
mediato. Se presentan fotos de las nin-
fas de la calliphora y de la ophlra. 
Las tres n iñas debieron morir en la 
primavera o en el verano, es decir, en 
época en que ya hacía calor. La exis-
tencia de restos de dípteros—aquí cas-
carones abundantes y aun cadáveres de-
moscas—es dato suficiente, según Bar-
thazard, para afirmar que la muerte ocu-
rrió entre marzo y noviembre. 
No hubo crimen 
Entonces ¿cómo la calliphora tan ávi-
da de cadáveres recientes no dejó mues-
tra de su paso, a pesar de que acude 
antes que la ophira? Sería porque los 
cuerpos muertos no estuvieron al aire. 
Si hubieran estado unos cuantos minu-
tos no más , la calliphora, su vecina, 
devoradora. se hubiera posado irresisti-
blemente sobre aquellos cuerpos. La 
ophira caverina, sí pudo actuar sobre 
los cuerpos, porque según los entomó-
logos, no necesita que el cadáver esté 
descubierto para llegar a é l ; no así la 
«calliphora vomitoria». • 
Es imposible trasladar un muerto de 
entre marzo y noviembre—, sin que la 
mosca dicha no deje huella de su paso. 
Y como no existe tal huella, si hubo 
crimen tendría que haber sido perpe-
trado en el mismo lugar del hallazgo 
de los huesos. 
Aún más. Para cometer en el mismo 
E l lunes próximo, estreno en P A L A C I O D E L A MUSICA de 
" L A S E T E R N A S P A S I O N E S " , por p o l a n e g r i , y 
" L A M A N I C U R A " , por b e b e d a n i e l s 
Son dos "films" PARAMOUNT. No desperdicie este programa. 
muerte de tres a seis años—lapso su- un s¡t¡0 ^ otro en pleI10 aij..e_IIUlX;me 
ficlente para que se verifique la des-
trucción de las ropas—, lo extraordina-
rio es que se hayan salavdo, adheridos a 
algunos huesos, pequeños trozos de te-
jido, como testigos fehacientes de que 
las n iñas murieron vestidas. Hacen un 
estudio del orden de destrucción de las 
ropas, según la experiencia m^^018-1 sitio el crimen era preciso que Tas n iñas 
gal, y añaden que por eso han desapa-
recido las alpargatas y la mayor part^ 
de la ropa, y se han salvado los borce-
guíes de vaqueta. 
Las causas de la muerte 
C) Causas probables de la muerte, es-
to es si pudo ser debida a un hecho 
o accidente fortuito, o si medió vio-
lencia. 
Este es. dicen los médicos, el verda-
dero problema médicolegal del asunto: 
la causa y forma de la muerte, las cir-
cunstancias del caso. Para intentar lle-
gar a esclarecerlo, en este asunto, pro-
sigue el informe, «ha empleado la co-
misión de doctores una investigación 
científica activa y diarla, laborando in-
oluso los festivos, desde el 3 de febrero 
último hasta el 16 de mayo, excepción 
hecha del jueves y viernes de la Sema-
na de Pasión». La comisión da por bien 
empleados sus afanes y desvelos, sin 
desfallecimiento e Incluso algunas mo-
lestias que ha sufrido en el cumpli-
miento de sti deber, para llegar en el 
día de hoy a contestar sin. vacilaciones 
ni dudas y de modo terminante el ex-
tremo tercero de la comunicación del 
digno y culto juez señor Fernández de 
Quirós, al que tantas bondades debe la 
Comisión de doctores. 
Las tres niñas a que pertenecieron los 
tres esqueletos incompletos de la calle 
de Cea Bermúdez murieron las tres al 
mismo tiempo y entre las arenas caedi-
zas del terreno firme en que se hallaron 
los huesos; sus cuerpos se pudrieron 
vestidos y las tres murieron de muerte 
inesperada y rapidís ima a causa de la 
nrivación súbita de aire atmosférico; 
murieron de asfixia, por accidente for-
tuito, con exclusión de toda violenna 
delictiva. Las pruebas son las siguien-
tes: 
La destrucción de las partes blandas 
de los cadáveres es producida por ta 
concurrencia de microbios, que ocasio-
nan la putrefacción, y de insectos que 
devoran el terreno que aquellos les pre-
paran. Los insectos no atacan unidos y 
a la vez al cadáver, sino en distintas 
•tapas y según la putrefacción les va 
preparando su alimento. Magnin divi-
dió los insectos o trabajadores de la 
muerte en ocho falanges. El paso de 
cada falange deja como testigos feha-
cientes cascamres de pupas o ninfas, 
diferentes según las especies de insectos. 
La «calliphora vomitoria», de la pri-
mera falange o legión, es un insecto 
que vive en casi todos los pueblos de 
Europa. En mayo está en plena acti-
vidad ; pero hasta en el invierno ejerce 
se hallaran fuera del aire atmosférico 
al morir y fuera ded aire permanecie-
ran los cuerpos. Estuvieran unos cuan-
tos minutos fuera del aire después de 
muertas y la calliphora se hubiera apo-
derado de su presa. Hubiera sido ne-
cesario para ello que el criminal estu-
viera Igualmente fuera del aire; de lo 
contrario, sus brazos, sus manos, su 
cuerpo hubieran sido camino de la mos-
ca para llegar a los muertos. No hay 
manera de imaginar un crimen verosí-
mi l , sin que la mosca azul de la carne 
reciente hubiera quedado como testigo 
acusador. Por lo tanto, se puede ase-
gurar que no hubo crimen. No cabe 
admitir un crimen y la hipótesis de que 
los cadáveres fueran enterrados en otro 
lugar hasta pudrirse. La no existenc a 
de la calliphora deshace todo supuesto 
de crimen, y la existencia de la ophra 
prueba que las niñas no pudieron ser 
muertas en pleno aire. 
Elogia el plano de la Policía. De la 
igualdad de la arena incrustada en ios 
huesos, de lo dicho en informes anterio-
.res. sobre Jo cerca que se encontraron 
huesos de la mayor y de la menor y de 
otros datos, deducen los médicos que 
las n iñas muriesen de la misma forma, 
en el mismo momento y en el mismo 
sitio. Sobre la profundidad a que se 
encontraron los restos declaran los mé-
dicos que el terreno ha podido sufrir 
mucha variación desde que ocurrió ei 
hecho; pero que una capa de 25 centí-
metros basta para producir la asfixia. 
L a forma de la muerte 
¿Cómo ocurrió el lance? Como ocu-
rre siempre y muy & menudo en los al-
rededores de Madrid, aunque general-
mente no se entera la opinión porque 
no se descubre el hecho hasta pasados 
varios años, que se encuentra un car 
dáver, o no llega a descubrirse nunca. 
No es necesario que hubiera socavones 
ni grietas. Basta un pequeño montón 
de tierra caediza pegado a un corte 
del terreno. Una de las niñas, por ejem-
plo, ha subido a un pequeño montón 
de tierra caediza, mientras las otras dos 
están a un nivel más bajo. Se desplomm 
unos cuantos metros cúbicos de ari»-
na..., y allí quedan los cuerpecitos de 
¡as tres pobres n iñas , con sus monedas 
de cobre, hasta que. consumidos los es-
queletos, una iniciativa casual encuen-
tra sus huesos, y al fin ge llega, con 
grandísimos trabajos, a descubrir la 
verdad de lo acaecido. 
En resumen: las tres n iñas murieron 
de asfixia por la arena, asfixia debida 
a un hecho o accidente fortuito. 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, sellos de 
KAFERINA-PRIBTO. Cala. 1.25. 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
ES SER EL UNICO 
DE SU ESPECIALI-
D A D ACREDITA-
DO CON MAS DE 
CUARENTA AÑOS 
i D E EXITOS 
COMPROBADOS 
J 
i t .ü -DIGESTIVO 1 ANTIGASTRALGICO 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
L A B R A D O R E S , P R O P I E T A R I O S Y C O N S T R U C T O R E S 
Si necetíitáia obtener dinero a préstamo en buenas con-
diciones, con garantía de vuestras fincas rústicas o ur-
banas, consultar por carta o personalmente a 
J U L I O P . B E R M U D E Z 
Director gerente de la antigua Oficina de Compraventa 
e Hipoteca de Fincas en toda España y gratuitamente 
os dará cuantos infomea necesitéis para obtener ©1 prés-
tamo en las mejoree condiciones, ya sea en primera hipo-
teca o en segunda después del Banco Hipotecario, su-
pliendo todos los gastos d© inspección, notaría y Re-
gistro hasta que ae realice la operación. Reserva absolu-
ta, rapidez y economía, es el lema de esta c a s a . 
P u e r t a del Sol . 5. entresuelo. Telefono 14.317. De 4 a 7. 
L O S N I Ñ O S 
En las poblaciones ci-
vilizadas se crían en 
cocVies-cunas. y no en 
brazos de niñeras , que 
los manosean, moles-
tan y contagian. Pida 
catá logo gratis a: L A 
C A R R O C E R I A I N -
F A N T I L . (S. L . ) , fá-
brica de coches de ni-
ños. Ronda, 3, SAN 
SEBASTIAN. Agen-
cia para Madrid: 
CAÑOS, 2. 
Z A P A T O S 
Zapatos de alta calidad por 
moderado precio; de señora 
y caballero, desde 3 dnroí. 
R o m a n o n e s , 16. V Z C I . 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O 
facilita próatamoe a loe propietarioa de ADCAK róesticas 
y urbanas en toda España. Interés actual: 5.25 por 100. 
Para detalles e informes, dirigirse al Agent^ para loa 
préstamos del B a n r o t 
E D U A R D O D E L R I O 
F n e n c a r r a l 106. flffidrld. T e l é f o n o 16.816. 
MUEBLES PARA OFICINAS 
B U R E A T J X , C L A S I F I -
C A D O R E S . F I C H E R O S 
CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 . 
PIDAN PRBSÜPUESTOS 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z . 30 - T E L E F O N O 13.279 
B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas saldo 
mitad precio. Salinas. C a -
t r a n z a , 5. Teléfono 82.370. 
MEDICO ESPECIALISTA 
Cura las hernias sin opera-
ción ni peligro, con inyec-
ciones. Churruca, 25; de 
cuatro a cinco. (Inf.) 
E L DEBATE, Colegiata, 7. 
-Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a a l h a j a » , oro. p la ta y p lat ino 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
13. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machanmdo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
DlreccMnt P E D R O DO MECO Y CIA. Jerez de la Frontera 
DE.Í.A&-JIATAS 
7 Á 
de todos los sistema modernos. 
Presupuestos a provincias. 
H E N R Y M A H L E R G e n e r a l P a r d l ñ a s , 108. M a d r i d . 
M E S A S P L E G A B L E S 
sillas, patente española M e n d r a d o . Venta exeduaiva: 
JORDANO (8. A.) . -ALCALA, « 
AGUA DE BORINES 
' r f l f 8 de m T P0' 10 ̂ K***™. higiénica y agrá, 
dabla. bt^mago. ríñones e Inrecolone, gastrointestinales 
(tiroideas). 
^^y/881 "A!jíiaceDista de carbones. 
n i indusiíial^ ^ Carb;rW)ex "<n^ale9Upara aplicac.^ 
nes iDdustnaífta y nsoe domésticos. Amicla exclusiva 
para la venta de cok metalürgioo de h ' ^ X r r l T o 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Ofloinas, SAN MATEO. 6. Telélono. 15.268 y 11.818. 
El mata-ratas «Nogat» constituye el producto más oó-
mido rápiío y eficaz que ee conoce para matar toda 
clase de ratas y ratonee. Se vende a 0,60 ptos. paquete 
en las pnncipalee farmaciae y droguerías de España 
Portugal y América. ' 
Producto del Laboratorio Sówatarg. calle del Ter IB 
Teléfono 564 8. M.. Barcelona. * * 
Hota. Mandando previamente su importe máe 50 cén-
timos para guatos al Laboratorio, éste, a vuelta de co-
rreos, verifica el envío de ia cantidad pedida. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las pereonas industriales y 
a laa familias en general. Con nn capital de 200 pe-
seta* manejadas por él mismo, y 8dlo tres días de tra. 
bajo a la semana, se coneigneo \0 pesetas dianas. Pe-
did detallee. enviando sello de 25 céntlraoe s 
P A X T U W O L A N P A B Ü R U ( A L A V A ) . V I T O R I A . 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
El mAs rsoomendado por la oíase m é d i c a 
Casa ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artlonlo. goms. t«)M, mMla. p»ra „ r i M , 9tc,étera 
P1M» Frortada., I (FortM,, S u M Crnt) 1 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
Lae entidades religiosas qne quieran tener ia eegu-
ridad de que los vinos coneumidoe en el Santo Sa-
criBcio de la Misa eon litúrtficoe. deben encargarlos 
a Agustín Serrano GonrAleii, cosechero en Manzanares 
Depósito en Madrid. Paseo del Prado. 48. Teléfono 
11.514 tSucesor de los RH. PP. Cistercienses > 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
fQj Angina de pecho. Vojcz prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arts-
rloesclerosis efl ipertenstón 
flo curan de un modo perfecto y radical y se 
svltan por completo tomando 
R U O L 
L o s s-nlomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores decabeto. rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmai/osj, modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de lo memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hfmorroRias. varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare* 
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oíctima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, conlinuaiido la mejoría hasia el 
tbtaí restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Venta: M a d r i d , F.Gayoso, Arenal,'2. Bar-
cclona. Scgala, R b l a . Flores, 14, y p r i n c i p a -
les tarmacias de E s p a ñ a . P o r t u g a l y América 
" ^ P O R T A Ñ T E A T X S S E Ñ O R A S 
O r e l l a n a , 3 t r i p l i c a d o . T e l é f o n o 36.391. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafó». ChocolatesJ Los mejores del mundo. HUERTAS U 
«rente a Prinoljw. NO TIENE 8UCUUSALES. * 
S á b a n o IÓ tic inttyd (le lU'JS (6) EL DEBATE 
M A i i K l l i . — A ñ u W i l i . - — i \ U i A . 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
•GE-
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76). 
•75,90; E (76), 76; D (76). 75,90; C (76). 
76; B (76), 76; A (76), 76; G y H (75.75), 
75,45. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (91,90), 
91,90; D (91,90), 91,90; C (91.90), 91,90; 
B (91.90), 91,90; A (91,90), 91.90; G y H 
(92). 91,90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(85,50), 85,50; D (85,50), 85,50; C (85,25), 
85,50; B (85,25), 85,50; A (85,25), 85,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A fl04,75), 104,75; B fl04,75). 104,75; 
C (104,75), 104.75; D (104,75), 104.75; E 
(104,75). 104,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—S e r i e F (104,80), 105; E 
(104,80), 105; D (104,80), 105; C (104,80), 
105; B (104,80), 105; A (104.80), 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (95,75), 95; E (95,90), 
95; D (95,90), 95; C (95,90), 95; R (95,90), 
95; A (95,90), 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (96,50), 95,60; E (96,50), 95,60; D 
(96,60), 95,60; C (96.75), 95,60; B (96,75), 
95,60; A (96,75), 95,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (96,50), 95.50; C (96.75), 95,50; B 
(96,75), 95,50; A (96,75) 95,50. 
BONOS PARA EL FOMENTO DE LA 
INDUSTRIA NACIONAL.—Series diferen-
tes (101), 101,25. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (104), 
104; R (104), 104; C (104), 104. 
AYUNTAMIENTOS—Madrid, 1868 (99). 
99.50; Villa de Madrid, 1918 (95). 95; Me-
joras Urbanas. 1923 (99,90), 99,90; Sub-
suelo (99,50), 99,50. 
CREDITO LOCAL (102.90), 103. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones (97), 97,25; Trans-
at lánt ica, noviembre (102,50), 101,25; id , 
1926 (105,25), 105,25; H. Ebro (104.75), 
104,75; E. Austria (103,50), 106; Tánger-
Fez (105,45), 105,45. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi -
potecario de España, 4 por 100 (94), 
94; 5 por 100 (101,50), 101,50; 6 por 100 
(112), 111,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.66), 2,67; Marrue-
cos (96,25), 96; E. Argentina (105,25), 
105,25. 
ACCIONES. — Banco de España (606), 
606; Hipotecario (591), 591; Hispano Ame-
ricano (235), 236; Central (206), 205; 
Río de la Plata, contado, 240; Español 
de Crédito (445), 440; Tudor (188), 185; 
Electra, A (175), 175; V. Lecrín (118), 
119,50; Guadalguivir (625), 625; Huiro 
Española (280), 280; Mengemor (287), 
288; Unión Eléctrica (198), 196; Telefó-
nica (100,50), 100,00; Duro Felguera: 
contado (79,75), 75; f in próximo, 76; 
Guindos (112), 113; Tabacos (240). 238; 
Fénix (460). 460; Petróleos. 146; F. C. 
Andaluces (81), 81,50; M. Z. A . : conta-
do. (619). 618; f in corriente (620,50), 6U3; 
Norte de E s p a ñ a : contado (633). 633; 
fin corriente (640), 634; «Metro» (174). 
144; Altos Hornos (191), 190; Azucare-
ras preferentes: contado (133,50). 154.50; 
fin corriente (154). 155; Azucareras or-
dinarias: contado (57.25), 58; f in co-
rriente (58), 57.75; Explosivos, viejas, 
(1.395), 1.383; fin corriente, 1.386; 
fin próximo, 1.400; nuevos (1.375), 1.372; 
fin corriente, 1.377; f in próximo, 
1.393 ; El Aguila (230). 240; C. Naval, 
blancas (1361. 138; U. de Tranvías . 146. 
ORLIGACIONES.—Lima (104.25). 104.50: 
H. Española, 6 por 100, B (101). 101; D 
(101). 101; Cbade (104.35). 104.50; Cbam-
berí. 85; Unión Eléctrica. Madri leña, 
6 por 100 (105), 104,75; Constructora 
Naval, 6 por 100 (103). 103; Transat lán-
tica, 1922 (106). 106; Compañía del Norte, 
primera (78). 77.40; guinta ^76,75), 76,50; 
Asturias, primera (75,50). 75; Norte. 6 
por 100 (105). 102; P. Barcelona, 79,50; 
Valencianas (102.50), 102.50; Alicante, pr i-
mera (345), 349; F (100), 99,50; G (103,25). 
103.40; H (102). 102; I (103), 103,40; Se-
villana novena, 104; Metropolitano. 5.5É 
por 100 (102). 102; Tranvías . 6 por 100 
(105,25), 105,25; Azucareras, estampilla-
das (81), 81; 5,50 por 100 (103). 103; 
Real Compañía Asturiana. 1919, 101.50; 
1926. 103.50; Electromecánicas (99.50). 
99,75; Peñar roya (104), 101; H . Ameri-
cano de Electricidad (104,35), 104,50; Mi -
nas Rif (103), 101; Fábrica de Mieres 
(98.50). 98,50. 
BONOS . — Constructora Naval 19 17 
(102). 102,50; 1923 (101,75), 102,50; Minas 
Rif, 101. 
pesos argentinos, 47,78125; escudos por-
tugueses. 2.09375; pesetas. 29.115; Bom-
bay. 1 chelín, 6,03125 peniques; Chan-
gai. 2 chelines. 8,50 peniques; Hong 
Kong, 2 chelines. 0,75 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín, 10,8125 peniques. 
(Cierre) 
Dólares, 4,179; libras. 20,398; francos. 
16.45; coronas checas. 12.484; pesetas. 
70.04; pesos argentinos, 1.787; m i l reís. 
0,5038; florines, 168,53; escudos portu-
gueses, 17.85; francos suizos. 80,545; 
chelines austríacos, 58.78; liras. 22,015. 
ESTOCOLMO 
Dólares 4,81; libras, 18,195; marcos. 
89.115; francos, 14,70; belgas, 52,10; flo-
rinee. 150,425; coronas danesas, 100; 
ídem noruegas, 99,90; marcos finlande-
ses, 9,49; liras, 19,70. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
El amortizable del 27 sin impuestos 
sube 20 céntimos en todas las series, el 
con impuestos baja 75 ó 90 el de 1917 
baja alrededor de la unidad. La Tras-
at lánt ica de noviembre pierde 1,25, y el 
E . Austria gana 2,50. 
Las acciones ganan: un entero el His-
pano Americano, 1,50 V. de Lecrín, un»: 
Mengemor, Guindos y Azucareras prefe-
rentes, 10 El Aguila y dos C. Naval, 
blancas. Pierden: Central, una unidad. 
E . de Crédito, cinco; Tudor, tres; Unión 
Eléctrica, dos; Duro Felguera (contado), 
4,75; Tabacos, dos; M. Z. A. (contado), 
una; F. P., 2,50; Altos Hornos, una. 
• • • 
Moneda negociada: 
Francos: 75.000 a 23,30, 50.000 a 23,40 
50.000 a 23,50 y 50 .000 a 23,40; cambio 
medio, 23,388. Liras; 25.000 a 31,55 V 
25.000 a 31,25; cambio medio, 31,400. L i -
bras: 3.000 a 29,07 y 3.000 a 29,13; cam-
bio medio, 29,10. Dólares: 2.500 a 5,05. 
5.000 a 5,965 y 30.000 a 5.975; cambio 
medio, 5,972. Marcos: 25.000 a 1,43. 
* • • 
Valores con más de un cambio: 
Interior 4 por 100 F y E, 76-76,90, 
amortizable 4 por 100 C y B, 85,75-50: 
amortible 1927 (sin impuestos) D, C, B 
y A, 105-104,90-105; (con impuestos) C 
y A, 94,90-95; cédulas argentinas, 2,66-
67; M . Z. A., 617-18; Azucareras prefe-
rentes, 1 5 4 , 5 0 - 0 0 - 5 0 , 155; ordinarias, 
57.75 y 58, 57,75. 58; Explosivos viejas. 
1.387-90-88-85-83; nuevas, 1.378-5-2. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 18.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se soli-
citaron a 606 duros. Las del Banco de 
Bilbao operaron a 2.400 pesetas, al con-
tado, y a 2.412 a fln de mayo. Termina-
ron con demandas a 2.400. Las del Ban-
co de Vizcaya hicieron operaciones con 
ofertas a 2.155 pesetas. Las del Ban-
co Hispano Americano operaron con 
ofertas a 235 por 100. Los Centrales se 
solicitaron a 204 duros. Los Bancos Gui-
puzcoanos hicieron operaciones con de-
mandas a 850 pesetas y tuvieron ofer-
tas a 900. El Banco Urquijo-Vascongado 
operó con demandas o 410 pesetas. 
Los Nortes ^e pidieron a 640 pesetas 
y se ofrecieron a 643. Los Alicantes se 
demandaron a 622 pesetas y tuvieron 
ofertas a 625. Las Roblas operaron con 
ofertas a 640 pesetas. Las Hidroeléctri-
cas Españolas, viejas, operaron a 281 
y 284 duros, a fln del corriente mes. y 
á 283 al contado. Sobró papel a este 
cambio. Las Ibéricas, viejas, hicieron 
operaciones a 920 pesetas, al contado y 
fin de mayo, y cerraron con demandas 
a 920. Las nuevas hicieron operaciones 
con demandas a 650, Las Electras del 
Viesgo se solicitaron a 650 pesetas y se 
ofrecieron a 660. Las Cooperativas de 
Madrid se pidieron a 170 duros. Las 
Sota y Aznar se ofrecieron a 1.090 pe-
setas. 
Los Nerviones se ofrecieron a 650 pe-
setas. Las Navieras Vascongadas opera-
ron con demandas a 300 pesetas. La 
Marít ima Unión se pidió a 185 pesetas. 
Nuevos títulos de Castilla 
Han sido concedidos a ios se-
ñores Abreu y Aguijar (don 
Florestán) 
Otras mercedes por el cumple-
años del Rey 
Entre las mercedes concedidas el d ía 17 
por su majestad el Rey figuran dos títu-
los del reino a favor de los señores don 
Rafael Abreu y don Florestán Aguilar. 
collar de Carlos I I I al conde de Maceda, 
grandes cruces de la misma orden a los 
marqueses de la Romana. Castromonte 
y duque de Plasencia y grandes cruces 
del Mérito Civil a los directores genera-
les señores Faquineto, Amado, Tafur y 
Elola, y de Isabel la Católica al mar-
qués de Albentos, señor Asúa y cónsul 
general en París , señor Cubas. 
D I K 













M o n e d a » . Precedente . D i a 18 
1 franco franc. 
1 belga *0,8330 
1 franco suizo... *1,1495 
1 l i ra *0.3135 




5,975 1 dólar 5,97 
1 reichsmark .... #1,43 
1 cor. checa *0,1780 
1 escudo *0.26 
1 cor. noruega... *1.61 
1 cor. sueca 1,76 
1 peso argent.... *2,545 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior. 76,10; Exterior. 91.65; Amor-
tizable 5 por 100. 95,80; Norte. 635,50; 
Alicante, 617,25; Andaluces, 81,30; Oren-
se, 40,60; Hispano Colonial, 140,85; fran-
cos. 23,55; libras, 29,12; dólares, 5.9625. 
B I L B A O 
Siderúrgica Mediterránea. 130; Explo-
sivos, 1.400; nuevas, 1.390; Resineras. 
86; Papelera, 97; Banco Bilbao. 2.i00; 
Vizcaya. 1.155; Urquijo. 410; Sevilla, 
176; H. Ibérica, 920; H. Española. 283; 
Vascongadas, 810; Babcock. 126; Pe-
tróleos. 146; Robla, 640. 
N U E V A Y O » K 
Pesetas, 16,775; francos, 3,9362; libras, 
4,8818; francos suizos, 19.275; liras. 
5,27025; coronas noruegas. 40.5375; mar-
cos, 23.93. 
Pesetas. 4,2587; libras, 124,02; dóla-
res. 25,4075; francos belgas. 354,50; sui-
zos, 4,8965; liras. 133.80; coronas dane-
sas. 681,37; florines. 1.025. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29,12; trancos. 124.02; dóla-
res, 4,8815; francos suizos, 25,3287; l i -
ras, 92,66; coronas danesas, 18,195; flo-
rines, 12,1025. 
(Cierre) 
Dólares, 4,8815625; (marcos, 20,40; 
francos. 124; belgas, 34,98; chelines aus-
triacos, 34,695; dracmas. 374,5; 
790; coronas suecas. 18.19; francos sui-
zos. 25.32; coronas checas. 164.75; m i l 
reis, 5,90625; florines. 2,11125; coronas 
danesas. 1819; idem noruegas, 18,22; 
marcos finlandeses. 194; liras. 92.65; 
Las Papeleras operaron a 196,50 duros, 
al contado, y a 197 a fln del corriente 
mes. Terminaron ofrecidas a 197. Las 
Resineras operaron a 80, 82, 85,- 86, 85 
y 86 pesetas, al contado. Cerraron con 
demandas al último cambio. También 
se cotizaron a 86 a fin del corriente 
mes. 
Las acciones de Explosivos.- viejas, 
operaron a 1.400 pesetas, al contado y 
fln de mayo, y cerraron con demandas 
a este cambio. Las acciones nuevas hi 
cieron operaciones con demandas a 
1.350 pesetas. Los Altos Hornos se p i -
dieron en pequeñas partidas a 187 du-
ros y se ofrecieron a 188. Las Siderúr 
gicas hicieron operaciones con ofertas 
a 130 duros. Las acciones de Babcock 
Wilcox operaron a 125,90 y 126 duros. 
Quedaron ofrecidas a 126 duros. 
Las Felgueras se pidieron a 76 duros. 
Las C. Navales, serie blanca, hicieron 
operaciones con demandas a 134 duros al 
contado y fln del corriente mes. Las Mi -
ñas del Rif, acciones nominativas, tuvie-
ron operaciones con demandas a 565 pe-
setas y las acciones, al portador, opera-
ron con peticiones a 650. Las Sabero se 
pidieron a 250 pesetas. Los Petróleos se 
demandaron a 146 duros. Las Telefóni-
cas operaron con ofertas a 100,25 duros 
y demandas a 100.10. 
U N « R E C O R D » E N N U E V A Y O R K 
NUEVA YORK. 18.—Ayer fueron bati-
dos todos los records anteriores en la 
Bolsa de esta ciudad, cambiando de po-
seedor más de 4.887.000 acciones. 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción de eeta. Sociedad, y según previene el 
artículo 14 de loe Estatutos, se convoca 
a Junta general ordinaria de señoree ac-
cionistae, para el día 5 del próximo mes 
de junio, a las doce de la mañana, en 
el domicilio social. Avenida deJ Conde de 
Peñalver, número 25, a fin de someter a 
su examen y aprobación la Memoria, ba-
lance y geetión del Consejo de Adminis-
tración, en el ejercicio del año 1927. 
Se recuerda a los señores accionistas lo 
prevenido en los artículos 16 y 17 de loe 
Estatutos. 
Madrid, 27 de marzo de 1928.—Valentín 
R u i z S e n é n , consejero y director gerente. 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, y a los efectos reglamentarios, se 
convoca a los señores accionistas a la Jun-
ta general ordinaria que se celebrará en 
su local social, calle de Alcalá. 40. el día 
29 del corriente, a las diez de la mañana, 
en primera convocatoria, y a lae once en 
segunda, caso de insuficiencia de número 
para la primera. 
Madrid, 18 de m a y o de 1928.—El presi-
dente, E n r i q u e H a r r i e y Z a f r a . 
MUERE UN HOMBRE ATROPELLADO 
POR J T TAXI" 
En la Ronda de Atocha, esquina a la 
calle de Valencia, un auto atrepelló a 
José Barea, de sesenta y siete años, viu-
do, natural de Brúñete y con domicilio 
en Santa Isabel, 31, causándole graves 
heridas. 
El atropellado falleció antes de llegar 
a la Casa de Socorro del Distrito del 
Hospital, donde se le condujo. 
•Él auto, que tiene el número 14.522-M.. 
del servicio público, era conducido por 
Joaquín Moreno Hernández, de veinti-
séis años, que habita en Colmenares, 8, 
y es propiedad de don Mariano Sáiz, 
domiciliado en Marqués de Toca, nú-
mero 12. 
Si quiere usted gozar sin l ^ / ^ f ^ l / 
interrupciones de la ins-
talación eléctrica de sn 
automóvil, utilice exclu-
sivamente la dínamo 
A U T O E Q U I P O S 
ESTACION DE SERVICIO BOSCH 
M a d r i d . T e l é f o n o 35.790. 
; S. A. Agencia Católica Eipañol» d« fama mundial. O R O A N I Z A C I O N M O D E R N A » B 
T O D A C t A S B D B V I A J E » -
I n f o r m e » gra t i s . del Confie de Peñalver, 
G é n o v a , 3. 
/ / V S / f r / í / £ > 4 
IXTCAMIMA AL ACTO 
I105QLIT0S 
P O U L I A F K 
EXCURSION DE TURISMO A 
COLONIA Y EL RHIN 
C O N M O T I V O D E L A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E P R E N S A 
D i r i g i d a p o r E L D É B A T E e n o b s e q u i o 
d e $ u « l e c t o r e s y s u s c r i p t o r e s 
Organización técnica de la Agencia S O M M A R I V A , S. A . 
I T I N E R A R I O 
11 de junio.—Salida de la Estación del Norte por la mañana . 
12 de junio.—Llegada a Pa r í s ai mediodía. 
13 de junio.—Estancia en Paris. 
14 de junio—Salida a mediodía para Colonia, donde se l legará sobre 
las diez de la noebe. ^ , 
15-22 junio—Estancia en Colonia para la visita de la ciudad, su fa-
mosa Catedral, sus monumentos y la Exposición internacional de Pren-
sa. E l programa de fiestas que se celebrarán en Colonia, y a las cuales 
podrán asistir los excursionistas, se d a r á a conocer oportunamente. 
23 de junio.—Salida por la m a ñ a n a de Colonia, en magníficos "auto-
cars" para v i s i t a r l a zona m á s Interesante del Khin (Renanla). Se visi-
t a rán en seis d ías : los valles de los ríos Ahr, Rhln, Mosella, Main, Neckar, 
etcétera, y las ciudades de Bonn, Bad. Ems, Francfort. Heldelberg. Ma-
guncia. Weisbaden, Rudesheim, Konlgswinter, y los famosos castillos del 
Rhin. Parte del viaje se hará en vaporcitos por este rio. 
28 de junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la mañana para Paris. 
30 de junio.—Salida de Paris por la tarde. 
1 de julio.—Llegada a Madrid por la noche. 
P R E C I O S : 
Primera clase Ptas. 1.595,— 
Segunda clase " 1.100,— 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en Paris o San Se-
bast ián o algún otro sitio del recorrido, se les proporcionará el billete 
de regreso hasta Madrid, válido para un mes. 
Inscripciones en EL DEBATE, Excursiones de Turismo, Colegiata, 7; 
Apartado 466. Madrid, y Agencia SOMMARIVA, S. A., Avenida del 
Conde Peñalver. 17, Madrid. 
El plazo para las Inscripciones termina el 31 de mayo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para ©1 día 19: 
M A D R I D , Unión Radio (£. A. J . 7, 375 
metros).—Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias. Campanadas 
Prensa. Bolsa. Programas ' del día.—12,15, 
Señales horarias.—14, Orquesta Artys: cRn 
mores del Ebro» (pasodoble), Rica y Amia-
no; cNicolás» (chotis), Blanco; cLa tem 
pestad» (fantasía), Chapí. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. cProcesión 
nocturna», Rabaud; cEn el jardín del cas-
tillo» (de «Boris Qodounoff»), Moussorge-
ky; cEstrellas en la noche> (serenata), 
Stranky. Revista de libros, por Isaac Pâ  
checo.—15, Concierto de banda. Bolsa de 
trabajo. Prensa.—19, Orquesta Artys: cPe-
pe Conde» (fantasía). Vives; cLa Sonám-
bula» (fantasía), Bellini. Intermedio por 
Luis Medina. Orquesta Artys: cBl conde 
de Luxeraburgo» (fantasía), Lehar. — 20, 
Música de baile, orquestas Palermo y Blan-
co y Negro.—21,45, Cosechas, ganados y 
mercados. Boletín de informaciones y co-
tizaciones. Servicio desde los principales 
mercados de España.—22, Emisión retrans-
mitida por Barcelona, Sevilla, Bilbao y 
San Sebastian. Campanadas. Señales hora-
riaí!. Presentación del actor argentino En-
rique" Arellano, con la comedia de Floren-
tino Sánchez, tNuestros hijos», interpretada 
por dicho actor y el cuadro artístico de 
Unión Radio. Noticias de última hora.-24, 
Música de baile, orquestas Palermo y 
Blanco y Negro.—0,30. Cierre. 
Ra-dio E s p a ñ a (E. A. J. 2. 400 metros).— 
De 17 a 19. fSoy de Valencia», Cases, or-
questa. El santo del día. cEl príncipe car-
naval». Serrano, señorita Ceñíanos; tLa 
viuda alegre», Lehar, señor Vara de Rue-
da. El din en Madrid. «La reina mora». 
Serrano, orquesta; «Bl niño judío». Luna, 
señorita Centañ™»; «Aida». Verdi, señor 
Vara de Rueda. Concurso infantil. «Faus-
to», Ooutiod. señorita Centaños; «Trova», 
Gomis. señor Vara de Rueda; solo de ci-
tar:! por o' señor Westerpiaierj «CMpln», 
Verdi. señorita Centaños; «Lolita», señor 
Vara de Rueda; «Soupir d'amour», Drigo, 
orquesta NcMcias de provincias y del ex-
tranjero. Música americana, orquesta. Cie-
rre. 
DEL REY 
Su Majestad ha firmado los siguientes 
decretos * 
FOMENTO.—Nombrando vocail del Co-
mité ejecutivo del Patronato de firmes es-
peciales, desde esta fecha hasta la deter-
minación de la Exposición Iberoamerica-
na de Sevilla, a don Félix Ramírez Do-
restes. 
—Reglamentando el comercio interior 
de semillas agrícolas. 
—Aprobando el reglamento de parada de 
sementaUs. 
SANTORALJ CULTOS 
D I A 19. Sábado.—Stos. Pedro Celestino 
Pp.; Prudenciana, vg.; Pudente, Ciriaca^ 
vgs.; Dunstano, Oh.; Ivón, pbro.; beato 
Juan de Cetina, Pedro de Dueñas, ñus. 
La misa y oficio divino bon de San Pe-
dro Celestino, con rito doble y color 
blanco. 
A . Nocturna.—Beato Juan de Ribera. 
A v e Maria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Calatravas. 
C o r t e de M a r i a Buen Suceso, en su 
iglesia; Visitación, en los dos monaste-
ríos de Salesas (P.), y en Sta. Bárbara* 
Puerto, en su iglesia. 
P a r r o q u i a de Jas A n g u s t i a s — 12, misa 
perpetua por los bienhecbores de la pa,. 
rroquia. 
P a r r o q u i a de N . S r a . de l C a r m e n No-
vena a Sta. Rita. 11, misa cantada, coa 
Exposición; 6 t., Exposición, estación, ser-
món, señor Suárez Faura; reserva, gozos 
y adoración. 
P a r r o q u i a do S. Andrés.—Termina el tr i-
duo al S. Corazón de Jesús. 7 t., Expo-
sición, rosario, sermón y reserva. 
P a r r o q u i a de Santiago.—Empieza la no-
vena a la Virgen de la Salud. 6,30 t.. Ex-
posición, sermón, «eñor Benedicto; ejerw 
ciclo, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de S t a . Bárbara.—Empieza la 
novena a N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 
6,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón, se-
ñor Tortosa, y reserva. 
Calatravas.—Novena* a Sta. Rita (40 Ho-
ras). 8, Exposición; 10, misa solemne con 
sermón, padre Barrio; 12, rosario y ejer-
cicio; 7 t.. rosario, sermón, P. Alfonso 
María de Jesús Crucificado, C. D.; proce-
sión de reserva e himno. 
Comendadoras de Santiago.—Empieza la 
novena a María Inmaculada. 6 t., Expo-
sición, rosario, sermón, P. Ramonet, C. 
M. F.; reserva y cánticos. 
C r i s t o de l a Salud.—Idem, id. 11, misa 
solemne, con Exposición, ejercicio y ben-
dición; 7 t.. Manifiesto, rmsario, sermón, 
P. Domínguez S. J.; ejercicio, reserva y 
gozos. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 
y bendición. 
N . S r a . de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. 
O. del Caba l l ero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
S. M a n u e l y S. Benito.—Novena a Sta. 
Rita. 6,15 t., bendición de rosas, ejercicio, 
sermón, P. Antonio Rubio, agustino, y re-
serva. 
S. P e d r o de los K a t u r a l e s (S. Bernardo). 
Idem, id. 10, misa cantada; 6 t., rosario, 
sermón, señor Pérez Martínez; ejercicio y 
gozos. 
b A A A A M 
J U U Q U 
P A I ^ á 
m o v i l e s d e 
Cinco chasis distintos, de seis y ocho 
Cilindros, con una gran variedad de 
carrocerias, a precios diversos. Con 
excepción del modelo 610, todos los 
chasis llevan cambios de cuatro velo-
cidades, con la tercera y la cuarta 
directas y absolutamente silenciosas. 
Mostramos abajo el Coche Sedán 
para 5, pasajeros, modelo 610, con 
siete cojinetes en el cigüeñal y frenos 
hidráulicos en las cuatro ruedas. 
A u t o 
v a l o r i n c a l c u l a b l e 
L o s p r e c i o s q u e h e m o s f i j a d o p a r a 
e s t a s e r i e , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , d e 
A u t o m ó v i l e s G r a h a m - P a i g e c o l o c a 
e s t o s a l a l c a n c e d e l a m a y o r í a d e 
l o s c o m p r a d o r e s ; y e n c a d a u n o d e 
l o s m o d e l o s s e a p r e c i a n n u e s t r a s 
i d e a s s o b r e l o q u e e n t e n d e m o s 
c o m o e l m a y o r v a l o r d e u n c o c h e . 
L A 
A.S.E. (S. A.) 
A l c a l á , 69 P.0 de Grada, 28 
M A D R I D B A R C E L O N A 
£ A A A A M - P A I £ £ 
¿ S u f r e us ted del ESTOMAGO? 
T O M D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
E J E R C I C I O S D E L A S F L O R E S 
Parroquias.—Covadonga: 7,30 t., rosario 
y ejercicio.—S. Marcos: 7,30 t., roeario, me-
ditación, felicitación eabatina, Regina Ce-
l i y despedida. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8 m. 
y 7,30 t., ejercicio.—Calatravas: 11,30, ejer-
cicio; 7,30 t., ídem cantado.—Jerónimae 
del Corpus Christi: 6,30 t., estación, rosa-
rio, sermón, P. Fernández; reserva y letri- I 
lias cantadas.—Pontificia: 7 t., ejercicio, 
Exposición, plática, bendición y reserva.— 
S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 
C U L T O S D E L 19 D E C A D A M E S 
P a r r o q u i a s . — N . Sra. d©l Carmen: 8,30, 
comunión general para la C. de S. José.— 
S. Edefoneo: Idem ídem.—S. Martín: 8,30, 
comunión para las Josefinas.—S. Millán: 
Idem ídem para la Cofradía de la Saleta. 
S. Sebastián: 8,30, comunión general y 
ejercicio para la A. de S. José.—Dolores: 
8,30, comunión para la C. de S. José. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 mi-
sa dp comunión; por la tarde. Exposición, 
ejercicios a S. José ^ Salve.—Asilo de S. 
José de la Montaña (Caracas, 15): 9, misa 
do comundón, ejercicios a S. José, sermón 
y reserva.—Calatravas: 8,30, comunirtn -¡a-
ra los congregantes de S. José.—Santuaño 
del Corazón de María: 8. comunión geiw-
ral en honor de S. José de la Montaña; 
5,30 t-, sermón, bendición y gozos.—S. Ma-
nuel y S. Benito: 9,30, misa rezada.—Ser-
vitas (S. Leonardo: 8, comunión y ejerci-
cios a S. José. 
CONCUSION p o i r r i n c i A 
A ruegos de la Hermandad titulada Real 
o. Ilustre Esclavitud de N. P. Jesiís Na-
zareno, establecida en la iglesia de P. Ca-
puchinos de Jesils. le Madrid. Sn Santi-
dad el Papa Pío X I ha concedido, por mtv 
dio de un Breve Apostólico, dado el 2 de 
mayo, a dicha Asociación el título de Ar-
chicofradía. con los acostumbrados privi-
legios, y a loe directores presentes y ve-
nideros para que puedan ellos mismn* l i -
citamente agregar a la misma Asociación, 
cualquiera otra del mismo título y nombre 
erigidas, o que se erigieren en lo sucesivo, 
pero en los límites de España. 
C O N S A O B A C I O K D E E S P A Ñ A ATi 
S A G R A D O C O R A Z O N 
En circular publicada en el cBoletín 
Oficial» del Obispado, el Vicario general de 
la diócesie, doctor Morán, exhorta, a los 
fielee qne. como en años anteriores, acu-
dan el día 30 del actual, fecha del glorioso 
aniversario de la consagración de España 
al Sagrado Corazón en el Cerro de los 
AnEreles. en fervorosa peregrinación fomen-
tada por el Clero secular y regular, ante 
el Monumento para elevar preces al S. Co-
razón de Jesús en favor de E^pañn. Ordena 
también que en todas las iglesias de la 
diócesis se renueve el acto de consagra-
ción, ante Jesós Sacramentado, dicho día, 
o en el domineo más próximxo. Oportuna-
mente se publicarán detalles de la pere-
srrinación. 
• * • 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Notas militares 
Ha sido amortizada la vacante de ge-
neral de división producida por el pase 
a la reserva del general Cullén Verdugo. 
Se h a abierto un concurso para cubrir 
una vacante de teniente auditor de e6* 
gunda en la Fiscalía del Supremo Qe 
Guerra. 
Al capitán de Estado Mayor don Ramón 
Ochando Serrano le ha sido conefedida 1» 
cruz laureada de San Fernando por coope-
rar desde un avión a la actuación de 
una columna del zoco El Jemis, que se 
retiraba. Dicho capitán, herido en el re-
conocimiento, continuó en el avión efec-
tuando el bombardeo, a pesar de la i " " 
tensa hemorragia que padecía. 
Se ha declarado de utilidad para el Ejér-
cito el folleto titulado «Elogio de la 
tria y del soldado espj^iol». 
Ha «ido aprobado con carácter provisio-
nal el reglamento para la instrucción del 
mecánico-automovilista, que será editado 
por el Depósito de Guerra y del que 6on 
autores el teniente coronei de Ingenieros 
don Frnnc:sco del Vall^ Oroño y el c0* 
mandante don Jerónimo Ugarte Rouse. En-
trará en vigor a partir de la fecha 
su publicación. 
Se abre concurso para cubrir una va-
cante de veterinario mayor en el Depo-
sito de caballos sementales de la quinta 
zona pecuaria. 
Al médico militar don Luis Pérez Car-
cía se le ha concedido licencia para con-
traer matrimonio con doña Esperanza Gon-
zález Valdés. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Y w í y 5 i M l , l A R A N 8 Ü 8 S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
^ A J A , 3 P E S E X A S 
Mjld la iBflíllina DIOBSTOIlfl (Chorro). Bran premio o 
nedalla de oro en la frposiciúD de flijüeiiR de Lomlm 
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E L D E B A T E 
iiiiiiiiiiiiiiiinimiiniiiiniiiiiiiiii !IL! 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
[i i n rn 111 ¡ i! 1111 i i i 11 n i i i f f lMMiimi iu iu i iM 
Estos anuncios reciben 
en la Administración de 
SXi D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
l i* de Acala. frente « las 
Caiatravas; qtilosoo de OI» 
rieta de Bilbao, esquina a 
rnencru-rfU; quiosco da la 
plaza de Lavaplés. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Oua. 
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de ta glorieta 
dé San Bernardo, Y É » TO-
D A S L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
C O M P R A venta mueblee; 
Javaboe, 18 pesetas; meei-
ílae, 17 pesetas; arraaríoe 
deede 30 pesótae. Tudefi-
608. 1. 
"SUBASTA ptlblica autori/.a^ 
da. Miércolee y sábados, 
c iacó tafde. Noteo tá lotee 
«itpuéstos h\ páblicó hrteta 
ditiho* dída. Listáa d^trtlla-
dás gl-atid. GfiléHae Bayód. 
Fuen carral. iO 
A L M O N E D A lujoéó défipar 
fcho espáñóiv tüüfihos mue-
bles y objetos arte. Kan Ro« 
qlie» 4̂  
D E S P A C H O rfenacimiento, 
tale 1.000 pesetas, 600 pe* 
Setaf. Eetrella, 10. Mate-
eana. 
A L C O B A chlpendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
ras, 3.000. Estrella. 10, 
COftCBDOB lunas fantasía, 
meea ovalada, sillas tapi-
gadas, 600. Eatrella, 10. 
A L C O B A , cama broheet co-
queta, mesillas. Urna, 740 
peoetas. Estrella» 10. 
C A M A , colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U S E A U amerieano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
gimn. 55. Estrella. 10. 
A B M A B I O S luna barniza-
dos» 110 peBetae. Mesas co-
medor. 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, éon 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Mateaanr com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A L M O N E D A muebles diei 
pisos, camas, piano, anna^ 
rioe, etcétera; deseo pren-
deros, lyejííinitofl. l l 
LUJOSO comedor, alcoba 
caoba, bronce, seminuevo; 
verdadera ocasión. Espíri-
tu Santo. 24, primero. 
11 N O V I A S 11 * Inmenso sur-
tido en camas dorada* y 
niqueladas, más baratas que 
©n fábrica. Santa Engra-
cia, 65. _ 
11 A T E N C I O N 11 L a C a s a 
Losmozos pone en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del publico en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
s i l ler ías , lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
t I N C R E I B L E I Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 600 pe-
setas. Santa Enerada, 65. 
l O J O l Armario haya barni-
zado con broncee, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales. 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
11 ASOMBROSO 11 No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa EngAcia . 85. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia. 65. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
A L M O N E D A comedor caoba. 
Camas, armarios, lavabos, 
mesillas n o c h e . Hortale-
za, 110. 
SUNTUOSO despacho rena^ 
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, me^a ovar 
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba iimonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimie-nto gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 1. 
D E S P A C H O renacimiento, 
T.200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía. 375» 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo. 3. Gamo. 
M E S A comedor, 13; sillas, 
5; perchero, 18. San Mateo, 
3. Oamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuprpos, car 
ma dorada. 750 Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
S U B A S T A voluntaria. Ten-
drá lugar ante el notario 
de Madrid don Lorenzo Ca-
m ó n — c a l l e Mayor, 18—el 
día 21 del corriente, a las 
16, la de la casa situada en 
esta Corte y su calle de 
Alejandro González, número 
4, con sujeción, al pliego de 
condiciones obrante en el es-
tudio de dicho señor Ca-
rrión y bajo el tipo dp cien-
to diez mi] "fMi.is n (.i:.. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
rean americano. 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
A L M O N E D A p a r t i c u l a r , 
puerta, despacho, tresillo. 
Sólo hoy. Barcelona, 11. 
COMEDOR, alcoba, recibi-
miento, arcón, piano, tresi-
llo, tapices, espejos, l í e i -
na, 35. 
ALQUILERES 
NUÜVAS bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C U A R T O S por 86 duros. Sd 
arrlwidnh con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velárquí'z 65. 
A L Q U I L O hermosa casa de 
campo con todas comodida-
des , ' jard í iu Dirigirse: Clo-
tilde Alonüo. Manuel Silvfe-
la, 10. 
ALVAftBSÉ Castro, 17, se-
mieótnno, industria, 125; ex-
terior, baño, gas, teléfono, 
ascensor, baratís imo. 
8 Á L A B E R R ¥ , 9, éxterior, 
50. Vil lalbá a!t|uiló ó Ven-
do hotel todo «cohfoítk, fa-* 
oilidades pago. Raeón: Te» 
léfono 5S.779. 
E N sitio oéntt-ico. Precioso 
ático, terraza, baño. Alame-
da, 10. 
E X T E R I O R , Orientación Me^ 
diodía. seis pieras, 75 pese* 
tas. Otro) 66 pesetas. Paseo 
Delicias, 133. 
H E R M O S I L L A , 51, entre-
suelo propio modista, pelu-
quero señoras; terraza, 12á| 
interior, 80. 
A L Q U I L A S E local para co-
mercio o industria. Jueme-
lo, 20. 
RAMON Cruz, 62, entresue-
lo modista, peluquero seño-
ras, baño, teléfono 175. 
A L Q U I L O hoteles, agua, 
jardín, garage, estación V i -
llalDa.. Martínee Campos, 3, 
y fonda Cuesta (Villalba). 
V E R A N E O Cdruña alquíla-
se temporada primer piso 
amueblado, todo «confort», 
s ituación inmejorable. R a -
zón : Señor Navarrete. Ato-
cha, 137, primero. Madrid. 
A L Q U I L O cuarto interior, 
soleado, 100 pesetas. Espoz 
y Mina, 20. 
CASA calle Alcalá, esquina, 
once balcones, precio 515.000 
pesetas, facilidades pago. 
Renta 7%. Teléfono 30.692; 
de diez a una mañana. 
BAJO, amplias habitacio-
nes, baño, precio rebajado, 
70 pesetas. Mercede*, 22 
(Cuatro Caminos). 
E X T E R I O R E S , siete pie-
zas grandes, soleadas, gas y 
cconfort», 125 y 115. Gaz-
tambide, 22. 
A L Q U I L O casa, gran co-
rral , 70 pesetas. Nueva del 
Berro. 21. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctrica*. 
Automóviles , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 8. Teléfo-
no 18.832. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio* Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loe me-
joree. Se arreglan fajas de 
goma, fíelatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad abeolata: 
Esigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C A L Z A D O . Composturas en 
U acto. Suela goma. Ber-
mnn. Pilcar, Mi 
; SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y entianchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, l . Antón Mar-
tín. 60. 
C L I N I C A para embarañadas. 
t e n s i ó n autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
*Ünlóa Joyeint. Pago mu-
chísimo pór alhajas, perlas, 
brillantée, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completorii Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Uortaleaa, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, ápáratós fo-
tográficos, pianos, éecope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
máe que nadie. Espoz y Mi-
na, B, entresuelo. 
C O M P R O muebles. Llamad 
al teléfono 85.584. tlay güar» 
damuebleí . Viriato, 86. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Fluertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeleta^ del Monte» 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajaa, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706, -
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
CAMA, colchón, 




¿ M U E B L E S fabricados a su 
gusto? San Mateo, 3. E n -
trada libre. • 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
E L E C T R I C I D A D A U T O M O V I L 
David P. Rodrignei y Cia. 8. L . , ingenieros.—Material 
eléctrico a precios ventalosoe Los mejores talleres eléc-
tricos de España, ficonomta, Rapidez, Garantía. 
8, C H U R R U C A , 8.—Teléfono 16.780. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
pretientación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, mimero 7̂  
I «TAXIS* landolet 0.40! Pa-
sados revista, baratos, con-
tado, plazos. Alenza, 18. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
S A L D O importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés, 16. 
D I S P O N I B L E S vanos auto-
móvi les «Citroen» cinco y 
diez caballoe, abiertos y ce-
rrados, seminuevoe. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
«DELAOE» gran «sport», 11 
11P., seminuevo, baratísi-
mo, a toda prueba. Infor-
marán: Carrión y Compa-
ñía. Caños. 6. 
¿ Q U E R E I S comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 8. En-
trada libre. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
C U A D R O S antiguos, mue-
bles, objetoe. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
C O M P R O pianos, cuadros, 
libros, abanicos, grabados y 
porcelanas. Hortaleza, 110. 
ALHAUAS, papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta. 4. Compra 
venta. 
C O M P R O dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
C O M P R O camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
¡AUTOMOVILES ocas ión! , 
todas marcas, a plazos y-
contado. Vic . Vallehermo-
60, 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rrada«. 60 pesetas mes. 
S I quiere usted gozar sin 
interrupciones de la insta-
lación eléctrica de su au-
tomóvil , utilice exclusiva-
mente la dínamo «Bosch». 
Auto Equipos Estación de 
Servicio Bosch. Génova, 3. 
Madrid. Teléfono 35.790. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage L a Paz. L a -
gasca, entre 51 y 53. 
R A D I A D O R E S , matrículas , 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
BICICLETAS 
V E N D O bicicleta ocasión 
barata. Verla Leganitos, 17, 
principal izquierda. 
B I C I C L E T A S « P U 1 p b 1 » , 
«Cliri,=tophe» y « \ tmn«» pla-
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17.805. 
COMPRO alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
tas del Monte, abanicos an-
tiguos. Hortaleza. 40. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonoe, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, Humilladero. 14. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rifión. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
L U Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones eoonó-
micac. San Bernardo, 23 
a) S ^ t e n o T e . 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
uiii mi i j nimii i i;i i mi ii lü n m 111 n muí 111 IIIIIIII i 
T U B E R C U L O S I S . M é t o d o 
alemán vacunación Fried-
mann. Preventivo y curati-
vo. Villanueva. 38. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas Oro, 23 ki-
l&tes, 30; trabajos al día. 
barradas. Montera, 41. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matr l í , este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONNB a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienaa, Co-
rreos, Taquigrafía. Conté»-
taoionN programas o pn>-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
C A R R E R A S cortas, oontar 
bilidad, francés, sólidamen-
te. Cuesta SAhto Domingo. 
18 duplicado. 
T A Q U I G R A F Í A , 300 pala-
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
(Já. féforma de létrá. cálcu-
los abreviados, contabilidad; 
todos sistemas! lehgüáé, pro-
fesorado extranjero, etcéte' 
ra. «Laso». Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
I N G L E S . M adamo Smith 
(Londres), lecciones par-
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro. S2. • 
C O R R E O S . Preparación com-
pleta. Próximas oposiciones. 
Profesorado especializado. 
Academia San Antonio. Pla-
za del Carmen. 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
ENSENAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, tíorte, 
bordadoe. Cardenal Cisne-
roe, 3fl, entresuelo. 
R E M l N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigrá-
ffa y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Hemington». Caballero de 
(¡rncia. 34, esquina PellgrOí. 
E S C U E L A álge. Zorrilla, 29. 
idiomas, traduccionea. Pre-
paración especial. Director: 
Don l'Vrnando Merelles. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban» 
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
A P R O B A R E I S vuestros cur-
s o « sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Espulsa lombrices; 15 
céntimoe. 
T U B E R C U L O S I S . Vaouna 
Friedmann. Preventiva y 
curativa. Farmacias. Infor-
mes i Villanueva, 38. 
T E purgante Pelletier, Evi -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
R E U M A ; para quitar loe 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S «ellos diferen-
tes. Pidan lieta gratie. Gál-
vez. On«, 1. Madrid. 
Y U S T A . Gran surtido en 
series y paquetes baratísi-




N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C O M P R A y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
oo 10.169. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solaree, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. i 





C A M B I O casas por solaree. 
Apartado 9.006. 
CASA Cuatro Caminos, dos 
fachadas, 75.000 pesetas, ren-
ta 7.560, hipoteca 27.500. Hel-
guero. Barco, 23; cinco a 
siete. 
V E N D O Ciudad Lineal , ca-
lle Arturo Soria, dos par-
celas 10.300 piee, a peseta; 
tiene árboles y pozo. J . Ba-
rallat. Colón, l j cuatro a 
seis. 
M I T A D su valor vendo, per-
muto hotel Ciudad Lineal . 
Apartado 12.313. 
V E N D O casa-hotel en Ara-
vaca, dos plantas, hermoso 
jardín, 18.000 piea aproxi-
madamente. Renta la plan-
ta baja 3.600 pesetas anua-
les. Razón: Progreso, 20, 
portería. 
B A R R I O Argüelles, inme-
diata tranvías , magnífica 
construcción, vendo finca 
renta baja 37.000 pesetaa. 
Precio, 350.000 pesetas. Del 
Río. Puencarrafi 106. Seis 
a ocho. 
T O D O S propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
.tener un solar de 2,576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 43; de ocho 
a nueve noche. 
V E N D E S E hotelito Puente 
Princesa 7.500. Razón: Ba-
rragán. Tree Peces, 34. 
FOTOGRAFOS 
( N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Ca«a 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
P E K S I O N Nacional, para 
sacerdote*, caballeros y mar 
trimonios. Todo «Confort». 
Montera, 63, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habit&cionet. Baño, ca-
Isfacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exterioree. PendiAn comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Principe. 19. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión detide cin-
to pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
joe, 8. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, éeguraménte 
les interesará. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
«HOTEL Mediodía». 200 har 
bitacionee irtétalación mo-
derna, 3 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estaoión. 
E S T A B L E S , habitaciones so-
leadas, baño, pensión, des-
de filete pesetas. Leganitos, 
52, principal. 
P E N S I O N completa, cuatro 
f íeselas, exteriores, Argüe-leS. Rodríguez .San Pe-
dro, n. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
P E N S I O N completa, comi-
das eueltas. abonqs. Corre-
dera Baja, 4, segundo dere-
cha. 
P A R A veraneo. Hermoso ho-
tel amueblado a cuatro ki-
lómetros de Miraflores de 
la Sierra. Informarán: Co-
rredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete*, estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
C A B A L L E R O formal desea 
patrona o casa particular, 
sitio céntrico, procios mó-
dicos. Apartado 8.033. 
F A M I L I A dignís ima desea 
igual condición único hués-
ped. Cava Baja, 26, segundo. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped, entre Sol y 
Gran Vía . Razón: Montera, 
22, papelería. 
H A B I T A C I O N amplia, dos 
balcones, sin, a estables. 
Barquillo, 23, principal. 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
LIBROS 
D E V O C I O N A R I O S , estam-
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeqne. Arenal, 17. 
Madrid. 
P O S T A L E S Eucarist ía para 
propaganda y oatequesis a 
tree pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
I N D I C E de Legislación ge-
neral. Mensual desde 1924. 
Apartado 10.014. Madrid. 
D O C T O R Moumeneu; para 
v iv ir muchos años y con-
servarse joven, magnífica 
higiene moderna, 15 pesetas, 
l ibrerías. Editorial Páez. 
Madrid. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Traves ía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para ooeer 
(^ran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Caí»a Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir oca-
eión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 18. Veguillas. 
M A Q U I N A S escribir, calcu-
lar, verdaderas oportunida-
des, garantizadas, precios 
bajís imos. Morell. Hortale-
za, 46. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica; ee 
hacen incrustaciones, bor-
dados, vainicas. Ruiz, 15 
duplicado, segundo. 
E M i , modista. Elegancia 
irreprochable, precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monteequinza, -40. 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París. Ad-
mito géneros, San Agus-
tín, 6. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6. muebles baratítíimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña Camas y 
muebles de todas olajes. 
Plaza Santa Ana. 1. 
M U E B L E S y cumas al con-
tado y platos. Plaza Santa 
Ana. I . 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ra Ana. 1. 
0AMA8 y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia. 4. En-
trada libre. 
CAMA, colchón, 





G R A T I S graduación vista 
proocd ira i entoe modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. Iñ. | 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre süs gafas, gemelos, re-
galo pfáctieo. Siempre fan-
t a s í a s . 
G E N E R O S ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tree metros), 93 pesetas; 
Informará «Gutteridge». Pi 
Margall, 18, séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es-
meradísima confección. F i -
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garantía de buen 




N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to : 
Queréis saber a qué car-
gos tenóir. derecho v docu-
mentos que necesitáisP Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico «Gula 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal, Ventu-
ra Vega, 19. 
5.000 pesetas se darán a co-
rredor o persona entendida 
recomendable para pequeñas 
especulaciones Bolsa. Digan 
las que se pueden hacer con 
dicha cantidad y participa-
ción que desean en benefi-
cios. Escr ib ir : Age. Carre-
ta* 8, continental. I 
C E N T R O Femenino: seño-
ritas, servidumbre garanti-
zada. Isabel Católica, 19. 
D E S P A C H O D E R R C E T A B D S LOS S R E S . O C U L I S T A S 
Prontitud y esmero. Consulten precios. Son los más eco-
nómicos de Madrid. Servimos & provincias. 
I N S T I T U T O O F T A L M I C O K l S P A N O - A M E R t C A N O 
Plaza Canalejas, 6, •ntreBuSlO 
Diez % descuento a los susenptores de UiL U L H A i L . 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, con cris-
tales «Zeissk. Gemelos tea-
tro, novedad prismáticos. 
Impertinentes Luis 
Ó M Í C A . Médico Arnau. Ele-
gancia, económíft! precios 
especiales á religiosos. Pía* 
za Matute, 4. Madrid. 
P R I S M A T I C O S ^ mi C r O s C 0-
pios, cristales «Zeise». Casa 
Vara y López, Príncipe, 6. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras, Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban»-
oo Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Telófono 12.499. 
S O B R E finca Madrid, ren-
tando 80.000 pesetas anua-
les, tiene Banco Hipoteca-
rio 350.000; preciso segunda 
urgentemente 35.000 duros. 
Sin intermediarios. Apartar 
do 841. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos Inté-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955, 
5.000 pesetas ee darán a co-
rredor o persona entendida 
recomendable para peque-
ñas especulaciones Bolsa. 
Digan las que se pueden 
hacer con dicha cantidad y 
participación que desean en 
beneficios. Esicribir: Age. 
Carretas, 3, continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
U L T I M A S novedades. Apa-
ratos para altavoces, sin pi-
las ni acumuladores. ¡ ¡ ¡ N i 
siquiera corr iente indus-
tr ia l ! ! I Briones. Desenga-
ño, 14. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados. 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
N E C E S I T A M O S agentes am-
bos sexos en poblaciones, li-
bres para trabajar negocio 
patentado de fóto^miniatu-
rns sobre cristal; enviándo-
nos tres pesetas por giro 
postal o sellos de correos, 
y una fotografía que se le 
devolverá intacta, recibirá, 
como muestra, la reproduc-
ción de aquélla en minia-
tura, catálogos e instruO-
ciones. Casa «Cryscmnr». 
Avenida dé P i y Margall, 
18. Apartado 10.038. Maí-
drid. 
Demandas 
M A T R I M O N I O joven s in 
hijos solicita portería. Ba-
zón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12. 
J O V E N aprobado Banco E s -
paña, tardando ingresar, co* 
íoearlase, sueldo módico. 
IViicribid: A n u í , Prensa. 
Carmen, 18. 
S t N O R l T A ofrécese acom-
pañar señora, niños, modes-
tas pretensiones. San An-
drés, 14. , 
O F R E C B N S B cocinera, pri-




A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, '16. Telé-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
C A S A de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, ee traspasa por en-
fermedad. Informes: León, 
W, segundo derecha. 
T R A S P A S O bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial, S. L . Montera, 15. 
T I E N D A cafés bien insta-
lada, urgente. Sombrerete, 
1, cafés, eéquina Lavapiés. 
VARIOS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
A L T A R E S , esculturas reli-
gioí-aa. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A R T E R I T A S azafrán pa-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colauo. Apartado l . No-
velda. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos 
J O R D A N A. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOÓASO. Judiciales, w -
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16 
MUDANZAS desde 20 
setas. Agencia Martín, 
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúo. 
Construcción v dorado ga-
rantizado. Calle dó Atocha, 
mí mero 65. 
P A R A propagar la fe ca-
trtlica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Tgartóa, calle 
de Atocha, nrtmero 65 (fren-
te al Bote! de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valvcrde, 3. Velarde, 10. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Te léfono 11.043. Infantas, 27. 
C A L L I S T A cirujana; gabi-
oote, tres pesetas. San Uno» 
fre, 8. Teléfono 11.733. 
SC arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metál icas. Arre-
glos al día, desde 2,50. L u -
cha n a ^ l ^ ^ T d é f c n ^ J l S ^ . 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adl-
lio, ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina. 
5, segundo. 
S E Ñ O R A S : Refórmanse los 
sombreros paja v fieltro, ba-
ratísimos. Úl t imos mode-
los. Hortaleza, 46. primero. 
E S T A M P A C I Ó N en- ciño y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6| telé fono 34,656. 
M A R O Ü E T É R l A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
R E L O J E S ' pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mcv 
demos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 3ó 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 % A Sus-
criptoree presenten anunoio. 
O R N A M E N T O S para iglesia.. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valentín Caderot. Re< 
galado, 9. Valladolid. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
5.000 pesetas se darán a co-
rredor o persona entendida 
recomendable para pequeñas 
especulaciones Bolsa. Digan 
las que se pueden hacer con 
dicha cantidad y participa-
ción que desean. *n benefi-
cios. Escr ib ir : Age. Carre-
tas, 3, continental. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
qAillo, 9. 
C H O C O L A T E sin h a r i n a , 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
mor.iums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
t^r». Rodríguez. Ventara Vê » 
ga. 3. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral . 89. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
L I N O L E U M , persianas, bu-
¡es de meea. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 
Bernardo, 2. 
5. San 
S L A Q U Í N A S para coser oca-
sión «Singer» desde IW pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6̂  
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ut-
wa Corredera. V a l v e r d e . J ^ 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
C A S A Jlménea. Mantones 
de Manila. Mantillas espo-
Jlolas. Aparatos fotográficos 
'todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava. 9. Preciados. 60. 
M E D I A S La Providenoi». 
Seda torzal, 1.251 calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Hernardo. 53. _ 
P E R S I A N A S ealdo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos. 26̂  
P O N Z A N O , 25, dnlca fábrl-
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caballe-
ro y señora, precios sin 
competencia, baratís imos. 
G R A N D I O S A l i q u i d a c i ó n 
muebles mitad su valor; 
cedo local oon, sin existen-
cias. Recoletos, 3 cuadrupli-
cado. ^ 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11, L a 
más surtida. 
H O T E L I T O con, eln mue-
bles, agua, IUB, teléfono, 
jardín, tranvía, muy bara-
to. Barquillo, 8 triplicado. 
Victoria. Farmacia. 
P E R S I A N A S , saldo a mi-
tad de precio. Limpiabarros 
y pasos de coco para por-
tales y escaleras. J o s é 
Más. Hortaleza, 98. Teléfo-
no 14.224. 
C I N T A S para máquinas de 
escribir, francesas, calidad 
extra. Cinta* sueltas, tf^s 
pésetae. E n cantidad, des-
cuentos. Doy cinta de prue-
ba por dos pesetas; ímlti l 
pretender más ese precio. 
Rpmito provincias cinta de 
muestra contra envío de 
2,50. Papel carbón mejor 
marca conocida. Precios es-
peciallsimos. iL&ganitoe, 1?, 
principal Casa. Comas. 
P E L E T E R I A . Ocasión. Abri-
gos, echarpes, renard, pie-
les sueltas. Fuencarral, 56. 
L a Dalia. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de ^ 
lerías Ferreres. Echegar 
ray, 27. ^ 
P I A N O S , autopianos nacio-
nales y extranjeros mny ba-
r a t o s ^ J ^ j ^ l l ^ 
G R A M Ó F O N O S y discos «La 
Voz de su Amo». Portables 
«Vivatonal». Discos «Kegal». 
Ultimas novedades. Musi-
cal. Peligros, 7, esquina a 
Jardines. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 
O R A N armónium veint isé is 
registros, transpositor, «a-
minuevo, véndese. San Ma^ 
teo, 2, segundo izquierda^ 
C O M P R S sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, l , esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 85 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
na rd o ^ L T e l ó f o n o ^ . 3 5 6 ^ ^ 
V E N D O muebles lujo, re-
nard, abrigo piel caracul. 
Pilar, 41. Guindalera. 
H E R M O S A finca, próxima 
Irún-Ilendaya, la mejor de 
la costa, preciosa s i tuación 
sobre el mar, magnífica ca-
sa, espléndido parque, huer-
ta. Buena ocasión. Infor-
mes detallados: Señor Vi-
llafranca. Génoftt, 4. Cua-
tro-seis. _^ 
R A V I O L I S amasados, relle-
nos y plegados mecánica-
memtej como indlea el pa-
quete. Manuel Ortiz. Pre-
riadoe, 4. J _ _ _ J ^ _ _ ^ _ _ 
C A R R O de mano se vende 
barato. Viacaya, 2. 
V A I N I C A S , 0,10 metro. Mo-
dista; se hacen incrusta-
ciones, bordados. R u i l , US 
duplicado. 
S E Ñ O R A S , no lo dlvidái»: 
Medias, « intas y bordados 
en ningún sitio hallaréis a 
precios más arreglados que 
en Peí ayo, 27. 
P I A N O S «Gaveau», primera 
marca francesa, precios t e -
ducidoe, facilidades de pa-
go. Agencia exclusiva, CaSa 
Hazen. Fuencarral. 5S. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, oerfnmé-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
Compañías Francesas de Navegación 
GHARGEÜRS REüNIS y SOÜ-ATLANTIQOE 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas; 
Línea estrarrápida 
De VIGO 
N 20 de mayo 
3 de junio 
Línea rápida 
De Bilbao De Coruña 
— 2i mayo 
25 mayo — 







9 jul io — 








Antonio Conde, H i j o s 
Calle de Luis Tabeada, 4 . - V I G O 
BILBAO: Félix Iglesias & C.« Ribera, t 
COKUÑA: Antonio Conde, Hijos, P.» de Orense, 2. 
MADRID: C.» Intnal. Coches Camas, Arenal, 3. 
S a n t a , P o n t i f i c i a y R e a l H e r m a n d a d 
D S L R E F U G I O Y P I E D A D B E M A D R I D 
Esta Corporación saca a segunda subasta pública y 
notarial l a venta de la casa n.» 9 de la calle de Mediodía 
Grande de esta Corte, propiedad de l a misma, con arreglo 
al pliego de condiciones aprobado por la Superioridad. L a 
subasta se verificará el d í a 20 del próximo mes de junio, 
a laa once de su mañana, en Ja Sala de Jumtas de di-
cha Hermandad, calle de la Puebla, núm. 20, hallándose 
de manifiesto los d ías laborables, de once de l a mañana 
a una de la tarde, en los oficinas de la Corporación, 
Corredera Baja de San Pablo, núm. 16, la t i tulación, 
pliego de condiciones y demás doenmentos. Las propo-
siciones se admit irán hasta las doce de la noche del día 
anterior en las mismas oficinas.—Madrid, 18 de mayo de 
1928.—DI secretario de gobierno, Antonio M.a de Encio. 
1 ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad mestroe oampoe y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existenciae de Bombas U O R E N O y Ola., 
Carrera Sao Jerónimo, 44, B 1 A D R I D . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D . L O R E N Z O M A R T I N E Z R U I Z 
F A L L E C I O E L D I A 2 0 D E M A Y O D E 1 9 2 7 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su esposa, doña Guadalupe Romillo; hijos, don José María, doña María 
del Milagro, don Antonio y don Pablo; hermanos, hermanas políticas, sobri-
nos, primos y demás parientes 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a D i o s . 
Todas las misas que se celebren el próximo día 20 en el Real Oratorio del 
Caballero de Gracia y en las Mercedarias de Don Juan de Alarcón y el 21 en 
la parroquia de San Luis Obispo (Montera) y en el Salvador y San Luis Gon-
zaga (Zorrilla, I ) , así como el novenario y funeral en Irús de Mena (Burgos) 
y en Talamanca de Jarama (Madrid), serán aplicados por su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brad a. 
M a H r i a . - A ñ o XVIII.-Núm. 5 . 8 7 9 A T E Sábado 19 de mayo de 1928 
Responsabilidades universitarias 
UN LIBRO SOBRE TEMAS ECONOMICOS 
E E 
Un amable lector mío, a quien no 
conozco—el registrador don F r a n c Í 3 c o 
Cervera—me manda un libro recién pu 
blicado de Senador Gómez—«Loe' dere 
choe del hombre y los del hambre». Va 
Uadolid, 1928—pidiéndome mi opinión 
Creo un deber darla, aunque eJ ha-
cerlo me contraríe. Trátase de un hom-
bre de la izquierda. Siento que mi jui-
cio, al ser desfavorable, pueda parecer 
sectarismo partidista, y siento, sobre 
todo, que por este artículo vaya a au-
mentarse aún más esa nefasta divi-
sión entre derechas e izquierdas, que 
tantos daños viene produciendo len 
nuestra historia. 
Mas el último libro del señor Sena-
dor reclama un juicio sincero de todo 
hombre enamorado del estudio. Repre-
senta ese libro la última típica produc-
ción de aquella triste serie de publica-
dones pobre temas económicos con 
que en España se continúa en el XIX 
y XX la literatura arbitrista de los si-
glos XVII y XVII I . Para encontrar al-
go semejante, hay que acudir a las pu-
blicaciones declamatorias de algunos 
jóvenes iberoamericanos o a la litera-
tura bulevardiera, pseudo-económica 
francesa, del XIX, que tenía por i "vs-
tro y autoridad al superficial y apasio-
nado Ivés Guyot. 
Yo no me propongo refutar o discu-
tir las ideas del señor Senador. Con 
muchas de ellas estoy conforme. Aun-
que no lo estuviese, no puede ser mi-
sión de una crítica objetiva discutir 
cuestiones ideológicas opinables. Lo 
que sí es—y debe ser—objeto de la 
crítica es la forma—la técnica—con que 
esas ideas se coordinan y exponen. 
El progreso de la lógica formal y de 
los métodos de investigación en las 
ciencias sociales ha hecho posible el 
que todo libro moderno de autor res-
ponsable, salga a luz con elementales 
condiciones de exposición y método. Y 
esto es lo que, por desgracia, falta r n 
absoluto en la última publicación del 
señor Senador. 
De la exposición de una materia se 
salta a la más opuesta de una mane-
ra caprichosa y pueril. En medio del 
libro (páginas 79 y siguientes) se in-
troduce un captíulo—con el título in-
adecuado ((El disolvente»—en el que se 
tratan temas históricos e ideológicos, 
que de tener cabida en ese estudio 
sería como introducción. Se hacen mul-
titud de citas de escritores, que el nu-
tor no ha leído o no ha comprendido, 
atribuyéndoles afirmaciones falsas a 
los sabios más ilustres. Por ejemplo 
dice (página 208): «Alfonso Wágner, 
rector de la Universidad de Berlín (sic) 
proponía la desaparición de la propie-
dad rústica y urbana.» Se ofende a 
genios, como el del Wálter Rathenau, 
llamándole «cetáceo de la industria ale 
mana» (págii^ 132), y atribuyéndole 
afirmaciones que nunca hizo. Jamá^ 
—excepto para citas de periódicos—se 
da noticia bibliográfica de dónde pro-
cede lo acotado. Se cometen ligerezas, 
como la de escribir en un capítulo ti-
tulado (¡Democracia romana», que 
((Aristóteles daba la síntesis de aquella 
democracia...» (sic) (página 18). Se 
estampan disparates como el que si-
gue: «Hoy efectivamente vegeta en Ale 
mania toda una flota deletérea de ar-
tificios esclavistas (I!!)..., la vincula-
ción profesional (sic)..., el retiro en la 
vejez, como prima de un seguro contra 
el riesgo de huelga, cuya declaración 
haría perder esa ventaja a los asala-
riados» (sic) (página 58), etc., etc. En 
este nivel pedir precisión de conceptos 
al autor sería absurdo; exigirle objeti-
vidad y concisión, gollería. Su libro, 
con su estilo declamatorio y vacío, tan 
siglo XIX, no es sólo una ofensa a la 
lógica, a la historia y a la ciencia, 
sino una prueba fehaciente de los da 
ños que nuestra Universidad y los mé-
todos de nuestro reclutamiento buro-
crático ocasionan. 
JU-señor Senador eŝ  indudablemente 
un hombre de talento, de voluntad y 
de curiosidad. Si durante su juventud 
hubiese acudido, no al absurdo de nues-
tras Facultades de Derecho, sino a una 
Universidad moderna, con sus estudios 
de ciencias sociales, con su formación 
epistemológica y filosófica, con su la-
bor de seminario y ejercicios prácticos, 
sus libros serían honra suya y de Es-
paña y provecho de nuestro pueblo. 
A nuestro juicio, la culpa de que ta-
les libros se escriban no es de sus au-
tores. Es de la Universidad, que los 
pervirtió o, al menos, no los enseñó, 
y del absurdo de las oposiciones a que 
tuvieron que someter—deformándola— 
su inteligencia. 
Y yo pregunto: Ahora que está el de-
creto de reforma universitaria en el 
Consejo de ministros, ¿no será el mo-
mento de evitar tales desgracias? ¿No 
será el momento de impedir que los 
que queremos estudiar—científicamen-
te—ciencias sociales tengamos que pa-
samos nuestra juventud rodando por 
Universidades extranjeras? 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
Desde Londres, en mayo. 
"¡ARVEJON PA LOS BORREGOS! 
E E l 
1) 
Y a qne ha dejado de llover en unos 
d ía s y saile P-I sol de las m a ñ a n a s cla-
ras, el campo del rodeo de esta ciudad, 
tan pac í f ica y provinciana, h a cobrado 
un aspecto de santa y . serena paz. 
Se han puesto altas las hierbas, h a n 
florecido rosas blancas y p e q u e ú i t a s , 
violetas enanas, pensamientos silvestres 
amarillos y azules y el tono lejano ded 
posido es como un cendal de n a r a n j a 
y oro que v a ondulando por las sua-
ves laderas de esta dehesa, tan dormi-
da y tan amplia. 
Luego, cuando cae l a siesta y dejan 
de templar las suaves fogaratas prima-
verales y l a tarde se v a tornando de 
un amarillo dulce, costumbres provin-
cianas llenan este campo de fami l ia y 
de honradez. 
¡ Q u e se ¡ría l a elegancia cosmopolita 
de la ciudad 1 Pero las grandes ciu-
dades no saben lo que es el placer de 
comer u n a merendilla, c a r a a l sol, so-
bre un tapiz de hierbas qce huelen a 
gualdas y a manzani l las de prima-
vera.^ 
* * « 
No creá i s que cantan s ó l o los grillos... 
Bajo el cielo de l a cercana ciudad, 
donde prenden sus puntas los pararra-
yos, las cruces, las antenas y las vele-
tas, se voltean los vencejos, describien-
do c írculos . Sobre una torre desporti-
l lada se arrac iman nidos toecos y obs-
curos de c i g ü e ñ a s . Viene volando a ve-
ces la campanada de u n reloj.. . Y can-
tan luego m á s cerca los grillos, en 
esta vastedad de l a t ierra c á l i d a y j u -
gosa. Pero cantan t a m b i é n las campa-
ni l las y los cascabeles de estos corde-
ros que han comprado los n i ñ o s en las 
fiestas pascuales y que traen a apacen-
tar ahora a l rodeo, y cantan, sobre to-
do, esas voces de los otros n i ñ o s tris-
tes, pobres, m e l a n c ó l i c o s , que con su 
carguita de hierba vienen pregonando de 
corro en corro: 
— l A r v e j ó n pa los borregos..., p a los 
borregos, a r v e j ó n ! ! 
* « * 
Uno de los n i ñ o s c o m í a . . . E l campo y 
el sol suelen poner la s a z ó n en el ape-
tito de los n i ñ o s . Figuraos vosotros, los 
de la ciudad, qué será para un n iño 
ver tender sobre la hierba la servilleta 
blanca, aposentarse en ella el bollo de 
pan tierno, aspirar el olor casi dorado 
de las viandas, el filete rebozado, el tro-
zo de merluza amaril lenta con huevo, 
el queso n í t ido y rezumante, el dulce 
tentador, lleno d© cremas y sabrosos 
misterios. 
E imaginad un n iñ i to pobre que, con 
su carga olorosa de hierba, no h a co-
mido nunca nada de aquello y a pie fir-
me aguanta l a v i s i ó n cercana de aquel 
p a r a í s o terrenal en forma concreta de 
merendilla. 
Y o le v i triste y, s in sciber por qué , se 
me l l e n ó el a lma de remordimientos, 
mientras el otro n i ñ o m á s feliz c o m í a . 
— i S e ñ o r , S e ñ o r ! ¿Por qué todos los 
n i ñ o s no han de comer pan tierno y file-
tes rebozados y trozos de merluza cuan-
do tienen hambre 1 
» • * 
Uno de los nifios comía . . . E l otro mi-
raba. . . Y al fin creo que de pena ala-
r ldó l a voz: 
— ¡ ¡ A r v e j ó n pa los borregos... pa los 
borregos, a r v e j ó n ! I 
Y entonces a l n i ñ o feliz se le c a y ó 
entre las hierbas el trozo de m e r l ü z i . 
Lleno de tierra, sucio, no lo quiso vol-
ver a probar, lo arrojó lejos y entonces 
el n i ñ i t o triste se f u é a ello, lo c o g i ó , 
y, como avergonzado, e m p r e n d i ó una 
carrera, como esos gatos salvajes que 
huyen con la presa a lugar seguro. 
A todos los n i ñ o s hizo reír esta es-
cena... pero a mi- me l l e n ó el corazón 
de u n a congoja que p a r e c í a bajar del 
cielo con dos alas de misericordia.. . 
* « « 
B u s q u é a l n i ñ o y a duras penas pude 
traerlo a donde e s tábamos . . . L e ofre-
cimos pan y Jo que por estas tierras 
l laman condio,, y todo fué inút i l . . . Al 
n i ñ o se 1© saltaban las l á g r i m a s y me 
miraba de un modo que aun c o n m o v í a 
m á s , pero no pudimos conseguir que 
probase nada de lo que ofrec ía nuestra 
viva c o m p a s i ó n . . . 
Luego e l n i ñ o se a l e jó triste, con la 
cabeza baja y yo le v i andar despacio, 
con s u cargui l la de hierba, mas no le 
vo lv í a o í r el p r e g ó n m e l a n c ó l i c o que 
con u n a cadencia lenta y cristal ina lle-
naba estos campos de fragancia pasto-
r i l : 
— ¡ A r v e j ó n pa los borregos... pa los 
borregos, a r v e j ó n ! I 
« * « 
D e s p u é s he vuelto a ver a ese n iño . . . 
Y cuando lo he encontrado me ha mira-
do u n instante y en seguida h a echado 
a correr... 
Y a he cobrado yo interés por este re-
traimiento y .de propós i to hoy le a fronté 
en u n a de sus vueltas. Le l l a m é y vino 
a mí rojo y todo turbado. 
Y tampoco me ha sido posible arran-
carle una palabra acerca de su indigen-
cia. 
—¿A c ó m o das el haz de hierba? 
—A perra gorda—me ha contestado—; 
¿pero tiene us té borregos? 
—Uno de mis n i ñ o s . . . 
— ¡ A h í 
No me dijo m á s y se a l e jó hasta l a es-
quina de l a calle... 
* * * 
D e s p u é s , en e l z a g u á n de m i casa, ha 
sonado u n a voz: 
— ¡ A r v e j ó n pa los borregos..., pa los 
borregos, a r v e j ó n ! 1 
Cuando me he asomado he visto una 
carguita de hierba y al n i ñ o que corría 
desesperado por la calle. 
Le he llamado inút i lmente . . . 
Pero el n iño re ía ahora de lejos, con 
una r isa tan fresca que me p a r e c i ó un 
cantar... 
Y he aqu í que hoy yo mismo, sin sa-
ber por qué , no hago m á s que repetir, 
como si ello me sonara a una a l egr ía 
nueva y desconocida: • 
— ¡ ¡ A r v e j ó n pa los borregos..., pa los 
borregos, a r v e j ó n ! ! . . . 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
Un comunista mata a dos 
fascistas en Florencia 
P A R I S , 18 .—"L'Echo de P a r í s " pu-
blica un despacho de Roma, s e g ú n el 
cual en una aldea p r ó x i m a a Florencia, 
un comunista r e c i é n llegado del extran-
jero ha matado a dos fascistas a tiros 
de r e v ó l v e r . 
E L G E N E R A L B O D R E R O 
B E L G R A D O , 1 8 . — E l diario "Novos 
tí", de Zagreb, dice saber que el general 
Bodrero, ministro de I t a l i a en Belgrado, 
actualmente con permiso en Roma, no 
v o l v e r á a ocupar s u puesto cerca del Go-
bierno yugoeslavo. 
B E L A K U N 
Naxiiie, absolutamente nadie, sabe 
c ó m o acabará el caso Bela K u n , quien 
por vez segunda en ©1 transcurso de 
nueve a ñ o s está creando serias difical 
tades a las autoridades aus tr íacas . Has-
ta ahora, n i el representante d ip lomát i 
co de los soviets en Viena (quien na-
t u r a l í s i m a m e n t e no t e n í a l a menor 
idea de que Bela K u n estuviese en l a 
capital de Austria haciendo propaganda 
bolchevista y preparando revoluciones 
comunistas.. .), ni los aseñores» de Mosco-
via han intervenido oficialmente, pe 
ro l a p r e s i ó n oficiosa de ciertos órga-
nos s o v i é t i c o s es muy fuerte. Estos pi-
den nada menos que Bela K u n sea s a 
cado de su p r i s i ó n preventiva en triun-
fo y reconducido a B u s i a (no a Hun 
g r í a su pa í s . . . ) , por l a v í a m á s directa 
y el modo m á s c ó m o d o . . . L a s autorida-
des de H u n g r í a no piensan d© la mis-
m a manera , y y a han solicitado del 
Gobierno aus tr íaco la ex trad ic ión del 
ex jefe comunista h ú n g a r o , invocando 
para ello los c r í m e n e s perpetrados por 
Be la K u n y sus sa té l i t e s durante los 
dentro treinta y tres d ía s que duró a 
dictadura roja en H u n g r í a . 
E n el seno del Gobierno aus tr íaco Jas 
opiniones son divergentes... Mientras el 
ministro de Justicia, doctor Dinghofor, 
opina que una tal e x t r a d i c i ó n es tadía 
en pugna con las leyes aus tr íacas , por 
tratare© de un reo pol í t ico , otros minis-
tros y casi todos los diputados, no so-
cialistas, e s tán convenc id í s ianos de que 
las autoridades a u s t r í a c a s pueden en-
tregar, sin n i n g ú n remordimiento y sin 
faltar a las leyes del p a í s , Bela K u n ai 
Gobierno que lo reclaman, que es el del 
p a í s de donde es oriundo el ex jefe co-
munista y que és te convir t ió en sangre 
y humo durante su dictadura. Los que 
as í opinan f ú n d a n s e en que en 1919 Bela 
K u n , antes de ser expulsado d© Aus-
tria, se ob l igó a no volver a este p a í s 
s in l a a u t o r i z a c i ó n de las autoridades 
a u s t r í a c a s y a no hacer directa n i in-
directamente propaganda comunista en 
©1 territorio d© l a Confederac ión aus-
tr íaca . Comoquiera que ha vuelto a 
Austr ia s i rv i éndose de documentos fal-
sos y h a hecho por lo d e m á s propagan 
da comunista, la s i t u a c i ó n es, s e g ú n ^a 
m a y o r í a de los p o l í t i c o s burgueses aus-
tr íacos , totalmente diferente d© la del 
a ñ o 1919 y desaparecen, por ende, esta 
vez los motivos que nueve a ñ o s ha im-
pidieron a l Gobierno aus tr íaco entregar 
Bela K u n a las autoridades del vecino 
reino que lo reclamaban. 
L a conducta d© los socialistas es sin-
gular. Oflcialmente parece que el asun-
to no les interesa, pero en el fondo no 
cabe duda que todos ellos simpatizan 
m á s o menos con su ilustre «hermano». 
P a r a llegar a esta c o n c l u s i ó n hay que 
leer no lo que el «Arbeiter Zeítung» es-
cribe, sino lo que i n s i n ú a y lo que el 
lector inteligente ve entre las l í n e a s del 
ó r g a n o m a r x í s t a aus t r íaco . H a y m á s . 
E l abogado de Bela Kuri e scr ib ió hace 
pocos d ía s en los diarios de aquí que 
Bela K u n no puede ser entregado al 
'Gobierno h ú n g a r o por dos motivos; 
primero, porque es ruso, y segundo, 
porque los c r í m e n e s qu© se le atribuyen 
son de í n d o l e po l í t i ca . Los gobernan-
tes h ú n g a r o s , quienes tienen l ó g i c a y 
naturalmente mucho interés en que Bela 
K u n vuelva a la capital d© H u n g r í a , 
objetan qu© éste sigue siendo h ú n g d - o 
ante la ley y que l a m a y o r í a de los 
c r í m e n e s cometidos por el ex dictador 
comunista nada tienen que ver con la 
po l í t i ca . 
Los comunistas vieneses (en l a ac-
tualidad unos tres mil ) , desarollan una 
actividad muy grande y dan mucho 
que hacer a l a P o l i c í a v í e n e s a . Los 
carteles comunistas que de noche pegan 
clandestinamente en los muros d© Vie-
na no los ve Bela K u n , n i tampoco ss 
entera de ello puesto que las autorida-
des a u s t r í a c a s no permiten que lea 
d iar ios; pero en cambio, oye desde su 
celda las voces de los comunistas vie-
neses, quienes frecuentemente pasan por 
delante del «Landesger ichU gritando a 
coro: «Be-la K u n , Be-la K u n ! V i v a Be-
la Kun. . . I» P a r a ellos Bela K u n es un 
po l í t i co honrado e inteligente, a quien 
hay que sa lvar ; para el noventa y nue-
ve por ciento d© los h ú n g a r o s es Bala 
K u n un asesino vulgar y un l a d r ó n de 
«haute volée» , a quien c o l g a r á n en la 
«Andrassy-ut» , si pueden a d u e ñ a r s e de 
s u personcita..., 123 kilogramos! 
E l s e ñ o r director de E L DEBATE me en-
v i ó a H u n g r í a poco d e s p u é s de haberse 
derrumbado la dictadura r o j a ; desde 
Budapest e n v i é a E L DEBATE extensa in-
f o r m a c i ó n , y de aquellos tiempos con-
servo t o d a v í a en mi cuaderno de apun-
tes algunos «episodios» rojos, de los 
cuales fué protagonista Bela K u n . Du-
rante l a dictadura roja y por orden di-
recta de Bela K u n , fueron encarcelados 
y martirizados en los s ó t a n o s del Par -
lamento, e l ex presidente del Consejo 
de H u n g r í a , doctor Weker le ; el general 
b a r ó n Hazay, el general b a r ó n Su]> 
may, el ex ministro Sterenyi, el p r í n -
cipe L u i s Windischgraetz y n u m e r o s í -
simas .personalidades de la aristocracia 
d© l a capital de H u n g r í a . Be la K u n es 
t a m b i é n el mayor culpable de l a muer-
te de dos oficiales ucranios l lamados 
Jukelsohn y Grigory, quienes cargados 
de piedras fueron arrojados a l Danu-
bio en presencia de Bela K u n , mientras 
éste pronunciaba estas palabras : « [ B u e n 
viaje , perros a n t i r r e v o l u c i o n a r i o s ! » . 
Por orden de Bela K u n fué mart ir iza-
do y asesinado el sacerdote ca tó l i co 
F r a n z Wohlgemuth, y entre las numero-
sas v í c t i m a s de ese monstruo, figuran: 
el director Andreas Forro, Sof ía Koky, 
el notario Georg Jonesky, los empleados 
del Estado Ignaz Adler y K . Kórós , el 
sargento F . B l u m y muchos otros. E l 
escritor ruso M. Ganfmann acusa a Be-
la K u n en el diario de R i g a Sewodnja 
de haber hecho fusi lar en Crimea 
(Rusia) , a 120.000 hombres y mujeres 
pertenecientes o l a b u r g u e s í a . 
¿Qué s e r á de Bela K u n ? Nadie lo sa-
be, nadie se atreve a. . . E n l a Edad Me-
d ia y a lo hubieran colgado cien m i l 
veces, pero desde entonces el mundo h a 
progresado tanto..., tanto...! 
R A Z O N D E PESO, por K-HITO 
—Déme usted otra peseta de polvos insecticidas. 
—¿Otra peseta? ¿Tantas chinches tenéis? . _ . , 
No, señor. Es que son de un rosa pálido que a mi senonta la 
favorecen mucho. 
CARTAS A "EL DEBATE" 
• — i 
U riip<itinn rip l a s ritus- Con gran Pulso ^ serenidad se CUESIIÜII UC Ida d€Stacan las &flrmaciones fundamenta-
D A X U B I O 
minor ías agrarias 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : Con mucha sorpresa 
hemos l e í d o l a e x p l i c a c i ó n que en nota 
oficiosa se trata de dar a la contradic-
c ión , al admitir el voto de m i n o r í a s 
en l a c o n s t i t u c i ó n de los Comités pari-
tarios de la Agricultura y no admitirle, 
en cambio, en los Comités paritarios de 
l a industria. 
Empieza la nota, para fundamentar 
su o p i n i ó n , pcxr establecer una confu-
s ión de palabras que da margen, como 
es natural , a u n a c o n f u s i ó n de ideas, 
que altera por completo los t é r m i n o s 
del problema. 
Los c a t ó l i c o s hemos hablado de que 
los obreros del campo son en su casi 
totalidad cató l i cos , y la nota de que los 
Sindicatos puros de obreros son cató l i cos 
ú n i c a m e n t e en la proporc ión de un 10 por 
100. Nosotros hablamos de obreros y la 
nota habla de sociedades, no sabemos por 
g u é — y a que no queremos creer que sea 
con el objeto de establecer c o n f u s i ó n — , 
pues en el proyecto de o r g a n i z a c i ó n 
corporativa agrar ia , se dispone, con ra-
zón , que el censo electoral se constitu-
ya por individuos y no por sociedades, 
a las que só lo se atribuye una m i s i ó n 
electoral supletoria, ipara elegir uno, 
dos o los tres vocales obreros del Co-
m i t é paritario, en el caso de que asu-
man el 25, el 50 o el 75 por 100 de la 
p o b l a c i ó n obrera, c o n c e s i ó n esta ú l t i m a 
t a m b i é n en contra de las m i n o r í a s , pues 
londe h a y a u n Sindicato socialista que 
cuente con el 75 por 100 de los obreros, 
se deja s in r e p r e s e n t a c i ó n a u n a mino-
ría tan importante como la del 25 por 
100 de u n censo. 
E n cuanto a l a razón de que siendo 
en m a y o r í a , y cas i en totalidad, los 
obreros catól icois dea campo resultan 
en m i n o r í a las entidades de los mis-
os, es f á c i l m e n t e comprensible y pue-
de y a deducirse de lo que se apunta ifn-
itntalmente en l a misma nota oficio-
sa que comentamos, o sea, porque los 
obreros c a t ó l i c o s se hal lan agrupados 
en m á s de tres mil lares de Sindicatos 
mixtos, que l a ley califica de patrona-
les, y los socialistas se agrupan, por 
el contrario, en unas tres centenas de 
Sindicatos puros, reconocidos como 
obreros. Siguiendo su criterio, los mis-
mos Comités paritarios que el minis-
terio de Trabajo constituya, deber ían 
l lamarse t a m b i é n patronales, porque 
se constituyen con vocales patronos 
y obreros, y aun son mucho m á s 
patronales que los Sindicatos mixtos 
agrarios, porque en los Comités , ambos 
elementos, patronos | y obreros, entran 
en la misma p r o p o r c i ó n y en la casi 
totalidad de los Sindicatos mixtos agra-
rios, para dos o tres a cuatro patronos 
que existen, hay en cambio decenas, 
centenas o mi l lares de obreros. 
Son m u c h í s i m a s las razones que abo-
nan la especial conveniencia de que los 
Sindicatos del campo sean de carác ter 
mixto, no só lo porque dicho carácter 
mixto predomina en el campo aun den-
tro de los mismos individuos, como re-
conoce el proyecto de o r g a n i z a c i ó n cor-
porativa agraria , cuando hq,bla en repe-
tidas ocasiones de los obreros que son 
a l a vez propietarios y trabajadores y 
laboran para ellos y para los d e m á s , s i -
no porque la v ida del campo, m á s co-
m ú n y d e m o c r á t i c a , no establece entre 
patronos y obreros, por regla general, 
la barrera de s e p a r a c i ó n que en el or-
den industrial suele existir. Y hay por 
ú l t i m o , una r a z ó n de orden social, de 
fuerza incontrastable, que a l Estado le 
conviene proteger y a m p a r a r : los S in-
dicatos procuran hacer propietarios a 
sus socios ooreros. ¿Es que los socios 
deben borrarse del Sindicato a medida 
que consigan esto? ¿ E s que el Sindica-
to cuando todos sus socios sean y a 
propietarios debe disolverse, dejando 
abandonados todos los d e m á s intereses 
del orden moral y del orden material 
referentes a abonos y necesidades del 
cultivo? ¿ P u e d e admitirse el principio 
de que un Sindicato v iva precisamente 
para matarse? 
Y no quereanos entrar, porque no nos 
interesa de momento, en el a n á l i s i s de 
las razones, que en la nota se contie-
nen para sostener la conveniencia de 
que no existan m i n o r í a s en los Comités 
paritarios de la industria. 
¿A q u é se l lama r e p r e s e n t a c i ó n divi-
dida de los obreros? ¿A u n a represen-
t a c i ó n que rechaza l a jefatura despó-
t ica del socialismo?, Pablo Sdenz de Ba-
rés .—Madrid , 12 mayo 1928. 
El sindicalismo libre 
Impresiones de un viaje 
a Nueva York 
Se nonj^vero... 
Los sombreros que 
les que i luminan el problema y acaban 
con toda divergencia. 
Paso por alto, en gracia a l a colncl-
dexiciia tfiundamental, lo de las citas 
incompletas que se me atribuye. H'ce 
una sola que formaba pensamiento per-
fectamente redondeado. Por lo d e m á s , 
de no copiar todo el libro, cualquier 
trozo de él s e r í a siempre algo incom-
pleto. * 
De cuanto hemos dicho y reproduce y 
comenta l a mencionada nota se de^ 
duce: 
li0 Que las « o r g a n i z a c i o n e s econó-
micas y s indica les» , esto es, los Sin-
dicatos profesionales, e s t á n excluidos de 
la dependencia directa de la Iglesia y 
de la Acc ión Catól ica. 
2. ° Que en virtud de esa independan 
cía , s iquiera sea relativa, esos Sindi-
catos profesionales pueden denominar-
se a u t ó n o m o s , independientes o l i b r a , 
sin que nadie se lo pueda reprochar 
3. ° Que s i esos Sindicatos se proponen 
ú n i c a m e n t e fines t é c n i c o s en materia 
e c o n ó m i c a y social, y en este terreno 
se reconoce que «obran bajo su propia 
responsab i l idad» , nadie puede censurar-
les porque no se ocupen de otras ac-
tividades e x t r a ñ a s , aunque muy lau-
dables, y se esfuercen con todo ahinco 
en propagar su obra con entera li-
bertad. 
4. ° Que si, s e g ñ n Cívardi , es impro-
pio y se presta a fác i l e s e q u í v o c o s ^pM-
car a esos Sindicatos a u t ó n o m o s J íí-
bres el calificativo de aconfesiormleA, 
lo es mucho m á s cuando se les aplica 
el remoquete en son de cr í t ica o de 
nota infamante y de injusto despres-
tigio. 
5. ° Que e l poder indirecto que la 
Iglesia o la A c c i ó n Catól ica tienen sobre 
los Sindicatos profesionales, a u t ó n o m o s 
o libres, es el mismo que tiene derecho 
a ejercer en todo momento sobre tudas 
las entidades humanas, cuando vulne-
ran el dogma o l a moral o puedan cau-
sar a l g ú n d a ñ o en este respecto a los 
ca tó l i cos . Creemos que es tán en el mis-
mo caso los consejeros de un Banco o 
de u n a E m p r e s a industrial o comercial 
que los directivos de un Sindicato pro-
fesional; en el mismo plano para la in-
t e r v e n c i ó n de la Iglsia e s t á una huelga 
profesional que una alza o baja de va-
lores o m e r c a n c í a s o l a f o r m a c i ó n de 
un monopolio. 
6. ° Que esa dependencia relativa que 
tienen todas las entidades respecto a la 
Iglesia nos parece demasiado poco nara 
apl icar a los Sindicatos profesionales 
el calificativo de ca tó l i cos o confesio-
nales. E l mismo Cívardi dice que ese 
calificativo de confesionales se apl ica o 
se debe aplicar solamente a las enti 
dades que «forman parte de l a Acc ión 
Catól ica y dependen directamente de la 
Santa Sede». 
Sincenameinte creemos, salvo mejor 
parecer, que se ha abusado y se abusa 
demasiado del t í tu lo de cató l i co , apli-
c á n d o l o a cualquier cosa. 
Muy bien i n s i n ú a Cívardi que la pa 
labra confesional no parece tiene razón 
de ser en p a í s e s en que no hay m á s 
que una sola c o n f e s i ó n religiosa, coono 
sucede en I ta l ia y en E s p a ñ a . 
S i n m á s por hoy, se repite de usted 
a f e c t í s i m o s. s. en Cristo, F t , José D 
Gafo, O. P.—Madrid, 14-V-28. 
gastó Napoleón 
De Le Petit J o u r n a l : 
«En P a r í s h a sido adjudicado, en pú-
blica subasta, un sombrero que porte-
nec ió a N a p o l e ó n I , uno de aquellos sus 
famosos tricornios con los que, junto 
con el capote gris, se nos ofrece en 
todas las o l e o g r a f í a s . 
E l precio de a d j u d i c a c i ó n ha sido de 
37.500 francos. 
Este sombrero parece que pertenec ió 
a Bonaparte, entonces general, cuando 
entró en R í v o l l bajo el fuego de los aus-
triacos. 
Y es curioso echar ahora una ojeada 
sobre e l destino deparado a los 'cél&. 
bres sombreros del emperador corso. 
E l que N a p o l e ó n u s ó durante la cara-
p a ñ a de Rus ia , y que d e s p u é s regaló 
a su ayuda de c á m a r a E v r a r d , fué ven-
dido en 1878 en 175 francos al pintor 
Dumaresq. E l que N a p o l e ó n llevaba en 
¿a batalla de E y l a u , regalado por él 
W t a m b i é n pintor Oros, fué vendido, a 
la muerte del artista, en la suma de 
2.047 francos. E l comprador, que era el 
doctor Delacroix, lo rega ló al Gobierno 
cuando las cenizas del corso fueron 
repatriadas en 1840, y é s t e es «1 tricor-
nio imperial que figuró sobre el cata-
falco y que ahora está expuesto en ios 
Invá l idos . 
Otro sombrero lo c o m p r ó el pintor y 
escultor Geróme por 17.000 francos, som-
brero que h a b í a a c o m p a ñ a d o a su due-
ño en su destierro de Santa Elena , y eí 
cual, a la muerte del emperador, fué 
remitido a su hermana, Carolina Murat. 
E n cuanto al tricornio que Napoleón 
llevaba el d í a de W a t e r l ó o , p a s ó a la 
propiedad del general Duchesne, quien 
lo l egó al Museo de Sens, donde se en-
cuentra en la actualidad. Y , finalmente, 
aun se conserva otro, en el Museo de 
Boulogne-sur-Mer, que per tenec ió a . \a-
hay dedicada exclusivamente a helados,i i ip0león cu&n(jo é s t e era primer cónsul . 
Las c á m a r a s fr igor í f icas .—E\ sobrecar-
go s e ñ o r Rivera , l a bondad y l a simpa-
tía personificadas, siempre obsequioso y 
atento con todos, me l l evó una m a ñ a n a 
a recorrer el buque. S i se prescinde de 
los servicios de restaurante y camarote, 
que dan al barco l a apariencia de un 
hotel de lujo, el desarrollo de las otras 
labores pasa inadvertido. E l trabajo en 
las m á q u i n a s , en las cocinas, en los la-
vaderos, imprenta, oficinas, se realiza 
en este p e q u e ñ o islote tan ocultamente, 
que pudiera repetirse ese dicho conocí-
do : el buque marcha só lo . 
H a y que descender a sus en trañas , a 
su intimidad oscura y trepidante para ir 
encontrando a sus 152 tripulantes, cada 
uno en su puesto, atento a su o b l i g a c i ó n 
y por los cuales el barco es una repú-
blica armoniosa y perfecta, en la que 
nada desentona, en la que todo parece 
justo y apropiado y que sí dice mucho 
en favor de la C o m p a ñ í a Transat lánt i -
ca, cuyo e sp í r i tu preside esta organiza-
c ión , t a m b i é n habla en favor de la con-
d ic ión de su gente. 
E n un barco como el Arnús , que He-
va generalmente de 400 a 500 personas 
entre tripulantes y pasajeros, resulta 
siempre curioso conocer l a despensa 
donde se almacenan los alimentos para 
esta p o b l a c i ó n flotante, que cada día en-
cuentra a s u hora la comida e s p l é n d i d a 
de los grandes hoteles modernos, con 
sus legumbres frescas y su pescado, car-
nes y frutas y helados americanos. 
Las c á m a r a s fr igoríf icas explican este 
secreto. E l l a s guardan los alimentos de 
todas clases. E l frío, al paral izar l a vi-
da, impide la corrupc ión . De aquellas 
c á m a r a s se obtienen las hortalizas, co-
mo si acabaran de buscarse en el huer-
to. U n a guarda l a carne y otras el pes-
cado, los huevos, las aves peladas y 
limpias, que penden en racimos. Otra 
Mayo, 1928. 
Un dibujo a pluma vendido 
en 85.000 pesetas 
L O N D R E S , 18.—Ayer f u é vendido un 
dibujo a p luma de Bernardo de Quincy, 
de p e q u e ñ a s dimensiones, en cerca de 
3.000 libras esterlinas (algo m á s de 
85.000 pesetas) . 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : Por la nota biblio-
gráf ica , l lena de ecuanimidad y mesu 
r a , que del Manuale de Civardi hac*1 
uno de» nuestros m á s respetables J i a 
r íos , en que m á s se d i scut ió la cues-
t i ón de la confesionalidad en los Sin-
dicatos obreros, puede entreverse que 
queda definitiva y felizmente zanjado 
este asunto. Y a e r a tiempo, y Dios quie-
r a que no vue lva a removerse j a m á s 
Est imo que esa n o í a es el mejor re-
galo ofrendado a la paz de los esp í 
esos sutiles «ice-cream», que parecen re-
cientes, no obstante haber salido de 
Nueva York hace un mes, merced a los 
diez grados bajo cero de la cámara . 
Un verdadero prodigio de frío obrado 
en el fr ío mismo. 
Cualquier necesidad, por ú n i c a que 
parezca; cualquier capricho tan fáci l 
de reclamar como de satisfacer en la 
vida moderna, el agua destilada, la luz, 
a veces la m i s m a v e n t i l a c i ó n de los ca-
marotes, constituyen en u n barco un 
problema.* S ó l o merced a una exquisita 
a t e n c i ó n , a una o r g a n i z a c i ó n perfecta, 
los problemas dejan de ser tales y los 
viajeros pueden llegar a creer que cada 
m a ñ a n a desciende sobre el barco el ma-
n<i que a p l a c a r á todos los gustos. 
L a e s t a c i ó n de «Rfldio».—Como atrac-
tivo por mi c o n d i c i ó n de trasnochador 
me queda siempre l a cabina de «Radio», 
al frente de la cual e s t á un joven in-
teligente, Isidoro Mari , secundado por 
R a m ó n Rojo. 
E l barco reposa; só lo mantiene en-
cendidas esas luces indispensables, que 
convierten a l buque, para quien lo ve 
de lejos, en un misterio resbalando si-
lencioso en otro misterio: la noche en 
el mar. 
E n pleno o c é a n o nos c r e e r í a m o s per-
didos en la sombra a t lánt i ca , a no ser 
por esas ondas de la «Radio» que nos 
atan y enlazan con el mundo, cuyas pal-
pitaciones auscultan constantemente "os 
oficiales de la «Radio», ritmo de la vida 
lejana, e m o c i ó n invisible, pensamiento 
alado que v a sobre el m a r y descansa 
su fatiga sobre las antenas, a las que 
dice sus confidencias 
U n a «noche el radiotelegrafista me 
dice: 
—Estoy conversando con el transat-
lánt ico Victoria Eugenia. 
— ¿ D ó n d e se encuentra? 
—A l a vista de R í o de Janeiro. 
E l Arnús se hal laba a 1.500 mil las de 
Nueva York . 
Otra noche serena y constelada reco-
gimos l a m ú s i c a de u n a orquesta de 
Nueva York . ¿De Nueva Y o r k ? ¿No se-
ría mejor decir sin patria a esta m ú -
sica, que m á s parece s i n f o n í a del pro-
pio o c é a n o , volando por los espacios? 
Arrullo de olas y rumor de espumas, 
cuyas notas se posan en el pentagrama 
de la antena como u n a bandada de go-
londrinas en los hilos que rayan los 
cielos. 
J o a q u í n A B R A B A S 
A bordo del Manuel Arnús . Abril-1928. 
Y ahora, p a r a terminar, ¿queré i s sa-
ber c u á n t o pagaba Napoleón I por los 
sombreros que tan altas cotizaciones 
alcanzan ahora en las subastas? 
E n los archivos franceses se conser-
van a ú n algunas facturas de «Poupart 
y C o m p a ñ í a , sombrereros de su majes-
tad el emperador y rey». Pues bien; 
s e g ú n tales facturas, el «sombrero de 
castor» le costaba 60 francos solamente. 
Y cada planchado, con ciertas repa-
raciones, seis francos.» 
Cómo se extiende 
N i e v a en I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 18.—Durante el d ía de 
ayer c a y ó nieve en abundancia en el 
condado de Derbi. Todas las praderas y 
colinas e s t á n cubiertas de una espesa 
capa. 
C H I N I T A S 
- E B -
L a s hormigas blancas. 
« ¡ M á s yo juro, oh d í o l , 
que a l á m b i t o f r ío 
sola no se i r á ! . . . 
• • 
¡ U n suspiro m í o 
l a a c o m p a ñ a r á ! » 
Dir ía el poeta 
<te fijo imon d ieu! 
s i acaso el suspiro 
fuera de Mateu 
o de Casimiro 
Rubaudonadeu. 
Y si suspirase 
Mariano Mengod 
seguro que echase 
mano del m y God. 
{Y aun nos queda Alá 
s i suspira P l á ) . 
* * • , 
Marcelino Domingo dice que e s tá he-
cho un taco, valga la expres ión , con 
este Mussolinl de nuestros pecados. Por-
que es lo que él dice: «Musso l in i es 
desor ien /ador .» 
Está bien; pero el caso es que si Mus-
solini, con todos sus errores, orienta a 
Ital ia , aunque Marcelino siga desorien-
tado y sin enterarse... 
Queda un recurso. Que le mande un 
recado, a ver.. . 
* * * 
«Hue lga de panaderos en Méj ico .—Fal-
ta totalmente el pan, y se pide l a in-
t e r v e n c i ó n de Calles para a r r e g l a r - e l 
conflicto.» 
INadal C a d a d í a mds felices^ 
Curas ahorcados, ca tó l i cos fusilados. 
Obispos desterrados, p a n a d e r í a s v a c í a s . 
No faltan m á s que el Tigris y el Bu-
frates. 
« * « 
«PARIS , 1 6 . — P r ó x i m a m e n t e se verif i 
cará l a apertura de la Conferencia In-
ternacional contra las ratas, bajo los 
auspicios de casi todos los Gobiernos 
europeos y a m e r i c a n o s . » 
\ A h \ Pues a q u í es tá la e x p l i c a c i ó n de 
unos cartelitos que, escritos en carac-
teres rát icos , aparecen ahora en los 
agujeros, sumideros, etc., y que, tradu-
cidos, d icen: 
CUIDADO 
con 
L O S R A T E R O S 
* • • 
Habla u n cronista de Méj ico , alude a 
un cierto convento de origen, claro, es-
pañol , y dice: 
«Cada hora que ed reloj del convento 
deja caer sobre los patios, n o s t á l g i c o s 
de resonancias, es una hora de l a Nue-
va E s p a ñ a , aunque al reloj le haya 
dado cuerda l a mano de l a Revolu-
ción.» 
lCon qUe delicadeza se evoca a los 
ahorcados por esa mano, que también 
les d ió cuerda \ 
E s un hallazgo. 
V I E S M O 
una ciudad moderna 
De E x c e l s i o r : 
L a Geograf ía c l á s i c a nos h a e n s e ñ a d o 
siempre que los centros humanos de 
p o b l a c i ó n se establecen con preferen-
cia junto a u n a fuente, a l a oril la de 
un río o, mejor todavía , en la con-
fluencia de dos cursos de agua. • 
Este principio se ha mantenido, siem-
pre y en todas las latitudes, de acuer-
do con la realidad. Pero, para nuestro 
tiempo, parece que es insuficiente. Las 
invenciones modernas han transforma-
do de tal modo las condiciones de la 
vida de los pueblos, sobre todo en ^ 
que con los transportes se relaciona, 
que es y a indispensable la in tervenc ión 
de otros elmentos para" el estableci-
miento de nuevas ciudades; entre estos 
elementos figura en primer t é r m i n o 
el ferrocarril . 
Existen en todas partes numerosos 
pueblos cuyo origen se debe cas i ex-
clusivamente al trazado de una v í a fé-
rrea. Pero hay u n caso en Inglaterra 
que confirma, m á s que cualquiera otra 
cita, lo que decimos. 
Se trata de Crewe, que en 1840 era 
una modesta aldehuela compuesta de 
cuatro casas. E n 1877 h a b í a n sido ya 
construidas en ella m á s de ochocientos 
inmuebles para a lo jar a los empleados 
del ferrocarril de Londres a Livernoo3., 
y, junto a ellas, contr ibu ían a dar a 
Crewe aspecto de ciudad las iglesias, 
escuelas, hospitales, bibliotecas y hasta 
un parque de 18 h e c t á r e a s de ex tens ión , 
que se h a b í a n construido. 
E n 1913, el n ú m e r o de sus habitantes 
se elevaba a 42.000.» 
Boletín de la Juventud 
Católica Española 
Ante l a exuberante m u l t i p l i c a c i ó n (ie 
nuestras Juventudes Catól icas , no podía 
faltar un B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n que lle-
vase todos los meses a los distintos ini-
c íeos de j ó v e n e s y a el impulso y di-
r e c c i ó n del Consejo Central, y a el estí-
mulo y los hechos vividos de sus ^ole-
gas, esparcidos por toda E s p a ñ a . 
Y el Bo le t ín ha surgido limpio, anima-
do, r i s u e ñ o y lleno de buenas acciones, 
como c o r r e s p o n d í a a la vida de los jó-
venes cató l i cos . Aspiran sus redactores a 
que sea el v e h í c u l o de i n f o r m a c i ó n y el 
mensajero que dé a conocer a cada Ju-
ventud lo que las otras bacen. De tste 
conocimiento «nacerá la conciencia de la 
obra c o m ú n » y el entusiasmo colectivo 
que l l e v a r á a todas las parroquias el 
Bole t ín . 
Su eminencia el Cardenal Primado ha 
bendecido de especial manera este men-
sajero de las Juventudes Catól icas. Su 
retrato campea en la primera pág ina , y 
en torno del retrato, las efusiones pater-
nales de su a p o s t ó l i c o corazón. Después 
siguen las noticias de las d ióces i s , las 
c a m p a ñ a s de las Juventudes Católicas, la 
a c t u a c i ó n y proyectos del Consejo Cen-
t r a l ; en fin, todo lo que directamente 
interesa a nuestros jóvenes . Compren-
demos que es tar ían esperando esta sim-
p á t i c a p u b l i c a c i ó n . Important í s imos los 
«Avisos» de la secc ión correspondiente 
para la m a r c h a de la F e d e r a c i ó n ; & 
preciso que cada Juventud se ponga al 
habla con la redacc ión y le envíe su 
i n f o r m a c i ó n directa y oportunamente. 
Con ello prosperará indudablemente es-
te Bole t ín , lleno de juventud y de vida 
espiritual. Bienvenido a l a existencii 
per iod í s t i ca y p a r a b i é n a sus redactores 
S e c c i ó n de p r o p a g a n d a 
Ha quedado constituida l a s ecc ión d« 
Propaganda, cuyos d ía s y horas de con-
sulta s e r á n los m i é r c o l e s , de siete o 
ocho de la tarde, en el domicilio socia.. 
Huertas, 11. 
Sabemos que piensan realizar una in-
tensa c a m p a ñ a en toda la d ióces i s , es-
pecialmente en est?.. Corle. 
